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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S | E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
" ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO COTtRESPOVD ENCIA DE SEGUNDA CLASE EN HAB ANA 
3 C E N T A V O S * L * i 
HABANA, J U E V E S , 30, D E D I C I E M B R E D E 1915.—LA TRASLACION D E SANTIAGO APOSTOL. NUMERO 364. 
'I 
C O N T I N U A N 
C O M B A T E S E N T R E F R A N C E S E S Y 
[ A L E M A N E S . R U S O S Y A U S T R I A C O S 
I Los químicos alemanes descubren un substituto del algodón. 
L O S A M I G O S D E L G E N E R A L A S B E R T Y L A 
U N I F I C A C I O N L I B E R A L 
r PREPARA UNA PRO-> cia secuestrada por Inglaterra se en-1 E L SERVICIO OBLIGATORIO 
^SSING ' K * * , cuentran algunas comunicaciones de! Londres, 29. 
'TE"TA- 99 Alemania ai Conde Bemstorff, que | La posibilidad d© que se decrete 
^ ' í lü^r io 'd© Estado Mr. Lan- contienen Instrucciones de Von Ja- el servicio obligatorio absorbe la 
jj Se,lr*tr^ raildo Una protest»! gow sobre las negociaciones del Lu- atención del pueblo inglés. Es muy 
M 5 * ? B r e t a ñ a por haber con- | sitania. probable, sin embargo, que esfej se 
•fc1*. _ «.rrpsnondencias para lo* implante en forma modificada y que 
tí* rnJdS proejen168 de Ho-1 E L CINEMATOGRAFO Y E L RE- con ello ^ evlte la crisis del Gabi 
B F * r i ".h-na CLUTAMIENTO. nete. 
Londres, 29. 
El público de esta capital ha pre-
senciado esta tarde un espectáculo 
J ^ D K C m N BARCOS DETENI 
DOS. 
Brrlin, 29. ^ún'noticias de Copenhagen, mas 1|unca visto hasta aquí en el que na 
itiem barcos, en su mayona in^ie- da men(>s que un miembro del gabine-
^ f ' ^ ^ ^ J ' ^ ' J ^ ^ ^ e r e ^ M a r I tc i**1** ha Pronunciado un discurso f¿7midable ofensiva en Ya^Besarabia 
LA OFENSIVA RUSA 
Londr̂ ŝ, 2». 
Despachos de Petrogrado Indican 
que los rusos han reanudado 
^J*» en Jüco. donde tendrán 
•!• Milu P*"1 Pr»»611̂ "" a los espectadores una habiendo efectuado ocho ataques sin forzosamente An ^i.v„io= r..i,w-!«n:wi:.c /-̂ n • o,; . . . . . . 
pasar el Invierno. 
serie de películas relacionadas con; egcaUma,. hombî -s ni municiones 
el ejército y la marina de la Gran i ia Navidad. El fuego de ca-
Bretañn, destinándose el producto de | ^ón duró más de 24 horas, 
la exhibición a promover el recluta- y j ^ ¿ j ^ que todos ataques CONTRABANDO DE GUERRA 
^iúnrikí* que 55 sacos de caucho, 
limados a un agente alemán en 
•Tda, fueron confiscados en Kirk-
bordo del "Oscar 11". 
UV1SIMO TRIBUNAL INTERNA-
C10NAL. 
^aY^kínaugurarse un nuevo tri- TODAVIA LO DEL "LUSITAN1A 
MI internacional para investigar} Washington, 29. 
j dirimir todas las cnestiones que ^ que ja semana próxima 
arjan entre las naciones del mun- ^ presenten nuevas proposiciones ale 
Mr. Taft es el Presidente Hono-1 raAna& para ^ solución de la contro 
miento. Las cintas son las mas no-
tables que hasta aquí se han ofrecido 
al público, y en ellas se ven todas l4» 
fases de la actividad militar y naval 
del Imperio Británico, El discurso de 
introducción fué pronunciado por Mr. 
Balfour. 
Bri©, y John Hays Hammond el Pre-
aiente efectivo. 
Se provecta celebrar un gran ton-
pe«o m LoulsviUe, Kentucky, dú-





Dicese que entre la corresponden-
versia del "Lusitania". Ix>s informes 
recibidos Indican que Alemania está 
ansiosa de poner fin a la controver-
sia. 
E L REGRESO DE FORD 
New York, 29. 
Se espera que el sábado llegue a 
esta ciudad Mr. Ford, organizador de 
la famosa expedición pacifista. 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
D £ L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Anoche se celebró en la Academia 
i Ciencias la sesión Inaugural del 
lo Académico de 1915 a 1916 y la 
•ión Solemne a la memoria de la 
ioríta Nieves Xenes. 
lió el act\> el tteñor Anlunio 
incĥ z de Bustamante. A su lado 
marón asiento loa académicos je-
lfes H. Lendiftn, José M. Carbo-
É, Angel Betancourí. el Rector del 
liedlo de lielén, el Ministro de la 
tfentlna, señor Fonseoa; el doctor 
•fael Montoro y Aurelia Castillo do 
nuález. 
Gran número de damas y señoritas 
dlrtlnguldos caballeros llenaban el 
la «alón de actos. 
Recordamos algunos. A los seSores 
nmel'.es. Azcárate, Caballero, Oul-
tmo Domínguez. Díaz, Adán Cala-
ta. Bernal, Salazar, Marqués de 
Uban, Sílnchcz Fuentes, Luis Ste-
tó. González Curquejo. Raimundo 
*rera, Isidoro Corzo, Luis Rosálnz, 
piando Menocal, Juan Antlga. 
Wy y otros. 
* l*s nueve y media el señor Rús-
tante abrió la .«esión. dando lee 
a la niemoria de loa trabajos 
Uizados por la Academia durante 
ano de 1014 a 1915, el secretario 
¡•ral. docior Ramón A. Catalñ. 
f̂ĉ Puée se procedió a la entrega 
'̂os premios a los vencedores en 
líin0nOUr3OS verifica(1<>s en el año 
. n 01 ^ Literatura obtuvo el pr«-
del m.?jo- libro publicado el ilus-
I. «rÍt0r Jo3é de Armas y Cárde-^ Por su obra "Historia y Litera-
tura." El de la mejor poesía corres-
pondió al soñor Gustavo Sánchez Ga-
larraga, por su inspirada composi-
ción "Lampara Votiva." 
El de cuontos, lo alcanzó el s&ñor 
Emilio Sánchez, por su trabajo. "La 
vieja, patriota." En los "Episodios 
históricos" resultó premiado el del 
señor Emeterl;> Sartovenia. cuyo tí-
tulo es "La aventura de un patrio-
ta." e 
En el concurso de Pintura fueron 
agraciados los cuadros "La sonata" y 
••Fundamental", de Guillermo Álva-
rez y Enrique Valderrama, respecti-
vamente. 
En Escultura recibieron sus pre-
mios correspondientes la señorita 
Lucía Victoria Bacardf. el primero, 
por el concurso de sus obras "Ha-
tuey" y "Las tres cabezas del Calva-
rio". El segundo, el nefior Juan Bar-
berán, por su escultura "El Mañana", 
y el tercero, el señor Hernández Gi-
ró por su "Bolín de Buitres." 
En Arquitectura alcanzó el primer 
premio el señor Mario Romañach, 
por su proyecto "ln Memoriam", y 
el segundo, el que ostentaba el lema 
"Recordemos", del señor Esteban 
Borrero. 
Al acudir a recibir los premios, 
fueron saludados cada uno de los 
vencedores con grandes aplausos. 
El joven Galarraga recitó su her-
mosa poesía "Lámpara Votiva", re-
cibiendo una estreundosa ovación. 
E l señor Calalá dió lectura a las 
(PASA A LA NUEVE.) 
fueron rechazados. 
Los combates continúan. 
Los rusos prienden haber alcan-
zado éxitos en Persia habiendo cap-
turado a Kazan, a cien millas al sur 
de Teherán. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres, 29. 
Sigue tomando arraigo la creencia 
de que ios leu tortas no atacarán a 
Salónica por ahora. 
Dicese que 75,000 serbios han lle-
gado a Scutarí y tal v«z sean envia-
dos a Salónica. 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, 29. 
El Almirantazgo anuncia que el 
vapor inglés "Mornlng" ha sido 
loij» dendo por un submarino. Se 
han salvado dos tripulantes. CréoM 
que los otros hayan perecido. 
LOS RUSOS EN KASHAN 
Londres, 29. 
Despachos de Teherán anunclan 
qi!e los rusos han ocupado u K;i«-han 




Eii un accidente ferroviario ocu-
r-»do terca de Posen i;'*» pfrecU* 
18 soldado» alemanes. Otro« 54 re-
t,ultaron hí tWob. 
ATACANDO A SCtTAPI 
Atenas, 29. 
Informas^ que las (ropas austro* 
húngaras están aiacanu> a S<-*tpri 
NUEVA RUTA 
Betrogrado, 29. 
Se ha abierto una nueva ruta para 
vapores que se d¡rljan a Rusia, vía 
Alexandrosh, en el estero de Kala, 
en el 0<<"»no Artico. Como dicha 
vía está Ubre de hielos facilita la« 
Importaciones a Rusia durante todo 
el año. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
V i l l a v i e n e a 
H a b a n a 
l a 
Nueva Orlcnns, 2». 
Dícose quo el famoso oabcr-illa me-
jicano Pancho Villa, ha «alldo para 
la Habana. 
m u e r t e t r á g i c a d e u n a m u j e r 
Ü a r r e b a t o y l a o b c e c a c i ó n d o m i n a r o n a u n m a r i d o c e l o s o 
i n d u c i é n d o l o a m a t a r a s u e s p o s a . 
E L S U C E S O D E L A T A R D E D E A Y E R . 
Ss Diciembre del año mil 
• sieta contrajeron matri-
Itimo, Guillermo Toledo 
natural de Bejucal y de 
*0. y Juana María En-
•.ai, ^ Matanzas. 
. í*55, reí,i<lieron tres años, en 
. hasta que observando 
J« que con el trabajo de »u 
ra ik'4 en C:uba- no "braba 
< ebldo su susbslstencia y¡ gones númaro 'j 
lííart/*1 • 'leci<li6 irse fuera del 
.ar ánaose a.Key West. En 
.0'd *>ê maneció hasta el me» 
actual año, que trajo a 
>" tres hijos para la Ha-
09 611 a,r«ul,cr la casa nri-
de le remitía a ella cantidades pro-
ducto de su trabajo para que subsis-
tieran ella y sus hijos. 
En el mes de Agosto de este año, 
Guillermo vino a esta ciudad para 
ver a su esposa que había dado a luz 
un vástago. 
Al llegar encontró que Juana Ma-
ría tenia otro domicilio a míls del 
que le habla dejado: en la casa Dra-
PogoU ¡parto 
•ada •srcaó na-, ,-a 'amilia aquí y Para Key West, desde don-
* ^lonig Espínala 
* telégrafo.) 
5' Dioambre 29. 
, ano •£eraii inau-
ditos recientemente f-. 
i edificio de la Colonia 
«sta andad. 
serán obsequiados 
r.la noche habrá bal-
Priizado por una mzg-
a y la Banda de la Ks-
rOTnet* quedar muy lu-
Garcia. 
Guillermo dice que desde entonces 
«e puso celoso. Tenía una sospecha 
vaga en su mente respecto a la con-
ducta de sj esposa. 
Empezaron los disgustos, que la 
determinaron a acucarlo ante el juez 
correccional, one le condenó a dos 
pesos de multa, por amenazas 
Ella no quería vivir más con él. 
por lo que Toledo se fué a residir a 
la casa número 56 de la calle de San 
José. 
Juana Maríc se presentó ayer por 
la mañana en ¡a residencia de Gui-
llermo, erigiéndole le entregase «u 
ropa, pues se "Iba a vivir con él", 
(refiriéndose a un amante.) Esta ac-
titud de la Enrlquez dió origen a 
que fueran a la Estación de Policía, 
donde ella acusó nuevamente a su 
esposo de injurias y amenazas, que-
dando citados ambos para compare-
cer en la mañana de hoy ante el juei 
correccional de la Segunda Sección. 
Aproxima lamente a las tres y me-
dia de la tarde de ayer. Guillermo 
lió de su domicilio de la ca.lle de 
San José, dirigiéndose a la ferretería 
que se halla en la esquina de esta 
calle y la de Gallano con el fin de 
comprar unas pmttniaá para realizar 
un trabajo en Trocadero y ARTilla. 
Portaba un escoplo o trincha Mtr»< 
cha, instrumento de su oficio que te-
nía necesidad de emplear. 
Al llegar «a ta cuadra de la calle 
de San José, entre las de Manrique 
y Campanario, vió a su esposa que 
transitaba por la acera opuesta (la 
de los nones), en dirección contraria 
a la de él, y acompañada del hijo de 
ambos nombrado Guillermo, de siete 
años, que es el mayor. 
Juana lo llamó y le dijo: "Oye, 
L a r e u n i ó n d e a n o - L o s S r e s . J o s é M i g u e l G ó m e z , P i n o G u e r r a , E . H e r n á n d e z 
c h e e n l a A s o c i a c i ó n y A . G a r c í a S a n t i a g o , s e r e u n i e r o n c o n A s b e r t , 
d e D e p e n d i e n t e s . p a r a a c t u a r c o n t r a e l D r . A l f r e d o Z a y a s . 
Citados por el Presidente de la LA REUNiON 
Asociación de Dependientes del Co- Se reunieron en casa del gcr.cral 
mercio se reunieron anoche en el sa-j Asbert los señores josé Miguel Gó-
lón de sesiones de la prestigiosa ins 
tltuclón la» representaciones de las 
Sociedades Regionales, hallándose 
presentes los siguientes señoree: 
Por la Asociación de Dependientes: 
el Presidente, señor Francisco Pons; 
Vicepresidente, señor José Uceo Car-
taya; Secretario, señor Isidro Bonai-
za y Delegado óe Inmigración señor 
Joaquín Zequeira. 
Por el Cuntro Gallego: el Presi-
dente, señor Francisco Garda Xavei-
ra: Presidente de la Sección de In-
migración, señor Juan Rlvelro: Se-
cretario general, señor José Gradaille 
y Delegado eeñor Manuel Vlla. 
Por el Cantro Asturiano: Secreta-
rio, señor Rafael García Marques y 
Delegado, señor Ramón Villami!. 
Por la Asociación Canaria: Presi-
dente de la Sección de Inmigración, 
señor Juan S. PadlUa; Secretario ge-
neral, señor Eduardo Iglesias, y De-
legado, señor José Rivero. 
Por el Centro Balear: Presidente, 
señor Pedro Ferrer; Secretario, señor 
Juan Guasch, y Delegado, señor Ar-
turo M. Camacho. 
mez, Euscbitr Hcrn.tmlez. Pino Gue-
rra, C. Mendicta y Andrés García. 
A las li de la macana. 
Duró la reunión hasta la una y me-
dia d© la tarde. 
Se llevó a efecto un amplio cambio 
de impresiones y se estudiaron dete-
nidamente los prooH.uas que afectan 
hoy al partido Liberal. 
Se acordó dar solamente a la pu-
blicidad, el siguietnc acuerdo: 
E L ACUERDO 
—"Que en vista que el general P. 
Guerra de.̂ ea consultar a sus amigos, 
darle a éste unos días para que pue-
da realizar la consulta; y al prouio 
tiempo esperar al rfyrrcso del gene-
ral Gómez, quien saiurá dentro de 
pocos dias para Sancti Spiritus. 
OTRA REUNION 
Volverán a reunir é los citados se-
ñores el 'lia m de Enero para t )mar 
Por el Contro Castellano: Presiden- lln acuerdo definitiva sobre el comicn te, señor Esteban Tomé; Secretarlo, 
señor Luis Viduña, y Delegado, se-
ñor Víctor Mateos. 
Presidió »i acto el señor Pona, que 
tenía a su derecha al señor Padilla, 
y a su Izquierda al señor García .Na-
veyra. 
Expuesto por el presidente el obje-
to de la reunión y la importancia del 
acto, fué Invllado el señor Padilla a 
que expusiera Riift opinieses sobre ia 
cuestión puesta hoy a deba/t* por la 
representación de las sociedades re-
gionales. 
El señor Juan S. Padilla, corres-
pondiendo a la invitación hizo uso 
de la palabra, tratando la cuestión 
en su acepción mis elevada mostrán-
dose celoso observador de la ley de 
inmigración de 11 de Julio de 1906. 
que considera adulterada en la prác-
tica por dlifposlc'.oncs y procedimien-
tos opuestos a las inspiraciones de 
loa legisladores. 
Pasó por alto la serie de hechos 
qus motivan lat< quejas quo diaria-
mente pudieran producir las socieda-
des para buscar en los principios 
fundamentales del problema la solu-
ción que mejor Interprete el criterio 
(PASA A LA NUEVE.) 
zc de la ejecución 




E l C o n g r e s o P a n 
A m e r i c a n o 
Washlngron. 2«. 
Mr. EUhn Tlort hn sido electo pre-
sidente honorario del Congreso Pan-
amorlcnno. 
Mr. James Brown Sootf, Socreta-
rlo de la PundaHóti C'arncglo ejerce 
la prcsldcnda efectiva. 
TA Co^rcso ha organizado un 
Institvto de Derecho iiKenuuional, 
compacsto tic ctaon miembro»» por 
raída uno do los vdntliin países re-
presen ta do?, con la opera nAa de lo-
Krnr, mediante su Inniicnclo, que se 
reconstruya el desorganizado dere-
dio internacional. 
res respecto de las orientaciones que 
se proponen asumir los elementos 
que se reunieron ay-r mañana, ron-
firman nuestra infonaación de días 
pasados de que estos personajes del 
liberalismo no llegarán a transigir 
con la imposición, que ^egún ellos im 
plica, la "«.Atemporánea postulación 
de la Asamblea Libcrrd-Zayista. 
LO QUE SE NOS DIJO 
Hablando con ilgi-.nos de los ayer 
reunidos, se nos dijo: "Que no es 
posible tenga la sanción popular'', 
una candidatura qu- «olo ha tenido 
la sanción de veinte delegados de los 
• esenta do que se ermnone la Asam-
Llea, puesto que no concurrieron los 
de Oriente, ni Pinar del Rio, los. de 
las Villas, no son 'os e^gidog pur la 
Asamblea legitima que preside el co-
ronel Mendieta, y la Asamblea d3 Ca 
maguey tiene acordado oficialmen-
te que 51,5 delegados no asistan a la 
Asamblea Nacional 'taata que no se 
baya acordado la total unidad de los 
liberales de la República. 
"Preguntábamos que si teniendo 
Zayas la legalidad drl partido corita-
Lan con algunos medios eficaces pa-
ra concurrir a los comicios, y nos 
dicen: que especialmcnfc en la* cua-
tro Asambleas antes citadas tendrán 
la representación electoral por que 
esta»; mantendrán de miembros polí-
ticos en las Juntas Provinciales Flec-
torales a personas de entera conf-an-
ra que representen siempre la ten-
dencia que mantenga la mayoria de 
la Asamblea que loa elige. 
A esto se nos ocurrió argumentar 
en el sentido de que, ri el doctor Za-
yas puedo negar la validez de esas 
asambleas, constituyendo otras llue-
vas que se sometan a su dirección y 
mandato. "No podrá hacer esto el 
doctor Zayas,—nos dijeron,—prime-
ro, porque tendría que hacerlo con 
quorum más legal (|ue el que lo pos-
tuló y no lo consiguiria, y sin eso 
requisito la Junta Central Electoral 
no podría darle la r.̂ zón. A m-yor 
dente en el sentido r> que. designa 
dos los miembros ooliticos y dado 
posesión a los misvnoe. no pueden 
ser variados más que uiando se jus-
tifique que han dehdo de « r libera-
les por haber realizado actos polí-
ticos en otras colectividades.! 
m I N C O m D E Í I T U L Ü S E x m o s 
P a r a r e p a r a r l a m e n t a b l e s d e f i c i e n c i a s , s e h a p r o m u l g a d o u n 
R e g l a m e n t o P r o v i s i o n a l p o r e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
En la "Gaceta'' Je ayer se ha pu-
blicado el. importan-:: decreto que si-
«ue: 
"Un problema oue desde hace 
tiempo reclama prudente y definitiva 
solución, es el de la incorporación 
en la República, de 'os títulos obte-
i;idos en el extranjero que habilitan 
pr.ra la práctica de profesiones. Prue-
ba de que él ha preocupado constan-
temente a la Administración, es que 
el Ejecutivo ha acud'do ep distintas 
épocas al Congreso solicitando i.na 
ley adecuada que evitara los incon-
venientes que sin cesar ocasiona en 
la actualidad una legislación insufi-
ciente. 
Las deficiencias de que adolece la 
Orden número (>o. sene de 189Q, que 
regula la incorporación de títulos de 
graduados en el extranjero, subsisten, 
cesde hace más de quince años,—no 
obstante haberse eddenciado ?.iaé-
llas en la práctica desde entonces— 
siendo una de las más importantes, 
U de no resolver la situación de los 
graduados «n el extranjero que po-
sean titulos de proiesiones. cuyos 
estudios no se cursen en ningún es-
tablecimiento oficial de la Repúbli-
cs. 
El Gobierno Interventor, ,por la 
Orden número 8i «W marzo de 1902 
autorizó, para ejercer libremente en 
lo sucesivo su proiCsiom, servir car 
yos públicos y dese.r.peñar combio-
Guillermo. si tú no quieres que te|i¡es oficiales, a los ingenieros -inc 
aous© mañana en la corte, vete de tuviesen titulo expedido por univ-r-
la Habana. Dame la ropa que yo me | gjdades extranjer.i? <\'~ reputación y 
voy con él." ¡fama reconocidas. Posteriormentc^yo 
El le replicó que eso no podfa ser. 
y como viera que ella insistía en su 
exigencia, exasperado, loco, la aco-
metió con el escoplo, produciéndole 
multitud de heridas, hasta que ella 
cayó al suelo bañada en sangre, en 
cuyos momentos se dió a la fugra Gui-
llermo. . . 
Bl vigilante número 21, de la Po-
licía de Cluanabacoa. que se nombra 
Fermín Mesa y transitaba por allí, de-
tuvo a Toledo, que se habla parado 
porque un individuo del público le 
lanzó una silla. 
Aun con vida la Enríquez, fué re-
cogida por el vig-iiante número 7S de 
la quinta Estación. Antonio GoniÉ-
ler. qu3 se hallaba de servicio en 
Zanja y Manrique, y había acudido 
a las voces y pitos de auxilio, con-
duciéndola en i:na ambulancia al Se-
gundo Centro de Socorro. 
En la me«a de operaciones Juana 
falleció a ccnsecuencia de las si-
guientes lesione»: herida producida 
por instrumento perforo-cortante si-
tuada en !a región costo-mamaria de-
recha, al nivel del tercer espacio in-
tercostal y de la línea para externa! 
del mismo lado, penetrante en la ca-
vidad toróxica: otra en la región In-
iPASA A LA NUEVE.) 
tó el Congreso la Ley de 28 de Oc-
tubre de i<)0_'. dero-ando la Orden 
número 81 y reconociendo validen a 
las autorizaciones .-oncedidas a los 
ingenieros por la misma, determino 
tulo de Ingeniero Agrónomo a los 
procedentes de la Escuela de Agri-
cultura que existió en la Habana, y 
prohibió el ejercicio de la carrera a 
los profesionales que poseyeran tí-
tulos extranjeros v üo los hub:asen 
revalidado prcvíamínle en la Univer-
sidad de la Habana; :>cro exceptuan-
do a loe ingenieros que cita «n sus 
artículos segundo, quinto y scxío. 
Esto parece indicar que se quiso 
dar una amplia interpretación a los 
citados preceptos y «c trató de in-
cerporar a la Universidad de la llá-
bana, alguno de los títulos de gra-
duados en el extranjero, de profe-
sión cuyos estudios no se cursan en 
nuestra Universidad, tropezándose 
entonces con la dificultad de formar 
tribunales con capacidad académica 
legal, para juzgar los ejercicios de 
incorporación de un título que no 
poseía el profesorado que habría de 
presidirlos 
Desde entonces, pues, se advicíen 
y sufren las deficiencias de la Orden 
Militar y de la Ley mencionadas, y 
m, «ólo no se ha d¡c:ado disposición 
alguna que las solucione, sino que 
han sido aumentadas por la falta, 
durante tantos años, de un Rfccl̂ * 
mentó que viniera .. resolver, en lo 
posible, varias 
comprobadas. 
Teniendo en cuenta esto último y 
b necesidad de prestar a tan impor-
tante asunto toda li ¿tención que re-
quieren los intereses nacionales, se 
ha formado este Rc!;bmento, que «i 
bien nn podrá re=o!ver. seguramen-
te, todas las dificultades, prestará, 
en cuanto cabe, un Luen servici 
mero 90, «erie de 1890. y demás dis-
posiciones sobre reválida o incorpo-
ración. 
Segando Grupo: tl'ulos cuyos estu-
dios no se cursaren, con validez aca-
démica, en ninguno de los estable-
cimientos oficiales d* la República. 
Artículo 11.—Para ejercer las pro-
fetioneg cuyos titulos estén compren-
didos en el primer grupo, esto es, 
las que se cursen en la Universidad 
(PASA A LA TRES) 
Muchos más arguinentos se noí 
e-pusieron que no hacemos constar 
por no hacer muy extensa esta in-
formación, pero que nos han puesto 
ep. el convencimiento de que cada día 
se enreda más la madeja liberal, y 
se hace meno, factibl-J la ansiada uni-
ficación de los elementes que consti-
tuyeron un día la mayoría política 
del país. 
ADVERTENCIA 
En esta informai.ión debe verse 
solo "una fiel reproducción de pala-
bras y conceptos ajenos, nunca nues-
tros. 
E V A C A N E L 
Honor y beneficio. 
I-a gran función que en beneficié 
de la ilustre escritora asturiana Eva 
Canel se celebrara hoy en el teatro 
que lleva el nombre de nutstro más 
grande poeta, en el Campoamor, será, 
una velada artística en demostración 
del aprecio que se le tiene a la insig-
ne prosista que tras de luengo? añoe 
de peregrinación por la América en 
que la madre España regó su saber y 
su energía, su alma soñadora y no-
ble sabrá, recoger esa muestra de sin-
cera simpatía y patriotismo de loa 
que vieron la luz del sol en la misma 
patria que ella. 
Ya nuestros lectores conocen el se-
lecto programa que para esta función 
tan simpática se ha confeccionado. 
Los elementos de nuestra colonia, 
siempre nobles en el proceder y altos 
en el pensar, han sabido responder 
digna y felizmente, cual correspon-
día a los que han tenido por blasón, 
siempre, la hidalguía, la caballcrosl-
abuxidamjcnto, ya hay sentado picc.a«-Ldad ^ nobles y sanUs principios del 
alma española, 
Eva Canel, cuando las luces del 
teatro Campcamor y las flores de los 
bouquets hermoseen y embalsamen 
el bello coliseo en función a su ho-
nor; cuando Eva Canel contemple a 
la selecta concurrencia, que por el 
nombre do la escritora se congrega-
rá esta noche, entonces su alma as-
turiana se llenará de luz, sus ojos de 
orbayu; su corazón rimará un cantar 
sublimo de gaita. Porque Asturias, 
la Asturias habanera, la Asturias 
digna, hnnr.ida, luchadora, ¡a que hon 
ra a España en Cuba, le tributará 
su amor, su calor, su admiración, 
su profunda simpatía. 
Flores, juventud, amor, arte, ele-
gancia, belleza, alegría infinita, honor 
a quien honor merece y porque lo 
mereoe se le otorga. 
Los palcos han sido arrebatados 
por las famftias má« distinguidas 
de la colonia. Todos los palcos, bu-
tacas y lunetas están para terminar-
í>e; quedan pocas, muy pocas. Loa 
humildes llenarán la tertulia y la al-
ta localidad. 
El acto que esta noche se c»!ebra 
en Campoamor es cultural, es ar-
tístico, es patriótico, es de un er.tu-
sia&mo solemne y rlbrante. 
Chachos: caminar pa Campoamor! 
f'ciencias, poniendo cto a determ 
rrdos condenables abusos y tendien-
101 ejercicios para mcorporar títulos ^ ^ . ^ ^ utl3 verdadera garnn-
' tía para el profesionn honrado, ex-
tranjero o cubano, qi e haya obtenido 
su título por medio-, légale*. 
Por tanto, en uso d-r las facultade? 
en la Escuela de Ingeníeos, es 
ció una excepción a favor de los cu-
banos que poseían títulos de ip;je-
r.ieros expedidos, con anterioridaa a 
ffa Ley, por escuelas de reconoerda 
fama, ordenó la expedición d2l ti-
R E V I S T A R L A S 
T R O P A S 
Acompañado del Mayor General 
señor Martí, subió ayer tarde »- la 
fortaleza de 1& Cabaña, el Secreta-
rio de Gobernación, señor Hevia, 
pan. ravistar ia« fuerzan que han 
de salir a prácticas militares el día 
5 dal mj*a aatranta. 
U N A I M P O R T A N T E O P E -
R A C I O N F I N A N C I E R A 
E l S r . S a n M i g u e l a d q u i e r e m e d i o m i -
l l ó n d e p e s o s e n o b l i g a c i o n e s H i p o t e c a -
r i a s d e l B a n c o T e r r i t o r i a l . 
Nuestro antiguo compañero en ¡a! porque evita riesgos y molestias y 
prensa don Antonio San Miguel, porque a la postre produce la mis-
de las dificultades. acaudalado propietario de "La Lu- ma rento, con la ventaja inaprecia-
cha", ha realizado la más importan-! ble de no «star sujeto a eventua-
te operación financiera de estos úl- i lidades, que es el ideal del rentista 
timos dias adquiriendo cinco mili Las Obligaciones del Banco Te-
Ob.igacioncs Hipotecarias, dei Ban- ! rritorial de Cuba son de 100 pesos 
co Territorial d© Cuba. Serie B, que; cada una, ofreciendo, por lo tonto 
tienen un valor de medio millón q£ ; al pequeño capital, facilidades para 
P*t?L. ' invertir sumas que por su insigni-
Dichas Obligaciones, garantiza-' f¡canda no podrían ser colocadas 
, das con todas y cada una de las hi- directamente en hipotecas y oue en 
lo, intereses públicos y a la Admi- potecas hechas por el Banco Terri- 1^ Cajas de Ahorre» no d ^ n J l 
nistración, reptando lamentahlc. ^ - j ^ ni¿3 ^ capiul So- ^ ¿Jn ^ inte ™ ^ 
cial que es de cinco millones de pe-
sos, devengan un interés fijo de d 
por 100 anual, pagaderos los cupo-
Mi por semestres. 
La garantía absoluta de esos va- { 
lores y el interés que producen, los 
, hacen ser muy estimables «n cual-1 
trt ^cti en esrasean las biipnas blnntA. 
blica y Bellas Artes. 
" RESUELVO: 
Promulgar el sig-iiente 
REGLAMENTO VIíOVISIONAL 
PARA LA 
INCORPORACION DE TITULOS 
EXTRANJEROS. Y CONDiaO-
NES PARA EL- M E R C I C I C 
PROFESIONAL 
Articulo I - - A los efectos d» esf» 
Reglamento, los titulo- profesionales 
se clasificarán en los dos grupos si-
guientes: . 
Primer Grupo: títulos cuyos ec-tu-
dios se cursaren en :a Universidad 
de la Habana u otro establecimiento 
e  que esc se  l s ue s hipóte-
cas. abunda el dinero y, como conse- j 
cuencia, no se puede colocar direc-
tamente sobre fincas en la Habana 
a mucho mayor tipo y con seguri- . 
dades tan amplias como las que j 
ofrecen las Obligaciones del Terri-
torial realizables en cualquier mo-
mento porque se cotizan en Bolsa. 
Tenemos noticias de que otros 
capitalistas han adquirido también 
«n estes días algunas partidas más 
de Obligaciones de. Banco Territo-
rial pensando, sin duda, al hacerlo, 
como habrá pensarlo también e'. se-
ñor San Miguel, experto hombre de 
oficial de la República y que son los | negocios, que es preferible esa ope-
titulos a que se refiere U Orden nú-1 ración a cualquier otra hipotecaria, I 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 20 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 388 .800 
Bonos 5.132.000 
CLEAR1NG HOUSE 
Les checks canjeados «ver «a 
ta "Clcaring Houae" ¿e 
Yora. según «1 "Eveaing Sum.," 
Importaron 
$ 4 8 8 . 5 8 2 . 9 2 0 
I N F O R M A C I O N 
I U N O 
E N E S T E P E -
R I O D I G O 
l h 117 
M E R C A N T I L 
CABLES COMERCIALES 
Xueva York, Diciembre 2 ¡. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.1 2. 
bonos de los Estadoa Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, ¿e 
¿ a .1.1,4. 
Cambios sobre Londres. 60 días 
vista, $4.60.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$-4 • 7355-
Cambios sobre París, banqueros, 
5 franc.os 84.1I2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 7Ó.í\S 
Centrífuga polarización 96, en pia-
ra, de 4 45 a 4.58 centavos. . 
Centrifuga pol. 06, a 3.9!i6 cts., 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.68 a .3.̂ 1. 
Harina Patente Mft'fgscta, $6.15. 
Manteca del Oesfe, éh tercerolas, 
$10.02 
Londres, Diciembre 20. 
Consolidados, ex-interes, 58.1|2. 
Las aocionee Comunes da Wa F. C 
thiidoa de la Habana legictimfea en 
Londres, cerraren a 73. 
París, Diciembre 2J. 
Renta francesa ex-interós, 63 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de New York 
ce operó ayer en azúcares crudos i * 
procedencia de Cuba, cehtrlfugu, 
eobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes 
Diciembre 3.70 
Marzo , 
Mayo , . . . . 
Julio 
Sacos vendidos: i o 000. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización D6 
joco centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.23 centavos oro nacional o ar.^ri-
cano la libra en almacén público d* 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gaaru 
pc, base 96, en almacén púb'ico en 
ota ciudad y al contado, íuó como 
sigile: 
Abre: 
Compradores, a 3.12 centavos mo-
uuia oficial la libra. 
Vendedores, a 3 25 centavos mo-
oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.02 centavos mo-
npda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-






Cerrado el mercado de remolacha. 
Nptv York. 
El mercado amerienno de azurar 
crudo abrió ayer quieto y sin cam-
bio en las colizacionei del día ante-
rior. 
A primera hora compró un es-
peculador un lote Je Cuba para em-
barque en la prime-a quincena de 
Enero a 3.5Ó centavos costo y flete, 
pero notándose en pl mercado pe eos 
cu-seos de operar. 
Para embarque hn la primera quin-
cena de Enero había azúcar ofrecida 
& 3-635 centavos, para tqdo Enero, 
a 3«37S centavos, para Febrero j y 
Marzo a 3.31 centavos, todpRi estos 
tipos costo y flete. 
En los mercados locales solo se co-
noció una operación de 3.000 sacos li 
hre a bordo a 3.125 centavos libra, 
que equivale a 3.00 centavos en 'al-
macén. 
CUBA 
En los mercados locales' no se 
efectúan transacciones. Los precios 
Be sostienen sin cambio. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4¿ . 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 tentaros 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li-
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena:. 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
En la semana última el movimien-
to general de azúcares en los :rcs 
puertos del Atlántica ce los Est-dos 
Unidos de Norte América ha sido 
el siguiente: 
Arribos: 21.000 toneladas. 
Derretido: 35.000 toneladas. 
Existencias: 79.000 toneladas. 
En la sOmana que ht antece a ésta 
fué el siguiente: 
Arribos: 42.000 toneladas. 
Derretido: 49.000 toneladas. 
Existencias: 93.000 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com- ' 
pañía superior: Púnuco-Mahnaves S. , 
A. Con sumo gusto !e facilitaré ei Fo- i 
Heto gratis, titulado: Petróleo. Léalo i 
y _délo a conocer a sus amigos. Para ! 
acertar en la elección de Compañía. I 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por tdétono: nada le cuesta. 
Joaquín Fort 'm: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano 
num. 26. Habann. Teléfono A-4515.' 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
í 





Azúcar centrifuga dt guarapo po-
lariz«ción 06. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li-
bra. ¡5: 
wDel mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Pri-neia qulncesa: 3.52. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos li-
bra. 
Del me?: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
CIENFUEGOS 
^*7Úcar centrífuga de guarapo po-
Inrización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. • 
Por orden del señor Presidente se eita a los señores Socios de 
lí. Compañía Industrial de Cuba, para la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar el día treinta y uno del corriente mes, a las 
tres de la tarde, en la fábrica de la Compañía en la Ceiba. 
G. B U L L E , 
C. 5983 5d-26. • Secretario-
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a l l e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r ó s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :e :: : : :: : : : : 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
la provincia de Santa Clara. En el 
resto de la Isla no se reporta haber 
llovido. E l pronóstico d© tiempo pa 
ra el día de hoy es "Temperatura 
cálida", pero con indicios de algún 
norte que entonces variará la tempe-
ratura. 
LA ESPECULACION EN 
AZUCARES 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en ti New York Co-
ffee Excliange, base centrífuga do Cu 
ha poralización 96 grados en Depó-
sito Mercantil íen almacén en Iview 
York) abrió ayer irregular y algo 
más sostenido, y sólo se cotizaron 
los meses más cercanos. 
Durante el día el mercado se üni-
mó bastante, subiendo siete puntos 
Enero, seis Febrer 5, cuatro Marzo y 
Mayo, y cinco Abril. 
Al cierre estaba algo más bajo 
que como estuvo durante el día, pe-
ro más alto que 1* apertura. Enero 
y Mayo con cuatro juntos; seis Fe-
brero y Abril y dos nuntos Marzo, 
comparados con la aoertura de hoy, 
nueve Junio, ocho Julio, seis Agosto 
y cuatro Septiembre todos de alza, 
comparados con el cierre de aver 
pues no se cotizaron a la apertura. 
Las operaciones durante el día han 
han sido bastante limitadas, tan solo 
tt efectuaron 3.050 toneladas de las 
.cuales 1.800 pertenecen al mes de 
Marzo, que ha sido el más activo, y 
el, resto pára los meses siguientes: 
Enero, 250 toneladas; Febrero, 250 
toneladas; Mayo, 60) toneladas: Ju-
100 toneladas; JuHo, 50 tonola-





Enero, 3.61, 3.63. 
Febrero, 3.36, 3.38. 
Marzo, 3.34, 3,35. 
Abril, 3.39, 3.40. 
Mayo, 3.44, 3.46. 
Junio, 3.51, 3.53. 
Julio, 3.54, 3.55. 
• Agosto, 3.56, 3.58 
Septiembre, 308, 3.Ó0. 
Octubre, 3.60, 3.62. 
CAMBIOS 
el mercado con" escasn 











Londres, 3 <] v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Londo-es, 60 djv. . 
París, 3 d|v. ; . . . 
Alemania, 3 (Wv.. . 
E. Unides, 3 dlv. 























La situación política y las condi-
cio<ne5 generales del mercado indi-
caban precios más altos, y se rota 
demanda por los valores de Ferro-
carriles de Compañías, de Cobre v 
de Acero. 
El mercado abrió irregular y sin 
tono fijo y al cierro estaba fráccio-
nalmente más bajo. 
MERCADO DE VALORES 
De alza y con gran demanda por 
toda clase de valores abrió la Bolsa 
en el día de ayer, operándose en la 
sesión de la mañana en mil accione? 
de los F. C. Unidos al 90 y 800 al 
89.3,4 contado. 
Las acciones del Banco Español en 
la sesión de la nteAnna pagaron va-
rios lotes al Q2, 92.1*8 y 92.1*4 conta-
do y 92.78 para Eno.-o. 
Las comunes del Havana Electric 
también en la mañana se operó en 
200 a 931I2 contado. 
Em la sesión de U tarde s© animó 
más el mercado, pagándose 200 de 
Banco Español al 03 para Enero. Las 
de F. C. Unidos al t>c contado se hi-
cieron 500 y 500 al 90.3:4 y 90.7I8 pa-
ra Enero. 
Causó muy buena impresión en la 
Bolsa la fabulosa recaudación de los 
F. C. Unidos que tu\o un aumento 
de £12.097 en esta semana, compa-
rada con igual semana de año ante-
rior V £151.000 de más en este año 
económico y se espera sean meiores 
las próximas, tan pronto empiecen a 
moler los demás ingenios. 
También la demanda por valores 
de venta es muy fudrtA, habiéndose 
efectuado el martas una operación 
de medio millón de peso, en obliga-
ciones serie B. del Banco Territorial, 
lo que demuestra la abundancia de 
dinero que ya exisre, estando ofre-
cido el dinero al 7 por ciento y algu-
nos préstamos se han efectuado en 
los Bancos al 6.i|2. 
A última hora pipaban mil accio-
nes H E Ry. Comunei al 95.314 para 
CO días. 
Al cerrar la Bolsa prevalecían 
tos ,tipos: 
• Banco Español, 02 114 92.3I4. 
F. C. Unidos 00 gü.i¡2. 
H E Ry. Preferidaá iot 102. 
• Id Comunes 93-3;8 93.518. . 
B A N C O E S P I N A L D E U ¡SLA D E D U B A 
FUNDADO El. AÑO .856 CAPITAL; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfeOXNO D K L O S B A N C O S O E L P A I S 
DEPOSITARIO DC LOS FONDOS DEL B A N C O T E W I ? I T O m A L 
Oíicioa Central: AGUÜR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: i Qaliano 138—Manta 202 \ lasooain 20 
Oüo^s 42. n o. 
Egido 2.-Paseo cif Wsrtí 12 « 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Ccibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















$«n Anton.'o de (oa 
Baños. 
Victoread ílaeTunai Vorón y 
Santo Comineo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ii m m SE ADMITE DESDE ÜN P3SO E N A D E L A N T E a = = a » 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- T • 2PRECIO, SEGUN 'DAMASO = = r ^ - r 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 29 
Entradas del día 28: 
A Regino Coles, de Cayuco, 3 
madhos y 31 hembras. 
A Marcelono Men-a Vento, de Ma-
tanzas, 22 machos y 1 hembra 
Salidas del dia 28: 
Para Candela del Norte, a Rafael 
Hernández, 2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganadx) vacuno 183 
Idem de cerda 81 
Idem lanar 40 
304 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Vacunó, a 32 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6fi 
Idem de cerda 45 
Idem lauar 0 
111 
C 6531 30d-3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti 7 sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se bará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se temarán los demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para farmar acuerdo será necesario la mitad más de un» 
do los votos corcurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en e? D I A R I O D E L A MARINA de la 
Habana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
áe 1915. 
ElSecretario, 
E R N E S T O L E DON. 
Ó. 5658 30(L-11. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869, 
CAPITAL 11.500.0fW 
FONDO DE RESERVA $ 13.5O0.0W 
I H B E Z ' ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N W YORK, cor. Willlam & Ce dar St«r—LONDRES, 2 Bank BnB> 
iiags. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSAL!^ EN CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias 7 Baleares y en todwi 
kts otras plazas Bancables del mando. 
En «1 DEPARTAMENTO de AHORROS ss sdmlten depósito» a hito* 
•és ¿«ííde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CCÍSDITO para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.-MONTE Í18.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal O B R A P I A . 33 
Administradores: R . D E A ROZAR E V A . F . J . B E A T T Y . 
Se detalló la carne a los slguieu-
cas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
N » G E L A T S & C o . 
A Q O I A J » , t 0 6 . f i 0 « B A N Q U E R O S HABANA 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
v e n d i ó . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w ¿ 
e n t o d a s p a r t e s d « I m u :16o. 
eros 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 21 a 22 centavos 
Cerda, de 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L * venta de grasado e» put 
mm operaciones realizadas *n lo* 
Bórrales durante el día de hoy lo fus 
ron a los eigulentei precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1|8 centavos. 
Cerda, de 6 a 7 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de tys eneros 
Ia plan se halla en las siguientes 
condiciones: 
Cueros verdes, recogidos en k* 
mataderos de la a |9.1|2 
De segunda a (6.00 
De tejera a $2.00 
En el campo §e compra o se pagan 
de $15.00 a $16.1|2 
En los Estados Unidos ge paga pez 
Las operaciones eon muy scasaa 
en esta mercancía y los precios que 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o a d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Pl 
astdMflKM depósitos en <esta Sección 
psffsndo tateresM mi $ p% snnai 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también ror correo 
" E L I R I S " 
C O M P A R I A i n g l e s a d e s e g u r o s 
[ m m m m incendios, m m m m m m u a m m 
A P R I M A F I J A 
M M I C H U N I Ü N F I R E I N S U R A N C E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, Now 
York. 
Aliis. Chamers Co. 
Am. Beet S ugar . Am. Car Foundry 
Amer. Can Com. . 
Amer. Loco Co. . 
Amer. Smelting . 
Amer. S. R. Co. 
Amer. T & T Co. 
Amer. W. Com. . 
Anaconda Copper . 
Atchison Common 
Bald. L 
Baltimorc & Ohio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. P 
Chino Copper . . 
Colorado F. & I . . 
Crucible St. Co. . 





















1 l í 
T L a 1 > i v < t c l i v a M " f a i t e o 
N a c i o n a l 6 e C u b a " s e com-
p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n -
t e s ^ a l ( L o m é r c i o e n g e n e r a l . 
6 e s e c m 6 o l e s f e l i c e s p a s c u a s 
^ u n p r ó s p e r o ^ ñ o 3 í u e v o . 
W . ^ ^ l e r c l j a n t . 
P R E S I D E N T E , 
Diciembre, Í9Í5 
















S 3 C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 T . 
COMP\ÑI\ DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a , e n s u p r o p i o S d i f i c i a . ^ M P S D R A O f » . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . 
Cobrante de 1909 que se devuelve 
„ 1910 „ „ » 
„ 1£11 „ „ ,. •• • 
1912 ., b 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
19J 4 cue se devolverá en 1916. , 
' El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do APARTADO DE CORREO No. 247 T E L E F O N O A-377&. — OIREG* 
$405.577.54 en propiedad^ hipotecas, P ? 2 ^ I ^ Í S ^ « i S S a i e í T E L E G R A F I C A : M I L L I M Q X O K . minas del Avuntamieuto de la Habana y efectivo en Laja y los. ^ncos. 
Por un¿ módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos n - D n « | T n r ^ , r r o n n r m i n r 11 n r n i m i m i • « n A n n . A 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100.003. 
El Consejero Director, liEHCliS El TOAIS US PRWC1P1LEJ PBOYWOUJ Dt Li EíPl'BUU. 
SANTOS GARCIA MIRANDA-
A G E N T E G E N E R A L PARA L A REPUBLICA DB CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA 0S1NCIPAI: SAN ¡eNACIO, M M 50,41103. HABANA: 
Habana. Noviembre 30 de 1915. 
Erie Common . . , 
Goodrich Rubber . . 76 
Guggenheimer . . , 80^ 
In«p¡ratTon Copper . 451̂  
Interboro Common . 2154 
Interboro Pref. . . . 
Lackawanna St. . . 80^ 
Méx. Petroleum . . 106^ 
Miami Copper . . , 
N. Y. Central . . . icSlf 
Pennsylvania . . . . 59 
R?.y C. Copper . . . 23^ 
Readinj? Co 8t^ 
Republic I . & St. . . 5454 
Southern Pacific. . . 102 
Tenn. Copper . . . . 61H 
Cnion Pacific . . , 138^ 
U. S. St. Com. . . 87^ 
Utah Cocper. . . . 80 







MAGNIFICOS VAPORES PARA 
Salidas de la Habana 
Para New York 
PaM Nueva Orleans.. . . 
Salidas de Santiago de Cuoa ^ yfcr*** 
PRECIO D E ' P A S A J E S ^ ^ Mínisltr. 
'(Comida'a ¿ carta) $25 ̂  Mí^3* 
Habena-Nners Orleans. 
Para New York 
Habana-Nev York 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York 
(Comida a la 
Despachamos Boletines combinados 
pales de los Estados Unidos. 
$32.50. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ rrpA 
L . ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES SANTIAG 
STI ART BELLOWS, AGENTE GENERAL. 
del Compre^ 
ÍPA^A A LA DIEZ) C¿£>42 
! i1 
30 D E 1915 DIARIO 1)3 L A V L A K i n e . rAliLWA TK-ES 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
gneiM j tóii^stiidéi; 
pB^pdeMartl.lQ3 




p « ¿ » c c i d n : 6301 . 
f îmiitl'mclAn- 6 2 0 1 . 
l&prtntn 5334 . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIOV 
HABANA 11 »'-•• 
3 cnesea. 
1 mea .. 
ORO 





12 mese* 1 5-00 
6 raeaca 7-50 
t maaca. * -00 1 rr>rn I-3S 
L N I O N POSTAL ORO 





L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s i a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
E D I T O R I A L l j 
m 
S í í D E L V E L L O C I N O 
• • • • E l M e j o r C a f é 
i m o H t M r 
R e i n a 37. T e l . A - 3 8 2 0 
, L Mundo/' es partida-
rio decidido de las coa-
liciones políticas. Tie-
ne su lógica el criterio 
del colega. No han de 
luchar los partidos en la .contien-
da electoral ni por ideales, ni por 
principios, ni por doctrinas. E n 
««te campo las banderas de con-
lervadores y liberales tienen el 
., > , ,> color. No se diferencian 
más que en el nombre. Unos y 
otros llevan según " E l Mundo,'1 
la misma aspiración; la de la si -
necura; unos y otros se dirigen 
haiia la misma tierra de promi--
W¿\ la de la sinecura; para unoe 
v otros el programa del Partido 
gu salvación, su triunfo, está en la 
conquista del mismo vellocino: el 
do la sinecura. Es por lo tanto» 
más natural y más cómodo que li-
berales y conservadores, reelee-
cionistas y antirreeleccionistas, 
zayistas, miguelistas, bernande-
Hitas, machadistas y pinistas, en 
vez de pelear como adversarios 
políticos se entiendan fraternal-
mente como amigos prácticos pa-
ra repartirse el botín de la victo-
ria. En la política al uso, en las 
ai-tnalos campañas del sufragio 
ya los programas y las doctrinas, 
en las colectividades y el talento, 
el valer, los méritos en las perso-
nas son armas oxidadas y embota-
das; no sirven. La fuerza si no de 
la unión, al monos de la conglo-
meración, la habilidad en las coin 
binaciones y las fórmulas de pro-
rrateo, la sutileza, en acercarse al 
adversario y darle la mano sin 
que padezcan ni la lealtad al Par-
tido, ni el valor de las conviccio-
nes, el amago oportuno al puño 
del revólver o la caricia al bolsi-
llo son el nervio principal, la fir. 
me garantía de triunfo en las 
contiendas electorales. Esto es sin 
duda un Unto sanchopancesco 
Pero i quién se empeña boy en en-
cajar el yelmo de Mambrino en 
la cabeza de los políticos? 
Pudiera objetarse a " E l Mun-
do" que estas coaliciones provi-
sionales y oportunistas en torno, 
de la mesa del Estado debilitan 
las energías fisoalizadoras de la 
oposición tan necesarias para el 
buen orden de la administración 
pública, empequeñecen y materia-
lizan los problemas nacionales, 
abren la puerta a las codicias de 
das clientelas y el fulanismo, en-
redan a los gobernantes en una 
red de compromisos para cuyo 
cumplimiento no hay Tesoro que 
resista •ni presupuesto de gastos 
suficientemente generoso, dan 
lugar a gobiernos sin la mayoría 
necesaria ien el Congreso y en los 
demás organismos públicos para 
el desenvolvimiento de sus planes 
y acaban generalmente en las pro-
testas y exigencias airadas de 
aquellos a quienes no les ha to-
cado en el reparto todo cuanto 
ellos pedían y creíaji merecer, 
Pero si esas coaliciones sirven pa-
ra amenguar las asperezas peli-
grosas y las intemperancias vio 
lentas de la contienda, si con ellas 
pueden irse manteniendo en equi-
librio la paz y la tranquilidad, si 
el dinero de las arcas públicas al-
canza para contentar a todos sin 
que den un estallido o sin que las 
espaldas del pueblo que trabaja y 
produce se abrumen y se rindan 
al peso de las c .rgas, dense en-
tonces la mano fraternal, reelec-
cioniftas y antirreeleccionistas, 
conservadores y liberales, zayis-
tas, miguelistas, hernandecistas. 
machadistas y pinistas. Si cada 
grupo ha de tomar por distinto 
camino, si no ha de haber para 
ellos ningún punto común en que 
¡puedan entenderse ni aún dentro 
del mismo partido, sírvales de sol-
dadura, siquiera sea temporalmen 
te, la conquista cordial y pacífica 
del soconusco. Lo que habrá que 
discernir entonces es cuánto pue-
de durar la cuerda de las coali-
C 5532 14<i-3 15t>4 
ciones. 
L A I N C O R P O R A - S P A L D I N 6 , E N C A M I N O D t C U B A 
C I O N M T I T U L O S 
I G L E S I A S Y 
BERNABE 
«arca leglstrada ^ ^ T i S i s ^ N B A R C E L O N A . 
Exquisitos C A R A M E L O S y Bombones 
O e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
Igentes: A REVESADO y Cia. Acosta 29. Hibana. 
7 1 T t — — J 
P í d a s e S I D R A 
E i N A 
L A I C O S I M P O R T A D O R E S : 
C H A M P A G N E . M a r c a 
I C T O R I A 
G A L B E Y C O M P . 
27326 15-» 
L e P e t i t T r i a n o n 
TRES SALONES CON MIL MODELOS DE PARIS 
los más raros y artísticos hasta los de módico precio 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de la Habana u otro establecimiento 
oficial de la Repúbiica, se requere, 
además de estar "en posesión del ti-
tulo correspondiente—expedido oor 
el establecimiento oricial respectivo, 
o de titulo expedido por escuela, co-
legio, academia, insíitrto, universidad 
o entidad extranjera, después de ha-
ber sido revalidado de acuerdo oon 
las dispcsicicmcs videntes—el cum-
plimiento de las piescripciones 'de 
títe Reglamento y de las que las le-
yes y demás disposiciones tienen es-
tablecidas. 
Artículo III.—Para ejercer las pro 
lesiones comprendidas en el segundo 
grupo, será necesario «star en pose-
sión del titulo corresuondiento ex-
pedido por escuela, cokgio, academia, 
instituto, universidad o entidad ex-
tranjera de reconocida buena fama, 
siempre que dicho tiíulo, legalizado 
en forma, haya sido presentado—con 
solicitud escrita en castellano por el 
peticiosario—a la Secretaria de Ins-
trucción Pública y Bellas Artet. la 
cual, sin necesidad de disponer oue 
realice examen académico el gradua-
do, concederá o negará—previo in-
forme de la escuela ce más afinidad 
al titulo objeto de la solicitud—Ir» 
autorización especial y>ara el ejercicio 
profesional instada per el interesado, 
u cuyo efecto se pondrá al pie o al 
respaldo del titulo dt. que se trata, 
la nota corrCsoondicnte. 
La Secretaría de instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, podrá anular 
estas autorizaciones, siempre que Cxis 
tiere justa causa para ello. 
Articulo IV.—El poseedor de un 
titulo extranjero de precesión que nn 
se curse en los establecimientos ofi-
ciales de la Rcpúblicn, deberá pre-
sentar a la Secretaria de Instrucción 
Pública y Bellas Artes junto con su 
titulo—precisamente el original, de 
manera que pueda examinarse por am 
tos lados y comprobar si contrene 
enmiendas, respaldo:, "notas", acota-
ciones o refrendos—una copia sin.pie, 
literal, del mismo y de las certitica-
ciones o documento., que le acom-
pañen, firmado por ei solicitante. Ha 
brá de presentar tamoicn una certi-
ficación del ReprosPntpnte consular, 
de Cuba, o Diplomát co en su defec-
to, en el país de don.le su título pro-
ceda, haciendo constar On la certifi-
cación: 
a.—Que la escuela, colegio, acá-
(iemia. instituto, universidad, junta 
tic examinadores o entidad qu'J lo 
expidió, funciona con arreglo a las 
lf;ves que rigen en el pais de proce-
dencia y q"e el cenuo educacional 
o entidad que le Extendió, está fa-
cuitado para expedir «l titulo de la 
profesión de que se trata. 
b_Que dicho titulo habilita cum-
plidamente para el y-^rcicio de «*a 
profesión. En caso c-ntrario expre-
sará qué requisitos de orden acadé-
mico le falta cumolir al interesado 
para poder ejercer libremente su pro-
fc-ión en el país de origen del Uta-
c> Que la escueir, colegio, acade-
mia, instituto, universidad, junta de 
caminadores o entidad de que pre-
ceda el mencionad > vtulo. no expide 
ninguna clase de titules a virtud de 
estudios por correspondencia. 
"d.—Certificación en que coivte 
cuánto tiempo ha eiercido la profe-
sión el solicitante. J, en su defcr.ío. 
el interesado declarata que "no ha 
eiercido". , . 
Para expedir certmcacion de los 
requisitos indicados, »! Cónsul de la 
República de Cuba podrá—si no 
constaren en su archivo—exigir al m-
icreado una ccrtific.uon de Autori-
dad competente del paúl en que actúe 
dicho Cónsul, en la qw consten ta-
!e= particulares, certi^andoles «. a 
rfl vez después de cerciorarse e-i U 
autenticidad del documento que a es-
te efecto le fuere pre>entado y si ê  
nue no tuviere noticias que conf&d*--
pan su contenido. , i , 
Articulo V.—Si un titulo de los 
E l g r a n v i o l i n i s t a a m e r i c a n o s e r á a c o m p a ñ a d o 
p o r l a f a m o s a s o p r a n o d e l o s f l o r e o s , 
M m e . d e l V a l l e . 
Los amantes de la música en la 
Habana, pronto tendrán una opor-
tunidad de escuchar a Albert Spal-
ding, el gran violinista americano, 
que actualmente se encuentra en ca-
mino de la Habana. 
En Nueva York, Milán, Londres, 
Crist lanía, Stockolmo y en Egipto, 
el nombre de este joven americano 
es tan bien conocido como el de Kreis-
ler o Elman. Durante la^ últimas 
dos temporadas el señor Sipalding ha 
conquistado tan maravilloso progreso 
en los círculos musicales, que ha 
ganado €1 título del mejor violinista 
de la América. Este título solamente 
ee le ha conferido después de largos 
años de estudio laborioso, tal como 
pocos músicos jamás lo han realiza-
do. Pero ahora qiig ocupa su puesto 
entre los mejores del mundo, es na-
tural que los cubanos, tan amantes 
de la música, esperen su llegada 
ansiosamiente para formar juicio 
sobre él. 
Con él vient? Loretta del Vai'e, 
una joven y bella soprano de "colo-
ratura", que ha tenido éxito estu-
pendo en les teatros d© ópera de 
Praga, pueblo de la gran Emmy 
Destinn; en Cassel, Manheim, y 
otras ciudades de Europa. Durante 
su (permanencia en la Opera Royal 
de Praga, se resucitaron muchas 
obras para esta artista,—pues se 
descubrió que tenía una verdadera 
voz "coloratura"— y qu* era capaz 
de cantar los antiguos roles de "fio-
ritura". 
Mme. del Valle os una discípula 
de la famosa Mme. Matilde Marche-
si, de París. También estudió con el 
'.¡nado Frank King-Clark, un ameri-
tano, en París y Berlín. Cuando enlá 
en la América aún sigue estudiando 
bajo la dirección de William Augs-
lein, de Nueva York. El señor Augs-
tein fué el maestro más conocido 
del maestro Mr. King Clark. Sus 
conciertos son considerados como 
los mejores en Nueva York y ha 
acompañado a muchas estrellas de 
la ópera. 
La venida del señor Spalding a Cu-
ba debe esperarse con verdadero ¡n* 
teres. Durante su permanencia dará 
a conocer varios números modernos. 
Es autor de muchas obras pequeñas 
y alegres que serán, de seguro, del 
agrado de los cubanos. 
Mme. del Víille ha preparado un 
programa especial para cantar eu 
Cuba. 
31063 30-J 
comprendidos en el segundo qruno 
presentado a la Scvetaria de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, no 
habilita por si sólo para el ejercicio 
profesional, no pudrendo por ttnto 
servir de has* suii-rirnte para obte-
ner la habilitación, H interesado de-
berá presentar—debidamente l?^ali-
zado—el documento correspondiente 
que justifique haber cumplido ci-al-
quier requisito que en el pais de pro-
cedencia del titulo 'e exigieren como 
indispensable para el ejercicio de su 
profesión; bien se irare de un simple 
examen ante una iunta de examina-
dores, bien se refiera a la aprobación 
de una o más asignaturas especiales 
de estudios posteriores al grado, o 
bien sea necesario cualquier otro re-
quisito semejante. 
Articulo VI.—Los graduados en 
el extranjero que soliciten incoipo-
rar sus títulos a la Universidad de 
la Habana u otro establecimiento 
oficial de la República, correspon-
diente a la clasificación del primer 
grupo y con arreglo a la Orden nú-
mero oo, serie de tfdjg y demás dis-
posiciones sobre revalida, cumplirán 
también, el requisLo exigido a los 
graduados del segundo grupo en el 
articulo V. 
Los graduados con título extran-
jero correspondiente al primer gru-
po, presentarán también las copias 
firmadas a que se refiere el artículo 
IV. En todo caso, esas copias ss ar-
chivarán en la Secretaria de Instru<--
cin Pública y Bellas Artes unida-> al 
expediente respectivo. 
Articulo VII.—La Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Aflea 
oirá a la Universidad de la Habana 
o al establecimiento respectivo, en 
los expedientes de incorporacionOs o 
de autorizaciones. Podrá también oír 
—cuando lo crea pertinente y re-
lación con los títulos del scgui:do 
grupo—a la Secretara del Despa-.-ho 
con cuyo ramo tenga más rela.-ión 
el titulo de que se trate. 
Articulo VIH.—Los ejercicio^ pa-
ra la incorporación de títulos del 
primer sri1P0' efectuarán e/i la 
Universidad de la Habana, o er. el 
establecimiento oíiciai respectivo, cor 
arreglo a lo que dispone la Orden nú-
mero 90, serie de if<99. y demás dis-
fosicionec concordantes que la ada-
tan o modifican. 
Artículo 9o.—Concedida por La 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes la autorización para el 
examen de que trata el artículo III 
de la Orden número 90 de 1899. la 
Universidad de la Habana iniciara 
e.l oportuno expediente, cuyo primer 
trámite será justificar, con la co-
rrespondiente "carta de pago", el 
haber satisfecho los derechos de In-
corporación, a tenor de lo precep-
tuado en el artículo IV de la citada 
Orden, con excepción de cuando se 
Incorpore título de Abogado, pues 
en este caso el graduado con título 
extranjero deberá abonar los de.re-
ehos que importan las asignaturas 
de Derecho positivo vigente en 
Cuba, que está obligado a examinar. 
Artículo 10.—La Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Arte^ iden-
tificará al poseedor de todo título 
extranjero que le fuere presentado 
para su incorporación, o en solicitud 
de autorización especial para ejer-
cer, a tenor de lo preceptuado en el 
artículo III de la Orden número 90, 
serie de 1899. por medio de acta que 
suscribirán el interesado y los dos 
testigos de conocimiento personal del 
Jefe, de Sección de Instrucción Su-
perior y Bellas Artes, que también 
deberá suscribirla. 
Artículo 11. — La Srcrctf.ría do 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
podrá practicar c u a n t a s dill-
L A C O P A , L a c e r í a 
Avisa a los dueños de cafés 
Fondas 
Que está vendiendo servilletas 
papel crepé extra '» 
Millar a $0.65. 
En cantidad a $0.60. 
¡ N E P T U N O , 1 5 . T E F . A - 7 8 3 2 
i c. 6012 2t 28 Id 30 
C O N S U L A D O , N o . 1 1 1 , 
^ A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
1 9 1 5 - 1 6 
G A R A G E 
" C U A T R O C A M I N O S " 
A R T U R O L E O N 
D E S E A A S U S _ _ N U M E R O S O S C L I E N T E S 
:: F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O :: :: 
íoo.vs 30 y 31d y lo. e 
gencias estime pertinentes, en ave-
riguación de toao extremo que crea 
necesario aclarar respecto a la le-
galidad o legitimidad de un título 
presentado a incorporación o para la 
autorización especial de que trata es-
te Reglamento, y entre aquellas. !a 
de cerciorarse de que el graii'.aJo 
con título f^trdLSi^TO, solicitante de 
la incorporación o autorización, po-
see ciertamente el idioma del país 
de que procede su título. Asimismo 
podrá practicar dicha Secretaría 
cuantas diligencias estime necesarias 
para comprobar los particulares ase-
verados en los títulos, o en las cer-
tificaciones que a ellos se refieren, y 
sobre todo otro extremo que juzgue 
oportuno aclarar. 
Si se comprobare qu^ el solicitan-
ie no habla correctamente el Idioma 
del país de origen de su título, será 
negada la incorporación o autoriza-
ción especial interesada, y en ningu-
na otra oportunidad posterior podrá 
incorporar ningún título correspon-
diente a la profesión de que se tra-
te. El que así fuere rechazado—es-
tando en posesión de un título de los 
comprendidos en el primer grupo— 
tendrá que someterse, para obtener-
lo, al plan de estudios que rija en 
la Universidad de la Habana y a los 
ejercicios que dicho plan imponga a 
los alumnos de la misma. 
Artículo 12.—Los que soliciten la 
Incorporación de un titulo extranje-
ro y fueren reprobados en los ejer-
cicios (.orrespondientes o en alguno 
de ellos, pueden nuevamente solici-
tar el examen, pasados seis meses, 
sin pagar más derechos. Si fracasa-
ren en este segundo examen, perde-
rán el derecho a la incorporación y 
para obtener el título correspondien-
te expedido por la Universidad de la 
Habana, deberán someterse al Plan 
de Estudios que rija en dicha Uni-
versidad y a los ejercicios que dicho 
Plan Imponga a los alumnos de la 
misma, sin que pueda aceptarse a in-
corporación nuevamente otro titulo 
de la misma profesión, obtenido en 
el extranjero. 
A los graduados en el extranjero 
que soliciten incorporar sus título en 
otro establecimiento oficial que no 
sea la Universidad de la Habana, le 
serán aplicables este artículo y en 
general los demás preceptos sobre 
iacorporac¡ón o reválida. 
Artículo 13.—La Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
llevará un Libro Registro en el que 
tendrán que inscribirse todos los In-
genieros de las distintas especialida-
des—pertenezcan sus títulos ai pri-
mer grupo o al segundo—los Arqui-
tectos y los Maestros de Obra, tanto 
los de título cubano como los de tí-
tulo extranjero que, de conformidad 
con las leyes y este Reglamento, de-
seen hallarse en condiciones de ejer-
cer sus profesiones respectivas. 
En Libro Registro separado, ins-
cribirá la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes a los profe-
sionales de las otras carreras perte-
necientes al segundo grupo, a quienes 
se les conceda autorización especial 
para ejercer su profesión. 
A petición del interesado la Secre-
taría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes expedirá un certificado— 
con arreglo al modelo que ella acuer-
de—en el que conste que el peticio-
nario se halla Inscripto en el Regis-
tro correspondiente y que, por lo tan-
to, queda autorizado para ejercer en 
la' República la carrera o especiali-
dad de que se trate, con las restric-
ciones y prevenciones establecidas en 
este Reglamento, para los títulos del 
segundo grupo. 
Artículo 14.—La autorización es-
pecial concedida por la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
para el eierc¡ci0 ê las profesiones 
comprendidas en el segundo grupo, se 
entenderá que no ha de producir 
más efecto que e1 de habilitar, exclu-
sivamente, para el ejercicio de la ra-
ma profeslona1- que cada título ex-
prese y que sólo se podrá ejercer 
ésta, en tanto no se Invada la prác-
tica de otras ramas profesionales, 
aunque estén comprendidas en la 
misma denominación general; enten-
diéndose que tal autorización espe-
cial subsistirá mientras en la Repú-
blica no se expida título oficial de la 
misma índole del que posea el pro-
fesional de este modo autorizado pa-
ra ejercer, y sin que, en este último 
caso, pueda considerarse tal autori-
zación como un derecho adquirido de-
finitivamente. No obstante, con esta 
autorización—mientras sea válida—• 
podrá el Graduado desempeñar car-
go oficial, si las leyes o reglamentos 
lo determinaran expresamente con 
relación a la rama profesional a que 
su título se refiriera. 
Artículo 15.—Los títulosl expedí-
dos por escuela, colegio, academia, 
universidad, centro educacional, jun-
ta de examinadores o entidad cual-
quiera, en que se expida títulos a 
virtud de enseñanza por correspon-
dencia, no serán aceptados a reváli-
da, ni para obtener la autorización 
especial de que trata el artículo ter-
cero por no reconocérsejes validez 
académica. 
Artículo 16.—Los poseedores de tí-
tulos o diplomas referentes a las lla-
madas ciencias ocultas, o a otros co-
nocimientos no incluidos entre las 
ciencias positivas, o que no constitu-
yan profesiones generalmente acep-
tadas, a juicio de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
no podrán ejercer con esos títulos 
o diplomas en el territorio de la Re-
pública. 
Artículo 17.—Para entenderse que 
por un particular, sociedad o com-
pañía, se ejerce una profesión, bas-
tará el sólo hecho de abrir un esta-
blecimiento u oficina—con o sin anun-
cios—en que se practique la profesión 
de. que se trate. 
Artículo 18.—En el caso en que 
cualquier profesión fuese ejercida 
colectivamente, sólo podrán usar la 
denominación profesional y el título 
correspondiente, aquellos socios que 
estén m condiciones legales para 
ejercer tal profesión. Cuando se tra-
te de una compañía anónima que ejer 
za determinada profesión—en cual-
quieng /le sus especialidades—será 
requisito indispensable que alguno 
de los directores activos de la socie-
dad esté en condiciones legales para 
tal'ejercicio; debiendo aparecer siem-
pre el nombre del facultativo respon-
sable, en los impresos o documentos 
que la sociedad utilice en todas sus 
relaciones con el público, el Estado, 
la Provincia o el Municipio. 
Articulo 19.—Queda prohibido a 
todo profesional ejercer más profe-
siones que la que autorice expresa y 
únicamente el título que posea. Nin-
gún particular o comoañía. podrá 
usar en sus anuncies denominación 
profesional alguna, a menos que di-
cho particular o algunos de los di-
LA 0N0ERW00B 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
Uniros agentes Importadores. 
Obispo, 101. 
rectores a que se refiere el artículo 
12, esté en posesión del título corres-
pondiente a la profesión que exprese 
en sus anuncios. 
Artículo 20.—Todo proyecto, pla-
no, informe o escrito de carácter téc-
nico que se presente para su trami-
tación en cualquiera de las oficinas 
oel Estado, la Provincia o el Muni-
cipio, deberá llevar la firma de un 
profesional, legalmente autorizado 
para ejercer la profesión en la espe-
cialidad de, que se trate, requisito mu 
e' cual no se le dará curso. Será res-
pcnsable también de cualquiera in-
fiacción de este p-xcepto. el funcio-
nario o empleado que admita alguno 
ue los citados documentos sin exigií 
qû  se le exhiba el certificado de ins-
irlpcwn de que trna el artículo 13 
ue este Reglamento, debiendo tomar-
le la correspondiente nota de dicho 
lenificado al pie Jel proyecte, plano, 
u.orme o escrito presentado. 
Artículo 21.—Toda entidad profe-
s tnal dedicada al servico público a 
a servicios particulares, es'a-a obli-
¿a-a a emplear profesional ^ legali 
r.ur to autorizado., para eje • en 11 
especialidad en que consista el ser-
vicio; no obstante, la Secretaría da 
Ubra^ Publicas podrá autorizar el 
empleo de no graduados en puestos 
secundarios—aunque bajo la respon-
sabilidad de un facultativo director 
—cuando se trate de la administra-
ción o ejecución de una obra que co-
rresponda a alguna de las especiali-
dades de la Ingeniería. En todo eso 
se instruirá expediente en el que 
conste la necesidad de esta antori-'H-
cion, después de oír el parecer de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Articulo 32.—Para la incorpora-
ción a la Universidad de la Habana 
u otro Centro Oficial de la República 
de títulos procedentes de Unlversidi-
tles españolas, o para la autorización 
especial de los mismos con relación 
al ejercicio profesional, a defecto del 
titulo original, so aceptará certifica-
ción acadénura personal de estudios 
v grado correspondiente, legalizjJa 
en forma. 
Artículo 23.—Loa cubanos que ha-
yan obtenido títulos profesionales en 
Universidades españolas, hasta el 
ano de 1902 Inclusive, no necesitarán 
revalidar sus títulos para que tengan 
validez, sino únicamente Incorporar-
ío a la Universllad de la Habana. Al 
efecto presentarán su solicitud a ¡a 
Secretaría de Instrucción Pública y 
BeKas Artes, junto con el título o 
en fj defecto la certificación antea 
citada, acompañándose las coplas a 
que se refiere el arículo cuarto, y sa 
les expedirá la autorización especial 
para ejercer, sin previo examen, des-
(PASA A LA CUATRO) 
Ei remaíB de hoy 
A la una de la tarde cn "La Im-
perial'" Neptuno e Industria, se 
efectuará hoy el anunciado remata 
de alhajas de oro y brillantes y 
otras piedras preciosas. 
Es ocasión propicia para adquirir 
por mucho menos de su valor una 
prenda buena. 
Don A l e p d r o 
Suero B a M n 
Esta noche saldrá para Cicnfue-
gos nuestro querido amigo el acau-
dalado banquero y comerciante d¿ 
aquella localidad don Alejandro 
Suero Balbín. 
Durante el tiempo que ha perma-
necido entre nosotros el señor Sue-
ro Balbín h/. recibido inequívoca! 
onae^as de las generales slmpatíai 
con mu cuenta en la Habana. 
Desfames al querido amigo un 
feliz viaje. 
PACO 0€ MAC MAR NUDO i 
A m o n t i l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o . 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
m, m m m i m a m 
HABANA 
F U M A D O R E S 
Psra olvidar el p**rnício«o vido 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E . M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
*lt 7d-lQ 
D I A R I O D£¡ ¿ A MAKINA 
0 
i r ? 
H i s t o r i a d e i M u n d o e n i a E d a d M o d e r n a 
A M O S D E T A L L E S S O B R E E S T A B M E M P R E S A 
N U E S T R A O B R A 
La casa editorial Sopona, continuando su obra de cultura general, de 
difusión de los conocimientos en todo orden de ideas y de educación pú-
blica, ofrece ahora al público de la República de Cuba una HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA. 
Hace ya algunos aoñs que concebimos el proyecto de esta publica-
ción, y queríamos realizar tal pensamiento con la edición de una obra 
que, llenando las exigencias científicas de la enseñanza histórica en el mo-
mento actual, superase en su género a todo lo que se ha publicado hasta 
N E C E S I D A D D E L A P U B L I C A C I O N 
Fuera inútil poner aquí de relieve el interés que los estudios histó-
ricos han alcanzado a inspirar a todas las clases sociales, no sólo por 
cuanto respecta a la pasada y dramática vida política y militar de las na-
ciones, sino también, y especialmente, por lo que se refiere al prodigioso 
movimiento científico y artístico de la edad contemporánea. 
. No es necesario tampoco insistir mucho, ante el lector menos avisado, 
para comprobar la ausencia, en la bi bliograf ía castellana, de un libro que 
sea digno expositor de la acción de sarrollada en todos ¡os campos del 
esfuerzo humano, por la sabiduría, por la inteligencia, por el valor, por 
el genio, en fin, de los últimos siglos. Las historias universales escritas 
en castellano son todas ellas compendios muy reducidos, muchas pecan de 
anticuadas, y desdei luego no existe ninguna dedicada a estudiar exclusi-
vamente la Edad Moderna a la luz de las investigaciones más recientes. 
Y siendo el estudio de la Historia indispensab^ a todo progreso espiri-
tual, nuestro idioma, en el que tanta parte de la historia se ha hecho, 
Ho puede carecer del instrumento propio y directo de ese, estudio. 
L A E P O C A M A S I N T E R E S A N T E 
D E L A H I S T O R I A 
Como cada hombre se interesa por sus parientes, pus amigos o sua 
vecinos más que por los ajenos, los indiferentes o los distantes, las épo-
cas históricas cronológicamente más próxima, son, con la ayuda de\ la 
tradición y de la crónica transmitida de generación en generación, las que 
mayor curiosidad despiertan. 
Así, nuestros contemporáneos,, hijos de una civilización que tiene lí-
mites perfectamente, definidos en los pasados siglos, experimentan ante la 
llamada Edad Moderna una emoción que sólo en los eruditos puede so-
brepujar la derivada de la contemplación del mundo clásico de imperecede-
ra belleza. 
Aparte estas razones permanentes, razones de relatividad, de situa-
ción, la Edad Moderna es intrínsecamente un período de indiscutibl 
poderosa fuerza dramática, y sin ningún temor puede afirmarse que * \ 
cuale.squiera las sorpresas y los trastornos^del mañana, la humanidad c^'' 
templará siempre con asombro, con maravilla, la obra realizada w 
cinco últimas centurias. ' n la 
La Edad Moderna es la era de los descubrimientos geográficos A 
la imprenta, de la brújula, de las grandes aplicaciones del vapor y ¿ 
electricidad; en ella presencia el mundo esos dos grandes movimientos 
se llaman el Renacimiento y la Reforma y sostiene las cruentas guerras re-
ligiosas que son su consecuencia; en ella tiene fin la contienda entabla' 
da entre el poder absoluto y la democracia con el triunfo de la Revolución 
Francesa; en e,Ila queda abolida la esclavitud, se reconocen los derecha 
del hombre y se afirman y consolidan las nacionalidades. " 3 
Es, por otra parte, la edad de América, del hallazgo, conquista colo-
nización e independencia del Nuevo vo Mundo, sucesos destinados á ejer-
cer decisiva influencia en todas las manifestaciones del espíritu humano 
y nada ajenos, por tanto, a las grandes revoluciones religiosas, económi-
cas, sociales, que han abierto el camino de las actuales y tremendas lu-
chas carecterísticas de los pueblos modernos. 
Hechos tan trascendentales para la vida de la Humanidad no pueden 
menos de dar un interés excepcional a esta parte de su historia. Por eso 
nosotros, al decidirnos a publicar una historia del mundo, solvimos con 
sagramos por entero a exponer la Edad Moderna para poder dedicarle 
la extensión que merece y dar a nuestra obra el tono de altura científica 
que exige una publicación de esta naturaleza, valiéndonos del método mo-
derno de especialización, que impide trazar la Historia presentando esas 
vastas, esas limitadas visiones que reúnen en un mismo cuadro todos loa 
asuntos, todos los tiempos, todos los lugares, abarcando mucho para 
apretar bien poco, o, en caso opuesto, ofreciendo un panorama fragmen-
tario, discontinuo, de cosas que han menester, ante todo, de conservar una 
perfecta y estricta ilación y coherencia-
He aquí cómo, limitando a la Edad Moderna el campo de nuestro es-
tudio hemos podido dar a este período histórico una amplitud que no 
tiene, en ninguna Historia Universal publicada hasta la fecha. 
L A O B R A P R E D I L E C T A D E 
T O D O S L O S H I S T O R I A D O R E S 
Hemos solicitado la opinión de críticos nacionales y extranjeros, y he-
mos llegado a la persuación de que la historia del mundo en la Edad Mô  
derna, publicada por la Universidad de Cambridge, ^s, en el orden cien-
tífico, de una excelencia tal, que la coloca a muchos codos de altura so-
bre todas las obras similares aparecidas hasta hoy. 
E s t a obra magna de e r u d i c i ó n , que se p o n d r á a la venta p r ó x i m a m e n t e no debe confundirse con otras obras que se han vendido en la mis 
ma forma que se v e n d e r á la nuestra. 
E l p ú b l i c o a d q u i r i ó ejemplares de una obra que no h a c í a sino empezar las cosas sin terminarlas, por cuya razón algunos adquirientes de 
volvieron los ejemplares. 
L a obra que ofreceremos en breve al p ú b l i c o no e s t á editada por ninguna S O C I E D A D D E S C O N O C I D A , sino por el contrario es tá patro-
c inada por tres empresas, dos de ellas muy conocidas y muy poderosas , que ofrecen para el comprador las siguientes garant ías -
l a . L a " H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A " se ed i tó primero en i n g l é s por la Univers idad de C a m b r i d g cuyo ores-
tigio y abolengo ya conoce e l .lector. &» j f 
2a: L a " H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A " , se ed i tó en idioma e s p a ñ o l bajo los auspicios de " L A N A C I O N " 
de B u enos-Aires , el diario m á s prestigioso de la A m é r i c a del Sur , y con el cual s ó l o pueden compararse los grandes rotativos de los Estados U n i -
dos. 41,LA N A C I O N " ha vendido en la R e p ú b l i c a Argent ina 12.000 ejemplares de la H I S T O R I A D E L M U N D O 
3a. L a " H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A " e s t á editada por la C a s a Editorial S O P E Ñ A que cuenta veinte años de 
exis tencia .y que tiene sus talleres y sus Oficinas en Barcelona, P r o v e n z a 93 a 97. 
4a. T o d o s los c a p í t u l o s de la H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A llevan una firma. Én el folleto descriptivo, que 
enviaremos muy pronto, gratis, ál que lo solicite, p o d r á n verse los nombres de los ciento setenta y un autores que han hecho este monumento 
b ib l iográ f i co . 
t a P r e n s a 
pensación alguna. Y, sin embargo, 
esas Indias holandesas forman .acaso, 
la m.ls rica de todas la scolonias que 
poseen las potencias europeas: ellas 
son las que proporcionan la mayor 
parte de la prosperidad y los recurso»! 
de los cuales viven los Países Bajos. 
Una estatua al gobernador ingles de 
Java, erigida en Batavia, y las leyes 
. que sirvieron de base para las que 
¡.las que rige en la isla, es cuanto que-
.da para recordar el hecho, casi olvl-
L a Marquesa de Fontenoy, pir | dado, de que aquéllo* indias fueron 
KlifA aver nn tralia-m npnn I en iin tiempo de los ingleses. 
D11LO a>er, ¿V, Un traüa.10 lleno . Menorca.ha pertenecido dos veces 
de erudición que seguramente hu-1 por lo menos, al imperio colonial̂  bri 
bo de escribirlo el día de Inocen-
tes, para la propia fecha clásica 
de los "cauards" y los iuiundios 
históricos. 
Dic-e que Inglaterra es la nación ];1|)US0 (\e fuerza, merece que le 
que más territorio ha cedido, y101.ijan estatuas, declarándole be-
que es un modelo de <roncrosidad ; nefactor del favorecido 
pues poseyendo hoy día una cuar-
ta parte de todas las tion-as del 
niimdo, a su generosidad se debe 
que otras naciones posean el res-
tíinic . si do entregada por la Gran 
Bretaña a España en 1803. 
Vamos, según ese criterio, el que 
devuelve una cosa arrebatada por 
No hay duda que es una virtud 
el rasgo de restituir las cosas a 
su dueño legítimo; pero no es pa-
ra techarla de generoso. Y en asun 
tos internacionales ya Pabcrnos 
.Nada más poMtivo, si liemos <ic que I10 se concede nada gratníta-
roconocer que el mundo entero 1 mente, aunque así aparezca. 
pertenece de derecho a Inglate-
rra. E l Cubano Libre, de Santiago 
Además, si España poseo las de cnba, publica un artículo "de 
Baleares y Canarias es porque In- José Ingenieros, titulado,1'Visión 
glaterra le cedió estas posesiones porvenir," del que tomamos 
después de habérselas quitado; y na fantasía siguiente: . 
las ha cedido a cambio de otras. ! 
L a senerosidad de aquel qu« I Aniquiladas las huestes bárbarav 
, , j. i. i ' • I en esta conflagración abismática, dos 
devuelve lo que autos ha lúa qur i berzas aparecen como núcleos de la 
tado T>or virtud de la fuella, no i civilización futura y con ellas se for-
U ' , l _ ' «i larán las patrias de mañana: el Tra-
duda que es una merced, poro; Qony lapCultura. Cada patria sera 
in solidnridad colectiva fie todos los 
que piensan y trabajan bajo un mis-
mo cielo, movidas por intereses e 
ideales comunes. Desde hoy hacer una 
patria significará, organizar la cultura 
v <-t tranaip de una nación. 
Las Patrias feudales las hicieron 
los soldados; las patrias culturales 
las harán los maestros de escnelns 
paña a cambio de otros territorios ¡ Cada Universidad será un Estado 
América. Mayor, y cada escuela un cuartel: en 
Java y todas las Indias holandesas ellos se educarán ciudadanos que slr-
" van a la nación con su trabajo y su 
ponsnmiento. E l mérito y la. ploria 
rodearán a los que vivan para la pa-
tria y no a los que viven de ella. 
; una honradez muy discutible. 
Pero vor.n cómo «-xplica el caso 
Marquesa de Fontenoy: 
Cíuba también perteneció a Ingla-
rra. La Habana fué tomada por los 
gleses, bajo el mando de Lord Al-
¡marle, siendo cedida nuevamente a 
írtenecleron a Inglaterra desde 1811 
istr 1818. en cuyo Ultimo año fueron 
dentariamente devueltas a Plolan-
i, sin que se exigiera a ésta com-
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Bello ras^o de lirismo socioló-
gica; mas, debe advertirse que la 
nación culta no prosperará si no 
¡hacen de cada hombre un soldado 
¡ de la patria perfectamente disci-
plinado, para que las naciones 
cultas entre sí se respeten. 
Xu estro colef?a E l Comercio, de 
esta.capital publica las interesarr 
tes notas sijínientes, que aclaran 
la verdad sobre lo ocurrido con 
los iniilligrantes. 
El delegado del servicio de cuaren-
tenas en el puerto de Barcelona ha 
creído que hay ofensa para Cuba en 
los comentarlos puestos por el BoletÜ*-
del Consejo Superior de Emigración 
de España a un artículo del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Si no recordamos mal el DIARIO 
refirióse en su editorial a que la úni-
ca Inmigración q̂ ie convenía a la 
República .era la de braceros, no la 
l de gente que viniera dispuesta a em-
I plear sua energías en otra parte. 1 
I si también no recordamos mal. el ar-
! tículo del DIARIO fué comentado 
¡por el mismo delegado señor don 
I Fernando Escobar en "Cuba en Eu-
' ropa" adhiriéndose a lo expuesto por 
! el colega en lo referente a la clase 
, de Inmigración aue necesitamos. El 
señor Fernando Escobar citaba en su 
trnbnlo el hecho de haberse repro-
ducido por el "Boletín del Cfmse^ 
Superior de Emigración de España 
0 Inrtículo del DIARIO DE LA MA-
RINA. . A 
No creemos nue tenga ra7:ón el se-
ñor Escobar al decir que la prensa 
de España hace una sistemática cam-
paña contra la emigración a Cuba y 
decimos esto, porque en algunos 1m 
portantes periódicos de la madre pa-
tria hemos leído artículos favorables 
a dicha corriente emltrfatorla. sin 
míe por esto dejaran de hablar tam-
bién de cómo se fl^^-^-^ aquí la 
vida del inmigrante y de las 
puras que pasaba en algunos inge-
nio*. 
El señor Eseobar revela exceso de 
celo en sus afirmnciories y por esto 
no han producido aquí el efecto que 
qu'̂ á él esperaba. 
Tero si le parece contrario a la In-
•Vnlerarión- el Imn^rcial axtículo del 
.DIARIO DK TA MARINA, en el que 
po optudlaba. con verdadera alteza d«. 
' mira», el problema Inmlerratorfo. re-
' pase las coleccionen de los periódico? 
' cubanos del mes de noviembre y di-
ciembre ven ellos verA cómo nuestros 
I coleras pensando precisamente en eT 
nrestleio dé la República, protestaron 
i de los Inicuos atropellos y de las ve-
i lacloneŝ  a que fueron sometidos los 
¡ Inmlerantes que llegaron en aquella 
época. 
Y auoue el "Boletín" citado diera 
( cuenta de lo ocurrido. ;.íaltarta por 
i el'o n la verdad, y ofendería a Cuba ? 
i El s^ñor Escobar no podrA sunn-
i nerlo así. sin Incurrir en un patrio 
1 tismo exagerado nue no es el ou» más 
r^nvleo a los delegados de Cuba en 
el extranjero. 
Y má.s cuando el mismo írobier-
• no df1 Cuba reconoció los abusos 
eometidos contra los inmiorrantes 
1 al ordenar que ^n lo sucesivo se 
les trate con la debida considera--
1 ción. 
Aerradecemos al nnerído colega 
E l Comercio, la noble referen fia 
1 ¡Toé hace del artículo del DIA-
I RIO 
6 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, Diciembre 
29. 8 p. m. 
Por la influencia del área de baja 
presión atmosférica que se halla hoy 
en el Estado ' dé Texas, (Estados 
L1 nidos), 63 probiibls que continúe 
aún mañana predominando aqui el 
viento de la región fiifi Sur con tsm-
I-eratura alfío cálida, ia que demóra-
la el giro del viento úcl Norte por 
Suroeste, con las lluvias que so ha-
Lian anunciado. 
Carbonell. 
Observatorio Nacional, 29 de Di-
ciembre de 1015. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de GrccnwicVi: 
Barómetro en milímetros: Finar, 
761,50; Habana, 76100: Matanzas, 
762,00; Isabela, 762.00; Santa Clara, 
762.00; Santiago, 762.00. 
Temperaturas: Pitia.-, del momen-
to 21.0, tnáx. 26.0, nrn. 20.0; Haba-
na, del momento 23.0, rnáx. 27.0, min. 
20.0; Matanzas, del momento 23.0, 
irax. 28.0, min. 19.0; Isabela, del mo-
mento 22.c, max. 26.1). min. 21.0; San 
ta Clara, del momento 21.0, máx. 6̂.0 
min. 18.0; Santiago, del momento, 
?4.o, máx. 30,0, min. 23.0. 
Viento dirección y tuerza en me-
tros por •segundó:' Pinar, S. -.̂ o; 
Hnbana, S. 6.0; Matanzas, SE. 4.0; 
Uabela. SE. flojo: Santa Clara, SE. 
idem: Santiago, NHfij iciem. 
Estado del cielo;. Pinar, parte cu-
bierto: Habana, Matanzas, Isabela, 
Santa Clara y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guaracabulla, Fo-
mento. Sagna la Grande, Quemados 
de Güines, Rancho VHoz. Carahatas, 
Sierra Morena, CorraTIo y Caimane-
ra. 
LAS ALMORRANAS SE CUBAN 
EN 6 > 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las '•ura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón- í>a 
primerf, aplicación da alivio 
C I O N D t E I M O S 
(VIENE DE LA TRES; 
pues de apreciada la autenticidad del 
título o certificación presentada, d^ 
identificado e\ solicitante a tenor de 
lo preceptuado en el artículo 10 y me-
diante justificación de que era cu-
bano en 1902, por medio dej corres-
pendiente certificado de nacionalidad. 
Artículo 24.—Los cubanos que hu-
bieren aprobado, hasta 1902 inclusi-
ve, en universidades e institutos es-
pañoles, los ejercicios que, los habi-
¡iter. para la obtención de un grado 
académico, podrán solicitar de la Se-
cretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes el título correspondien-
te, si no lo hubiesen adquirido, 
cual se les expedirá por la Univer-
Fidad e Institutos de Segunda Ense-
ñanza. 
Los interesados al presentar la so-
licitud en la SecrQtaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, la acom-
pañarán con los documentos debida-
mente legalizados, que acrediten los 
estudios y grados que hayan realiza-
do. Los cubanos que deseen acogerse 
a lo? beneficios de la Ley de 16 de ju-
lio de 1906, deberán presentar, ade-
más, Ris copias a que se refiere el ar-
tículo 4 de este Reglamento, y se les 
declarará incorporados a la Univer-
sidad de la Habana o al Instituto de 
St-gunda Enseñanza respectivo, o se 
les expedirá la autorización especial 
| DISPOSICION TRANSITORIA 
Los funcionarios o empleados pú-
blicos que en la actualidad se en-
i cuentren ocupando cargos del Esta-
| do, la Provincia o el Municipio, pa-
1 râ  los cuales es necesaria la pose-
! sión de un título profesional, debe-
rán justificar dentro del término de 
cinco años, que se hallan en pose-
sión del título correspondiente y, en-
tre tanto, no tendrán derecho a as-
censos ni mejoras en sus respectivos 
Departamentos. 
Habana, 23 de diciembre de 1915.— 
M. G. MENOCAL, Presidente.—EZE-
QUIEL GARCIA, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
De Gobernación 
UN ESPAÑOL MUERTO Y DOS 
HERIDOS 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación como resultado 
de la explosión de un barreno ocu-
rrida en el pozo número 3 de las mi-
nas del Ccbre, resultó muerto el tra-
bajador español José Fernández Al-
varez y heridos los de la propia na-
cionalidad Carlos Alvarez y Francis-
co Lima. 
E l hecho fué casual. 
Noticias del Monic ip iF 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes: 
José A. García para una barbería 
en Infanta 52.12 
Havana Trading Ca., para Comi 
Francisco Brizuela para un café 
y fonda en Cárdenas 37 
Zoila E . Delgado para una FaN 
macia en Monte 19 
Antonio Ruiz para un puesto di 
tabacos y cigarros en 9a y 18 
R. L. Maridan para una tienda c* 
maquinaria en Monte 278 
Menéndez y López para tm tlll« 
de fotograbado én San José 7 
José A. Losada para una airenci* 
de colocaciones en Maloja 53 
Y W. A. Parson para agentó 
maquinaria en la Lonja d« Coi 
ció número 416 
CERTIFICADO 
La Jefatura I>ocal de Sanidad 1» 
remitido a la Alcaldía el «rtiflcad» 
de utilizble de la casa Central, so-
lar 5 manzana B, Casa B'an^-
LA SALA DEL ''ALHAMBRA 
Los señores Villoch y I>V' '., 
presarlos cfel teatro •A^am°!*' 
han solicitado licencia de la a?J 




para ejercer, sin previo examen* des- i sionista con muestras en la Lonja 





Hfetará de Moda Pero no es Higiénico. 
El hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raicea del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
aeñal segura de que esos gérmenes 
incontables estftn entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus éstragros. y es la apli-
cación del •'Herpielda Xewbro" al 
cuero cabelludo, de CA¿yas resultas »• 
extinguen los gérmen*^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales 
a certiñeación presentada, de identi-
ficado el solicitante a tenor de lo pre-
ceptuado en el artículo 10 de este 
Reglamento, y mediante justificación 
ce que es cubano desde 1902, por me-
dio del correspondiente certificado de 
nacionalidad. 
Artículo 25.—Los cubanos que po-
s-ean títulos de Ingenieros expedidos 
con anterioridad al 28 de octubre de 
1902, por escuelas extranjeras de re-
conocida fama, pueden ser autoriza-
dos para eiercer libremente su profe-
sión, sin necesidad de examen, me-
diante la presentación de dichos tí-
: tulos, debidamente legalizados a la 
. Secretaría de Instrucción Pública y 
' Bellas Artes, la que decidirá si la 
• Escuela se halla o no en las condi-
; clones antes expresadas. 
El interesado al presentar su soli-
citud, con arreglo a lo preceptuado 
| en el articulo 4, deberá también jus-
tificar que era cubano desde el 28 de I 
octubre de 1902, por medio del co-
rrespondiente certificado de naciona-1 
j lidad. 
i Artículo 26.—De toda infracción de i 
' los preceptos de este Reglamento, se ¡ 
dará cuenta a los Tribunales de Jus- 1 
i ticia por si fuere constitutiva de de- j 
1 Uto o de falta, previstos en ê  Có-
i digo Penal o en las leyes penales ¡ 
complementarias. 
Artículo 27—Este Reglamento co-' 
; menzará a regir desde su publicación 
i eji la Gaceta Oficial. 
TEL. 
c m m a o s de caza gabaitizíoís v a precioj sk cokpetmci*. t» 
"La Armería" • O B R A P I A , 2 8 • H a W i 
alt lo-
N U E V O M E T O D O 
M a r a v i l f o s o s R e s u l t a d o s 
• ••SU US¡E> ES MUY MNWJLU'V. 
Uoico agentfi en la Isla de Cuba: BERNABOO üUf£ 
A P A R T A D O 35- J í A T A ^ 
« « S I 
DIARIO D E L A MARTE 1 r A ü l N A CINCO: 
0 A B A N E R A S 
L a s u n t u o s a b o d a d e a n o c h e 
final < M 2 £ . 
| que la más Qlemerfía^ortesía esta-
x aTTKxresi blece, son los primeros. 
^ ^ o S t i Está justificado. 
¿ichas cu-uy „^rri. Su ventura presente, elevándolo y 
engrandeciéndolo, le da derecho a 
todo. 
Ventura digna de quien como Fê r-
•nando Scull, desde muy joven aun, 
fué siempre señalado, por títulos di-
versos, al afecto, estimación y sim-
$ ^ ^ Z ^ cinpi623- , i patía de una sociedad. 
% ^ J f ^ ó n ^ x p v i m e n - I Fué feliz en elegir. .. u 
[¿¿as qac en «u 
Zr<r¿* se obren arm-
l ^ J g ^ I de n». de muslc*' 
^ d e un año que se va opo-
f^no la emoción de una fe-! 
M A R I A L U I S A R I V E R O 
Y F E R N A N D O S C U U L 
aquellas guirnaldas de rosas que ta-
pizando el techo se sostenían en 
cuatro columnas d^ las esquinas. 
Se tejían las flores entre un folla-
je salpicado de vaporosas espigas. 
Nada más artístico. 
Una vez más los Armand. los 
afortunados Armand de El Clavel. 
han tenido ocasión de dar muestras 
de su gusto, de su habilidad y de su 
maestría e,n el decorado del flaman-
te automóvil. 
te de Cone para combinar la cola 
del traje. 
¿Qué decir d© éste? 
Su descripción, conñada a la po-
breza de mi plumâ  tiene que pecar 
por fuerza de deficiente. 
Traje, en verdad, suntuoso. 
De tul,̂  sobre falla color marfil, 
estaba adornado con encajes finísi-
mos de plata 
guiaos maestros Guillermo M. To- \ 
más y Rafael Pastor como deferen-: 
cia especialísima en gracia de la se-1 
ñorita Rivero. 
Esa misma orquesta, para mayor 
brillantez del actc, ofreció una audi-
ción brillantísima 
Toce sucesivamente una melodía j 
del popular director de ls Banda Mu-' 
nicipal, dedicada a la novia, y una 
De forma, como ahora impone la ¡ preciosa composición de Pastor, Ro-1 
moda, completamente redonda. manzj» sin palabras, cerrando en el | 
Y muy corto. . desfile de la boda con la Marcha \ 
La firma d̂  Mme. Laurent en el i Triunfal de Benoist-
magmfico robe es garantía suficiente Adornado aparecía el presbiterio j 
de su elegancia. [ Con profusión de plantas del gran 
Con eso dicho huelgan ya, por in- jardín El Fénix de donde fueron lie ' 
necesarios, más elogios. 
¿Y el ramo? 
Tuve oportunidad de examinarlo 
cuando la novia, concluida la cere-
monia, lo puso e.n manes de la se-
ñorita Araceli Martínez, la amiga de 
su predilección. 
Procedía del privilegiado jardín de 
Marianao y llegó a la adorable fiancée 
como el último presente en la fecha 
que, señala la felicidad más grande 
de su vida. 
Quien se lo dedicaba ponía allí la 
muda expresión de un puro afecto. 
Era sencillo. 
Sin uíi encaje, sin una cinta, despo-
jado de los usuales hilos de plata. 
Así, en el que Uevó en su boda la 
bella hermana del novio, dama de 
tan suprema elegancia como Horten-
sia Scull de Morales, se inspiraron 
los hermanos Armand para el artís-
tico ramo. 
Parecía, más que un bouque.t, el 
fragmento de una guirnalda en la 
vadas, en número excepcional. las' 
más bellas flores que adornaban el; 
altar mayor. 
De labios del Padre Folch oyeron1 
Malula y Fernandito. poseídos de in-
tensa emoción, la lectura de la Epís-
tola de San Pablo. 
Momento sublime. 
De una grandeza que no admite 
comparación con ningún otro. 
Es único. 
Padrino fué de la boda, en repre-
sentacíóa del Marqués de San Mi-
.Tuel de Aguayo, impedido de asistir 
por un duelo reciente, sentidísimo, 
el padre d^ la novia, señor don NI-' 
colas Rivero v Muñiz Director del 
DIARIO DE LA MARINA, siendo la I 
madrina su esposa, la dama exce-
lente y tan distinguida Herminia 
Alonso de Rivero. 
Testigos por la novia. 
Fueron el- distinguido caballero 
Señé Morales y los opulentos ha-; 
cendados don Pedro Rodríguez y don | 
que al capricho se hubiesen combi-1 Ramón Pelayo, dueño del gran chu-
ñado flores y follaje solamente has- | tral Rosario este último, 






fes el goce infinito de todo lo que 
toé un anhelo, un sueño y un Ideal. 
Trifunfos del amor. 
Los más grandes, en lo terreno, 
por el placer que dejan y el encan-
to que brindan. 
Así refleccionando me encaminé | 
moche hacia la iglesia de Nuestra j 
Seiora do la Caridad, santuario de 
k Patrona de Cuba, para la última 
boda a que me propongo asistir en 
ti año. 
la última, sí. 
Ho sé de ninguna otra, en los dos 
días restantes, que reclame la pre-
•eucia del cronista. 
Y ya. con su gloria conquistada, 
no ha dq regaitearle el destino satls-
facoiones. bienandanzas y felicida-
des. 
Ha de disfrutarlas como seguro 
fruto de su unión con la que, llena 
todos los encantos, llamó a su cora-
zón para ser de él la dueña y sobe-
rana. 
¿Quién otra sino Malula Rivero 
hubiera logrado ejercer en su vida 
poder semejante? 
Hablemos ya de ella. 
Para ensalzarla. 
Para proclamarla en pu belleza 
única, no .igualada, incomparable. 
Parecía ésto, cuando lo dejó desier-
to la novia, una gran corbciUe de 
flores. 
La Iglesia de la Caridad, de la que 
pueden sentirse, orgullosos los que al 
lado del bueno y meritísimo párroco, 
el Padre Folch, tan hermoso esfuer-
zo realizaron en la obra de su trans-
formación y embellecimieuto, no ha-
bía sido nunca abiPrta para una ce-
remonia nupcial del rango y luci-
miento de la efectuada anoche anto 
su altar mayor. 
Por aquella sn gran nave central 
desfiló, con la augusta gracia de una 
princesita, la novia más linda que ha 
dad encantadora. 
Del Clavel, donde tantos primores 
nos sorprenden frecuentemente. no 
ha salido nada tan fino, tan delicado, 
tan espiritual como ese ramo que que-
dará ya entre los modelos mejores 
de! famoso jardín. 
i Qué complacida de su obsequio 
quien se lo mandaba a la novia co-
mo modesta ofrendal . . . 
Describiré ya la ceremonia. 
| Lucio Solís. jefe de redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, y los se-
ñores Francisco Peñalver y Pedro 
Pablo Echarte y Valcárcel, como tes-
tigos del novio. 
La concurrencia ahora. 
Una relación larga, brillantísima, 
que comenzaré por ei gran coacurso 
de damas reunido en el templo. 
La Condesa de Buena Vista. 
Dolores Portuondo de Núñez. la | 
i r y 4 r i m ^ l a s m u j e r e á 
U n a c a j a g r a n d e d e p o l v o s 
Anuncio m 
ían Lázaro •»» 
EM B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Llegó la novia hasta el altar pre- distinguida esposa del Secretario de| 
cedida en la comitiva que la acompa-¡ Agricultura, y la del Subsecretario ¡ 
naba dej más lindo heraldo 
Era su sobrinito adorado, Colín 
Rivero y Machado, que Iba regando 
de Gobernación. Eloísa Saladrigas de 
Montalvo. 
María Martín de, Dolz. María Jaeén ¡ 
dé rosas el camino trazado al séquito > Zayas. Felicia Mendoza de Arós-
nupcial. i tegul. Elisa Marcaida de Cabrera. 
La gran marcha de Lobengrin es- María Luisa Alonso de Solís, Conchi-
parcía sus vibrantes notan en esos ta Sabatés de Boada, María Iznaga 
momentos por toda la extensión de fle Alvarez Cerlce. Eloísa Febles de 
la iglesia. 1 Pasalodos, María Teresa E . de. Pan-
Marcha que ejecutó desde lo alto I Ua e Inés Margarita Ibarra de Ola-
del coro una orquesta de treinta pro- | varría. 
fesores que organizaron los distin- La distinguida esposa del Alcalde 
Las é c h a c h a s Flacas Deben tata DOGÜR 
E N G O R D A R A N = = = = = 





P A P E L I L L O S D E L D R . H I T A 
P a r a l a L A C T A N C I A A R T I F I C I A i _ f 
u s a d o s e n i a l e c h e d e v a c a I d I G U A -
L A A L A D E P E C H O , c r i á n d o s e e l 
n i ñ o S A N O , R O B U S T O y l o l i b r a d e 
I N D I G E S T I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o -
t a r c o n f a c i l i d a d l o s D I E N T E S 
M e d i o s i g l o d e u s o c o n s t a n t e 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
de la Ciudad, Concepción Escardó de 
Freyre, la del Ministro de España, , 
Angela Fabra de Mariátegui, y la 
del Ministro de, la República de Co- i 
lombia, María Regla Rivero re Gu-1 
tiérrez Lee. 
Una distinguida dama de la socie- \ 
dad de Cárdenas, la señora de Victo-
riano García, a la que acompañaba 
BU graciosa hija. 
Virginia Ojea Viuda de Ferrán, 
Otilia López de Llórente. María Váz-
quez de Solís, María Teresa Escarrá 
d© Casares. Dolores Pina de Larrea, 
Margarita Arias de Santeiro, Caro-
lina Pérez García Viuda de Macha-! 
do, Teté Vlllaurrutia, Teresita Villa 
d^ Rabel, María Pedroso de Saave-
dra, Louise Brown de García Món, 
Consuelo B. de Bouza, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Eloísa Pórtela de 
Barraqué, Catalina Sánchez Viuda de 
Aguilera. Juanita Eguilior d?» Ram-
bla y Esperanza Cantero de Ovies. 
Isabel Marty de, Varona Suárez, 
Mercedes Fernández Dominicis de 
Rolg y Leopoldina Lula de Dolz. 
Blanca Moré Viuda del Valle, Ma-
ría Arango de Etchegoyen. Luciana 
Rivero de Pérez, Adolfina Rabell viu-
da de, Vignau. Blanca Rosa del Cam-
po de Morales, Herminia Del Monto 
de Betancourt y María Ojea. 
Lolita Feniández de Velazco d« 
Montalvo, Elisa Pruna de Albuerne y 
Mina Betancourt de Bandini. 
Damas jóvenes y todas igualmen-
te bellas, igualmente distinguidas, 
formando un grupo numeroso. 
Teté Rivero de Ferrán. Esperan-
cita Núñez de Martínez, Conchita 
(PASA A LA SIETE) 
que están notando que desde hac« 
mucho tiemipo se importan en graí 
cantidad las pastas de fabricació» 
catalana marca la flor del día qu» 
ellos reconocen compiten con las do 
país que dichos rónsulcs representan 
E l secreto qu^da descifrado y eí 
que el consumidor se da cuenta di 
lo qu© es buen© y de lo que ss impo 
n© y de lo que vale. 
¿ S E C R E T O ? 
Algunos cónsules d© naciones han 
pedido informes a la Secretaría de 
A L B E R T S P A L D I N G 
| Eminente violinista americano, do 
fama mundial, qu© pronto ofrecerá 
en r.sta capital dos recitales interpre-
tando las más grandes obras del re-
Hacienda, Cámara, d© Comercio y pertorio moderno. El concertista 
Lonja de víveres referente a la im- i trae una hermosa ejecutoria de las 
portación de pastas para sopas ya | más cuitas del mundo. 
E N T U S I A S T A S Y O P O R T U N O S 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
—Cl'BA Y TENIENTE REY 19— 
Hacen un verdadero derroche en bellísimas y lujosas confeccio-
nes para los días festivos d el Año Nuevo— — — — — — — 
—SEÑORAS 
Una visita a estos Almacenes os dejará grato recuerdo y bene-
ficio positivo. 
Í2 
» l'*5 novios de la víspera ? 
°rer' escritos a modo de 
parecen a la cabeza de 
EP>« de ©ate día. a ellos de-
0011 sus bodas por único 
a1*» repeti,rlos. 
i -.J- . ^ nuevo, diciendo 
s ^ "0r:ta María Luisa Ri-
• r remando Scull, síen-
alirnn-de elo?ios V * Pu^-r ae mi regocijada plu-
^ o . invirtiendo ©I orden 
Belleza original ante la que se de-1 
tiene la pluma, tímida, vacilante, se-1 
gura de no acertar con el concepto 
jr a expresión qu - i ñejen d*ífínda. i 
Una fascinación ©ra anoche 
Llegó al templo en el landaulet • 
que sus dueños, el elegante matri-1 
monio Hortensia Scull y Jos© René; 
Morales, le habían cedido cariñosa-1 
menter 
Máquina que en su interior apa-
recía adornada con gusto primoroso. I 
Simulaba una pérgola 
Tal era el efecto que producían, 
cruzado por su pórtico. 
Linda? 
Como un ensueño. 
Dejó ©.1 velo libre la cara como re-
sistiéndose las manos que lo pren-
dieron a poner un obstáculo, aun tan 
leve como el del ©ncaje, al encanto 
de esos, los ojos d© Malula, de una 
adoración y una languidez qu© nada 
sería capaz de expresar. 
Echado sobre la cabeza el finísi-
mo velo se desplegaba sin prendido 
alguno, hasta caer ©n forma de Man-
Muv Hndo estilo de traje de noene 
T>aVa 'jovencitas de 14 años y nmas 
hasta 8 años. Confeccionado de sed? 
í^brada en colores pálido, azul ros? 
5 blanco. Adornos de marabú de los 
colores del vestido y faja muy ca-





















A b i e r t o s á b a d o s h a s t a ^ 
l a s d i e z d e l a n o c b ^ X 
Lujosa blusa de terciopelo y tafe-
tán. Dos galones de seda adornan la 
pechera que se abrocha por botones 
de azabache Delicado cuello de or-
gand:' bordado sobre el de terciopelo 
ae ls olusa Mangas de largo com-
pleto terminan con puños agudos. 

























Si se desea una falda que rama 
buen gusto, fina calidad y precio mo-
derado, esta falda llena estos tres 
requisitos. Está hecha de sarga de 
lana a grandes pliegues huecos. La 
cadera rizada, ajustada por cordo-
nes, dándoi© un entable perfecto. Cie-
rre invisible detrás. Coloree negro, 
gris, arena y café. Precio: $6.98. 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r l a p u e r t a . 
C 6025 
r A U I R A SEIS DIAEIO DE LA MARINA 
f f r i r A n T ^ A f r n P a I í W h o y , j u e v e s , 3 0 
U a I M V > C \ \ J ^ S \ J K \ J M X f DUdeMODA,conOBSEI)lllOSalasDAMAS 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n 5 a c t o s : 
A g ' n é s o l a M a r c h a a l S u p l i c i o 
Horroroso choque y naufragio en alta mar. Emoción constante. Interpretación sublime. Repertorio supremo de la TRASATLANTICA FILM 
PARA EL ALtXTde 
P a r a r e Z A R ^ 0 ^ rara ^construir Pi ^ grosa unagen que ^ ¿ « i 
Iglesia Parroquial df-r!8'1^ 
nuacion ge expi-es^; ^ a T ^ 
C 6024 Id-SO 
o o 
— • 
I.A IKMPOR\ í ) . \ L-K OPKJt.V— 
Jazganio 'a inte-.) L'.ación <l¿ la 
"Aída" en el Muni vpol de Cbilc di-
oe un Importante diario Je íantiá-
vnvnn pasamlo 
«unnue vay^n 
".\íila. — Aunqu 
iños y más año?; 
idormeciendo la sensibilidad en nues-
tra;-, almas, la "Aída" seguirá siendo j 
una fuente de placpr para los tfl-
cionad^s a la música: hizo nuettrasj 
clclicias en nuestra niñez y hoy, des-1 
pués de treinta y tres años, conser-, 
va. en el ¿irimo lodo el prestigio de 
su belleza, pórque posee lo que cons-
lituye la causa de -la supervivencia 
en la obra de arte: el ser la verdad, 
pues es el fugor de la verdad" la'e^en-
:ia de la buileza. según la definían 
los filósofos griegos. Y así, con poco 
lúe ayuden de una parte "los artistas 
lúe int'jiproian la ópera y de la otra 
la orciuesta y la presentación «scénl-
ca. la "Aída" triunfa y s-e impune a j 
pesar de t.<>,dos los defectoi? de <Jeta-
T-ó'Tno es costumbre empezar sh-m-
ifaferib. revista oor la soprano, comen-
zarertfo??/por la señora Poli Randa-
GÜÚg Kita realizó una labor admhv.-
•L;;. señara Alvarez es una gran Am-
nerb% ivpr ti canto, por la escena y 
P,ot la .apostura. ¡Qué .magnificencia 
ile vüz íá suya, especialmente en las 
,notas yajas y en. el re, -él mi y el fa 
agudo*-' Notas llenan, poderosas, ar-
cneiitas ¿i'ie vuelan ;>ar la ampVtud 
díl teatro como toques de clarín y 
F l o r - J u i n a - F l o r e s 
Ei mejor aperitivo lie i m 
transiiiiien prontameme al ánimo de 
los espectadores la pasión de la artis-
ta, A ésto se une una figura arrogan-
te, hermosa, como conviene a la hija 
de los Faraones." 
Con estos antecedentes, tenemos 
motivos para esperar que en la Ha-j 
baña se cante la "Aída" irreprocha-
blemente. 
Porque, como ya hemos dicho, la 
cantarán los mismos artistas que la 
cantaron en Buenos Aires y en Chile, 
NACIONAL,—El público habanero 
que acudió anoche al estreno de 
"Assunta Spina o Calvario de amor", 
en el Teatro Xacional, salió de la ex-
hibición satisfecho. La Bertini bupe-
ró sus creaciones anteriores, colabo-
rando con ella Gustavo Serena. Santos' 
y Artigas han triunfado nuevamente 
presentando esta interesante cinta. 
En el programa de esta noche apare-
ce nuevamente "Assunta Spina" en 
la segunda tanda (doble); en la pri-
mera, "L»os contrabandistas." 
PL'l i lLiLOXESj — Con una enL'ada 
s.iperior y con un pror.iaiM. i m bue-
no como la entrada, celebró a n -
che su último miércoles de gala de 
1915, ol "champion de' nuestros» em-
presario-s de circos ecuestres, don 
Antonio Pubillonet:. 
Tarea difícil sería reseñar en es-
tas impresiones los actos que más 
gustaron, A nuestro juicio fueron to-
dos; pero sin herir sut?céptibilidades, 
hay que consignar que los actos es-
pañoles fueron los más aplaudidos. 
Los perritos comediantes de Tcnof, 
encantaron y revelaron poseer una 
educación artística esmeradísima. 
Resulta increíble la labor que reali-
zan estos pequeños canes. E s preciso 
verlo para convencerse y para calen-
tarse las manos aplaudiendo este n ú - | 
UT'-. fino, entretenido y deUcloso que 
Pubiliónes tuvo el acierto de adquirir 
en Barcelona. 
E l acto de los Roeders fué otro nú-
mero que obtuvo un éxito retoñante. 
Acróbatas dé" gran viveza y con es-
pléndido surtido de suertes dificilí-
simas, este número ha, sido uno de 
los más atrayentes de la temporada. 
Aque'.la escultural aragonesa mar-
chando al son de la música con más 
de seiscientas libras de carne huma-
na sobre sus hombros, y sin que su 
I9i l5 , 1916. 
^ o s e f i l a r í a ü ó i p t z 
S D e í c a a s u s n u m e r o s o s a m i g o s j f avorecedores f e l i ce s 
p a s c u a s ? u n p r ó s p e r o y fellar a ñ o , ^ s e c o m p l a c e en 
m a i t l f e s t a r l e s que c u a n ó o s e m u 6 e n le a v i s e n a 
s u s g r a n d e s a g e n c i a s " T L a " E s t r e l l a " . 
(Ba l lano . 105 , t e l é f o n o ^ - 3 9 7 6 . o a " " X a f a v o r i t a " . 
V i r t u d e s . 9 7. t e l é f o n o ^ - 4 2 0 6 . 
31062 6 e 
risueño semblante se descomponga 
lo más mínimo, ni demuestre esfuer-
zo alguno al llevar a cabo la her-
cúlea hazaña, es de un efecto estu-
pendo. 
E l acto de los Rodríguez en la do-
ble percha, ejecutando el pequeño E r -
nesto arriesgadas evoluciones y ba-
lances de mano y cabeza a la altura 
de las bambalinas, hizo levantar de 
sus asientos a los espectadores para 
aplaudirlos ruidosamente. No puede 
darse nada más sensacional. 
Los Casados: Xinchi y Arañita, en 
sus actos de elocuente mímica, y Pe-
pito, el "droll" cubano, con sus ex-
centricidades, cumplieron como bue-
nos alegrando al respetable con sus 
piruetas y ocurrentes chistes. 
Todos estos actos y los otros que 
nn hemos mencionado por no hacer 
interminable esta reseña, trabajarán 
esta noche y en las cinco funciones 
que faltan para que PubMlones em-
piece su excursión invernal por la 
Isla, 
í'AMPO AMOR. —Se celebra esta 
noche en Campoamor una función ex-
traordinaria en honor y beneficio de 
la popular escritora española E v a 
Cantl. 
l'ondránse en escena " E l país de 
las hadas", " E l maestro Campa.no* 
ne" e 'Isldrín". 
L a señora Canel dará una confe-
rencia. 
Figuran también entre los números 
del programa canciones asturianas, 
que cantará Amparo Romo y un diá-
logo de Eva Carel titulado "Agua de 
árroyo." 
l̂ a función será, sin duda, un su-
ccés' en todos los órdenes. 
>• AIM I.—Hoy so pondrán en esce-
na "Juan Segundo", "La niña mima-
da", y "D.ie Lusílge Witwe". 
MáJtanÓ ,estreno de la revista de 
fia -ile año " E l 1915 ' .de Julio N>-
•Gochc: y los maestros Simous y Mi-
oh. 
-El día doce d î próximo Enero se 
cclcbrrud In eerata d' onore de María 
Warco. -
C m "I.a hija dH Prídcip*." 
ACTI A L I D A D E S , — E l ventrílonuo 
Julián y Angeles de Granada ofre-
cen hoy números muy Interesantes j 
en. la bombonera. 
ALHAMRRA.— " E l camarón que 
se duerme," 'E l bombardeo de Am-
peres" y "Los amores del pantano", 
figuran -en el-programa de hoy, .. 
FAUSTO.—"El becerro de oro", 
"Pa.»«i!v." y "La venganza de Trn-
ján", cintas interefantes. serán exhi-
bidas esta noche en Fausto. 
MAC1STE.—Santos y Artigas han 
recibido de: Turín (Italia) el siguien-
te cablegrama que les dirig-e la gran 
manufavtura italiana Itala Films: 
"Turín. Diciembre 29,—Santos 
Artiga^, Nabina.—Pronto les llegará 
Ma.iste. Exito-, mundial Impondera-
ble. Aseguren bajo respohsabllUlad 
nuestra que jamás hombre tan ex-
traordinario se lia presentado ante 
e&pectadores, Cuba edmirará famoso 
atleta que concentra en sus brazos la 
fuerza de vainticinco hombres.—Ita-
la Films." 
Pronto sabremos quién es Maciste \ 
y qué es lo qué "hace el célebre Ma-
ciste, de Santos y Artigas. 
PRADO.—"Fl pequeño chauffeur", 
cinta da isordisk, se estrena en la 
primera sección. En segunda tanda 
(doble), " L a evasión de Rocambo-
le". Mañana, viernes, día de moda, i 
estreno de la cinta "Por el honor de I 
la cantatriz," l 
L A R A . — ' Folar", en primera y 
tercera tandas. En segunda sección, 
"La amazona blanca." 
FORNOS.—En primera y tercera 
tandas. " E l orgullo conduce al abis-
mo". Segunda y cuarta, " E l collar del 
Kali ." 
E L K M I G R A N T E , — E l gran actor 
trágico italiano Zacconi, protagonis-
ta de la cinta dramática " E l emi-
grante", que Santos y Artigas estre-
narán próximamente, hace una labor 
tan artística que desde el comienzo 
hasta «M fin de la exhibición, el pú-
blico demuestra el interés que las 
escenas despiertan f. él. ¿Quién me-
jor que el eminente Zacconi podría 
tener a su cargo oí papel principal? 
lie. 
AGUARDIENTE RIVERA 
inlco legitimo paro de uva 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
Hoy, jueves 30, como día de moJa 
en este teatro, el numeroso y se-
lecto público que concurre a él, atraí-
do por la amenidad del espectáculo 
y brillante interpretación que los ar-
tistas de la compañía Garrido-Soria-
no' dan a las obras que representan, 
presenciará uno de los más grandes 
éxitos de risa que en la actual tem-
porada se hayan celebrado, con la 
graciosísima comedio farsa-cómica-
burlespa, original del autor de "Los 
hijos artificiales" titulada "PALMI-
RA." 
Mañana estreno de la genial obra 
de los hermanos Quintero, titulada 
"DOÑA C L A R I N E S . " 
Muy pronto "LA TOSCA," drama 
de V. Sardou. Espectáculo de gran 
moralidad v cultura propio para fa-
milias. Función continua de siete y 
media a doce. 
B A U T I Z O 
E n la tarde del día 24 del actual 
fué bautizada en la parroquia de I 
Nuestra Señora del Pilar una pre- j 
ciosa niña, hija de nuestros estimado1; i 
amigos don Horacio García Pérez y j 
Alicia Sainz y CebaUos, a la cual 
cristianamente, se pusieron los nom-
bres de Alicia Estrella Lucía, tres 
nombres que por su orden coincidieron 
«-xpresando que Alicia lucía como una 
estrella. 
Apadrinaron a la neófita don Ro-
gelio García Pérez y Francisca Vila, 
> CebaHos. 
Que cuai estrella en límpido cielo 
brille Alicia, a cuyos padres y padri-
nos felicitamos. 
De Comunicaciones 
Ha sido declarada de servicio or-
dinario la Oficina local de Comuni-
caciones de Caimanera, provincia de 
Oriejite, prestándose el servicio tele-
gráfico todos los días de 7 a. m. a 
10 p. m. ' 
Suma anterior. 
Una devota. * * « » 
Señora A n g e l i ú d e ' Q ú l l 
L n devoto tapasteño 
' * » • 
Suma total. . 
p.j 
Suma anterior ' . 
S-ñora Gertrudis H e ^ I ' 
su recolecta «"«uez. 
Suma total. . . , 
. E l señor R o d r i g ó W 
acmostrar su profundo a r r a J ^ S * 
to por los donativos recibidc^^,*'•, 
place en dar por este mé<fco i*1*^ 
expresivas gracias a iM J j V * 
personas que con dinero v T * * * 
formas se han dignado a u x ü Ü * 
va haber podido llevar afebitlí** 
no la piadosa obra; deseándola" 
todas la bendición de Diog. 
PUBLICACIONES 
E n el próximo número d« «p. 
tria', la revista de la vida aiekrf 
se publica un vibrante artícalo^y 
señor Evelio Alvarez del Retí fí? 
Bisturí) titulado "La dediabiai 2 
ídolo". 
"Patria" se publica el , „ 















P L A N T A S E L E C T R I C A S E C O N O M I C A S 
SISTEMA SENCILLO Y PRACTICO. DE UTILIDAD EN TODAS LAS GASAS. 
L a g o , O p p e n h e i m e r C o . 
I m p o r t a d o r e s d e I m p l e m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , b o m b a s p a r a t o d o s l o s 
u s o s , C a r r o s p a r a c a r g a e i n d u s t r i a s , m o t o r e s d e g a s o l i n a y e f e c t o s d e a u t o -
m ó v i l e s F O R D . 
OFICIOS, NÜM. 28. TELEFONO A-5531. APARTADO 2394. 
C 5557 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a $ f í x í a > 1 q u e l e a h o g a , q u e l e j i a f a L 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s de' t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L ^ A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , GRAN PREPARADO Q U E ALIVIA 
" E L MAL RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R CON B R E V E TRATAMIENTO 
V e n t a : Eq T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
In 4-d 
C O M E R C I A N T E : 
— A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S I T E M O S O L L A M E N O S 
A L T E L E F O N O A . 5 0 3 8 Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
La más Perfecta, Sólida y Reducida por sólo 25 pesos. Sólo pedims qne antes de comprar rea loastra 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r a l l a . « 1 . T e l é f o n o A - f i O J S 
Mi iU I * C 5585 
F O L L E T I N 2 4 
ÉBOUÓ R1CHEBOURG. 
Traducción de Fnbricio del Dongo. 
De venta en la acreditada Mbrería 
"LAS . MODAS D E PARIS" 
de José. Albela. 
¿ le javoain 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
' (Coptinúa.) 
Y hav anuí, traída por- usted..un ni-
ño extraño;' un niño extraño q u e r -
rá más que el mió en b casa de CpU-
Ir.ngc: ,Comí)T«nde Al,,tlw madre, 
Comprendo u^ted' 
La señora de Pemy qutso hablar: 
;ero de su garganta no salieron mas 
qee cernidos roncos, inarticulados. 
—¡'Es íober-bioí— prosu^unS la 
marquesa ron una ironía punza-te 
'He lo que ha Ti-cho usted por 
!ní. madre:. . . ¿Njp ts -verdad que- de-
bo =eníir el más vivo reconocinr.cn-
La señora de Per.iy bájó la cabeza. 
Va no ve atrevía h» a levantar los 
¿jos hacia su hi|a. / • g . • 
—Usted y mi hern.atio codiaaban la 
¿oiítufja • dé Jo*- CuuUng^ -CéfcUad» 
cr-n ¡a muerte del marqúese y con la 
mi a nunx va f ̂ Hian aiie ni Le h-ibna 
sobrevivido, ya crehn que esa fortu-
na estaba en sus manos. Hoy tojos 
les cálculos han quedado destruidos, 
todas las esperanza^ aesvanecida. Los 
millones les escapan.'De sus maquis 
raciones infames, ¿qué queda? Fíjese, 
inadre, fijese... ,:Quc queda?... ¡el 
crimen! 
E l rostro de Mafilde habia tomado 
tina expresión terrible; su mirada era 
tulgurante. 
L a señora de Perny dejó escapar 
un sordo gemido. Después se inonr-
Voró y dio un pase» nacia su hija co-
mo para implorarla. Pero retrocedió 
en seguida ante la nvrada de su hi-
ja. Lanzó-un" grito-de terror, y «in 
pionunriar una sola palabra. temLlan 
do. enloquecida, salió de la habita-
ción. . . . . 
La marquesa se d'^jó caer en un 
sillón. 
—¡Dio? mió'—mu-m'uró. ¡ S i ' h - sí 
de demasiado - dura con mi m^dre. 
perdóname! 
ITT 
D E S P U E S D E L A M A D R E . E L 
H E R M A N O . 
A llegar a su habitación, la .se'iora 
de Perny sufrió un violento ataque 
de - nervios. 
Avisaron a Silvano, que acudió pre 
suroso. • 
Cuando todo hubo pasajlp y se ha-
llaba ya tranquila, a la* preguntas 
de Silvano contestó pn madre rerinen 
co. ©n todos -̂ us detalles, la esvena 
cue- habia tenidn-toti ds maiiaucsA 
Una ve,; enterado de todo, de dc-
nlorax au^ Gendron hubiera cu.ado 
al marques, de que ^Jatilde estuviera 
enciría, y de pensar que realmente 
el niño intruso era i-.n obstáculo oara 
la reconciliación y qrc lo mejor seria 
que desapareciese. Je Pernv sal'ó de! 
cuarto de su mad'e »"on la idea de 
que las cesas no pod'an ser tal y co-
mo su hermana quena que fuesrn. 
Pensaba tener inmediatamente una 
entrevista con la marquesa, per-) le 
dijeron que ésta habia salido diciendo 
que iba al pueblo. 
Y así era. L a joven habia ido :>. la 
iglesia, a rezar y afirmarse en sus 
i esolucioncc. 
Silvano sp dirigió al jardín, donde 
eii'-r.ritró a'i marque- jugando con el 
niño. 
E l doctor Gendrón herborizaba 
por el parque. 
E l marqués recibió a su cuñado 
tan afectuosamente como de ordina-
rio. 
—No sabe todavía nada de lo que 
pasa—se dijo de Pe-ny. 
—Me hr enterado ahora mi«.mo 
que la señora de Perny estaba in-
dispuesta. 
—Sí, una cosa ligera, casi nada. 
— E n seguida me han tranquiliza-
do. De todos mod )>, quería ir a ver 
la, pero se hallabar ustedes hablan-
do.. . En fhi, ;está mejor? 
—Completamente bien. 
—Se ha levantad > usted muy tar-
de, perezoso, y se ha perdido un pa-
seo delicioso que liemos dado el dor 
tor y yo. Le dejo, no es posible de-
jar un momento al niño: no se está 
quieto y tiene la in;¡inación «fe ir ha-
cia el rio. 
El marqués se aleió rápidamente 
llamando al chiquillo. 
—¡ E l rio!—murmuró Silvano diri-
giendo hacia aquel lado una mirada 
feroz. Si cayera esta noche y no tu-
viera a nadie para s icario. . . 
Un in-tante después regresó la 
.marquesa. Los criados la esperaban. 
E n seguida la camimia anunció la 
comida. La señora de Perny no com-
pareció. Fnvió uif {erado con la -ion 
celia diciendo q4l comería más 'ar-
de. 
— N'o hay que' contrariarla—dijo 
fríamc-nte la marquesa. 
I La comida fué silenciosa, casi tris 
te. 
Pero viendo que ru mujer se ocu-
¡ paba en todo y que todo lo in^pec 
donaba, el marqués uti trató de mul-
tar su satisfacción. A cada momen-
to miraba al doctdr como diciéndole: 
—¡Xo es la misma, estoy encanta-
do! 
Cuando acabaron comer y d « 
pués de haber charlado quince o -.ein 
te minutos el maratt^ propuso una 
partida de billar. E l señor Gemlrón 
se levantó. 
—Vo iré a reunírme c m ustede? en 
seguida—dijo Silvano. 
Y s* quedó solo con la hermana. 
—Matilde—le dij j—quisiera hibiar 
un momento contigo. 
Y se fijó a ver si las puerta* esta-
ban bien cerradas. 
—¿Temes que te oigan?—preguntó 
la marquesa con un matiz de ironía. 
Siempre es conveniente precav-r«e 
contra los oídos inrliscretos. 
La joven »c levantj y una son-^sa 
singular se deslizó por sus labio;.' 
—Pues bien—dijo,—podemos :» a 
mi "boudoír". 
—Tienes razón; me parece m«rjor 
—contestó, y siguió a la marquesa. 
—Ahora—añadió Matilde cuando 
ya se hallaron en la habitación y 
sentados ambos un^ enfrente del 
otro—ya puedes hablar, te escucho. 
— Matilde. ;qué le ha? dicho esto 
mañana a nuestra modre? 
—Setruramc-nte ya io sabes por 
ella. ;para qué me lo preguntas, pues? 
Silvano se mordió los labios. 
Yo creo—dijo—que debías tener 
en cuenta, que. sean ruaiesquiera los 
agravios que con e|¡a tengas, no por 
eso deja de ser tu madre. 
—Desgraciadamcme 
—Matilde, te encalaS-inas, no razo-
nas: no. no. no es posigle que persis-
tas en esas ideas. 
— Es demasiado' t?rde. y el daño 
muy grande—murmuró meneando la 
cabeza. 




—Xo la habéis tenido conmigo. 
—Matilde, tú sabes que yo no po-
seo nada. 
—Yo no te presunto, Silvan >, .lo 
que hns hecho de la herencia de mi 
padre. 
—,; Cómo, no te importará verme 
en la miseria más espantosa? 
— Hay en el mundo muchos de5gra 
ciados que no merecen su triste -uer 
(c. 
—Quieres parecer más cruel de ló 
que eres. Es imposible, no se '.rata 
así a un hermano. No quieres tener 
nos a tu lado a nuestra madre v a 
si. -ea. Pero ya sab.:s todos los Ser-
vicio- oue le he pr^tado y lo presto 
al señor de Coulargo. 
—Sí, ya conozco tus servicios. 
—Pues bien. Matilde, sólo te pido 
conservar la posicióm que eél me dió 
es decir, que continúe siendo su ad-
ministrador. Necesita vivir, ¿no es 
cierto? 
—Esa es tina ilusión que no debo 
yo dejar que mantil las. Él marqués 
ya se encuentra bien, a Dios gra-
cias y necesita acti -id^d, por lo cual 
él mismo se ocupará de sus asuntos 
como yo de mi casa. 
—Eso que dices os odioso—excla-
mó su hermano. 
—Otras cosas más ^diosas ís'ov 
yo viendo constantemente—repheó 
Matilde con tono seco. : 
—Pero eso sigmfha quitarme el 
pan de ta mano, y quien eso h?ce 
eres tú, mi hermana.. ¿Xo se •e ocu 
iré pensar qué será le mi, qué haré 
yo? • 
— L o que otros muchos hacen. Sü-
\nnn: trabajar—respondió la joven 
fríamente. 
—¡Matilde, no tienes corazón!:—ex 
clamó de Perny e hizo un gesto ane 
nazador. 
La marquesa sê  irg^ió y dirigiéndo 
le una mirada llena de desdén, irn-
testó siempre con la misma calma-
— E s verdad, no tengo corazón pa-
ra los indignos. 
Silvano, que hada esfuerzos para 
contenerse, no pudo evitar un rápir1'" 
movimiento de cólera. 
—Por lo visto se trata de una cosa 
decidida ya—dijo. Defpnés de tj ina 
dre, yo; rompes 'h'í.izos de fami-
l i a . . . Matilde, no tn.rdar.i arropen 
tirte. 
—¿Qué quiere? decir?—rcpl:;o )¿ 
joven con altivez. 
—¡Ve con cuídalo! 
La fisonomía de la jovso 
jo ligeramente. 
—¡Mv amenazas cnanao^ 
que debes tenlblar"r~* ao0 
mente eres audaz. hen".* 
crees asustarme, ta *<»,"¿r 
soluto; no tengo n;idaJ| t 
cambio, tú debe.: 
Silvano tomó en seg*"" 
tud más humilde. 
—Matilde no dic.nr'j 
pletamentc inútil, we 
cesiva severidad: ^ r° 
(adarme contigo no P» ^ 
cuenta exacta "e. t?ero ^ 
lo comprendo tedo. - j , ^ 
llevar por el rencor. -
modo las cosas 5 'heo 
benévolamente, l-o '^^ejo 
mamá y yo era en 
puedes negarlo- . d 
La marquesa trunri onvfi 
—No? hallábame--
qrc tu mando se «n* ^ 
vano—y quenam ^ joS 
la inmensa '^""^-.(fo » 
El marqués ba =»- .-ajtí(j P 
y ha recobrado a{e| 
tros ha sid0 un. . .r)n¿ P0 
el niño estaba ari 
cer. di? Nada. Era " ^ 
la, consccaencias j e 
Si hubiera, tenido &9 , 
der a tu esposo. ¿«ebo * 
nos lo que hemoi 
c!; rins las «rac,';;_ a^uff*-
La joven _ 
ro no contesto na ¿? pe, 
_Hr,v__rros:guiJ^ ^ n 
tuación s6 3gra% 
(Cont 
SU JJJE191». 
aixx^iü DE LA MA&iHfc 
rnc 
H A B A N E R z \ S 
• • • • 
CINCO) 1 E l señor Presidente de la Repúbli-
ca DE EA PEA- - I , impedido de asistir a la boda, 
" ' i i-mv Corona- i mandó en su representación a uno 
(de Cuervo. 0 t a ¿ e l d e susi ayudantes, el comandante 





de^Sáachez, Tetéi E l general José Miguel Gómez. 
cnl's Clementlna I E l Secretario de la Presidencia, 
R =ita Ajuria de i doctor Rafael Montoro, e! de Gober-
^rTi hé Soíís de. At-' nación, coronel Aurelio Hevia, de 
' á" Castro. Sarah; Agricultura, general Emilio Núñez, y 
Te'̂ é Berenguer - c b ^ * Graulcl de Instrucción Pública, doc'.or Gar-
cía Enseñat. 
E l Presidente del Supremo. 
E l Alcalde Municipal. 
E l Ministro de Alemania, el de, 
España y el de la República de Co-
lombia. 
E l Subsecretario de Gobernación. 
E l senador Ricardo Dolz. 
E l doctor Alfredo Zayas. 
E l doctor Mariano Aramburo. 
Los Abogados Fiscales de la Au-
Rivero' las tres, por I diencia de !a Habana, doctor René 
i ndo entre el conjun- j Fe.rrán y licenciado Héctor de Saa-
1 vedra, culto y distinguido literato 
este último, tan identlñcado con el 
DIARIO y con su director queridí-
simo. 
E l presidente de la Empresa del I 
DIARIO DE L A MARINA, don Sa-j 
bas E . Alvaré. y los del Casino Es-
, Tpé de Lamí*' -
—* !í u Peña. Adolfina ^ - ^ . Í s Herminia Dolz de 
d e / M e r m e s Crusellas de San-
a n a Valdivia de Egeberg^ 
.! n í e « de Viurrún, Angeh-nlta OMê  oe Arenas 
v ^ eVesante esposa 
-̂ hÍo ' ctmfréte de U Lucha, 
^ Vivó d« Mendoza. 
E ]o ífa González de Rodrí-
"M.rina Dolz de Tolón y Esteli-
también la F ^ } ™ ^ * ' 
¿ g l i a n o de Franchi Alfaro. 
Tmv bel1 a interesantísima con 
a A o de seyero tono negro, 
abiaga de Barrueco 
., , señoritas ""-̂  mv»re, y ius aei vusuio cs-
término Nena y Chichi i l ^ o l don Narciso Maciá, y del O n -n primer ter ino 
sro hermanas ambas üe la novia, 
jal'más bonita y a cual mas en-
tro Asturiano, don Vicejite Fernán 
dez Riaño. 
Mr, W. A. Merchant. 
^ W m a r a María Francisca y Elíseo Giberga, Raimundo Cabre-
L e íados¡^ y elegantes hi-! ra. Eduardo Dolz y Jesús María Ba-
dales Condes de Buena Vista. \ r r ^ . n . 
Mr a Moraleo Pasalodos, Nena | Marcelino Díaz de Villegas. Her-
tPinii Conchita y María Teresa ¡ man Olavarría. Dámaso Pasalodos, 
4 CoriiiH A.zcúe, Silvia Village-; Cristóbal Bidegaray. Fernando Ba-
OJAite Landa Ada Del Monte, rrueco, Julio de Cárdenas, Joaquín 
^ia v María Sánchez Manduley, > Pina y Armando Menocal. 
' Lolita Varona Julita Nú-1 Los doctores Francisco Cabrera 
Saavedra, CJonzalo Aróstegul. Varona Marjrot Barrete, Conchita Val-
ia, María Larrea, Consue(lito Fe-
r y las de Martínez, las tres gra-
sas hermanas Evclia, Araceli '3 
as de Solís, Adolfina, Loló y Leo-
dina, tan bellas y tan elegantes, 
yolita Barraqué, Conchita Femán-
; de Castro. Consuelo Alvare.z Iz-
ja, Pepa Vignau. Evarista Obre-
j, Caridad Aguilera. Josefina Co-
lado. Carmen García Rivero, Rebe-
y Bolivia Gutiérrez Leé, Conchi-
iemández de Casero. Estrella del 
a Monsita Saavedra. Ofelia Ca-
Ta Saavedra, Herminia del Valle, 
siia Fernández de Castro y Rosita 
Suárez, García Món. Roberto Martí-
nez y Gabriel Latida. 
Maximino Fernández Sanfellz, 
Luis S, Galbán. Gelats. Pantin, Ar-
mando Cuervo. Angones, Jesús Bou-
za, Santeiro. Pumariega, Veiga, Se,-
cundino Baños, Ovies, 4Salvador Sabi. 
Blas Casares, Joaquín Boada y el 
amigo don Felipe González. 
René Berndes, Julio de Cárdenas, 
Emilio Bacardí, Carlos M. Varona, 
Edgardo Rabel. Miguel Llórente, 
Blanco Herrera, Lorenzo Angulo. 
Antoñico de la Guardia. Bandiní, 
Fcrcade. Albuerne. Arazoza. Amo-
nio Del Monte, Ricardo Martínez, 
del novio esta última. \ Franchí Alfaro. Enrique Lastra, Lo-
i hermanas, tan lindas, 
)a Solís y Alonso. 
Monta Ivo. 
Q\o-1 renzo Castro, Sammy Tolón, Gonza-
lo Alvarado, Viurrún. Eddy Abreu, 
1 Pedrito Rodn'gur.-i. Juan Montalvo 
una nüíinonp adorable, Luquita Peñalver. José Saavedra, Tomás Re-
'«ré. tan encantadbra, 
Caballeros, 
Jna relación inacabable. 
¿Queréis tomar ouen cHoco-
late y adquirir cbietos de eraa 
valor? Pedid el clase " A " dé 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
•ende en tcdis panes. 
H a g a E c o n o m í a s ! ! 
Desdo su casa y directamente 
fabricanlfl compra de Nueva 
«Mk, eliminando todo gasto dt 
">miíiones 0 intermediarlos. E s . 
rll31 hov m¡smo P0r nuestro Ca-uioKo ¡ius(ra<lo que tl spachar0. 
"os hbre do iodo casto. Atende-
¡ 5 ^^quler pedido de ropa, jo-
-J'ft > novedades de toda d s-
^ :'Drtli Hdierican Supplyo C. 
Incorporaled 
151 Waterlj Place 
New York 
ció. Pedro Fernández de Castro y dos 
hermanos de la novia, Pepín Rivero 
y el muy querido NiquiN) Rivero. Ad-
ministrador de la gran rc.vista L * 
Ilustración, próxima a publicarse. 
Una gran representación! de la 
prensa habanera con los directores 
de E l Mundo, La Discusión y 13 
| Triunfo, los cronistas de sociedad to-
1 dos y la redacción, en masa, del 
I DIARIO DE LA MARINA, 
Hacia ei Sevilla se dirigieron des-
de la iglesa los simpáteos novios pa-
' ra pasar breves días en el suntuoso 
: hotel. 
Saldrán después, camioo de Orlen-
| te. al central Manatí, a su nido de 
• amor, 
Y de felicidad. 
Enrique FONTANILLS. 
| R E G A L O S 
Un comodín de brillantes, Nicolás 
i Rivero y señora. 
Una sortija de perla y brillantes, 
I el novio a la novia. 
Un solitario de brillante montado 
I en platino, la novia al novio. 
Una sortija de brillantes, los Mar-
queses de San Migue,! de Aguayo. 
Una sortija de zafiros y brillantes. 
! Pedro Pablo Echarte. Jr . 
Una barra de brillantes. Nicoi-s 
Rivero Jr. . y señora. 
Unos aretes de brillantes, la Di-
rectiva del DL.\RIO D E L A MARI-
NA. 
Una sortija de brillantes. Ramón 
Pelayo. 
Una sortija de zafiros y brillantes. 
Ricardo Martínez y familia. 
Una sortija de brillantes y zafiros, 
Joaquín Boada y señora. 
Una pulsera de platino con bri-
, liantes, Joaquín Pina y señora. 
Una pulsera de rubíes y brillantes, 
I Laureano Falla Gutiérrez. 
I Una pulsera de brillantes, Pedro 
Rodríguez. 
Una leopoldina de oro verde, Pepe 
| González Salgado. 
Una barra de brillantes y rubíes, 
| Salvador Sabi. 
Una leontina de platino y oro, 
Pancho PeñaWer. 
Un juego de cuarto de caoba. R^-
né Morales y señora. 
Un juego de comedor, id. id. 
Un billete entero de Navidad, Pan-
cho Peñalver. 
Seis juegos completos de, cama. 
Asunción Valcárcel viuda de Bueno. 
Un pasador de oro y brillantes, li-
cenciado Manuel Abril Ochoa y se-
ñora. 
Una vajilla de porcelana completa, 
Francisco Juarrero y señora. 
Una columna de mármol, P, Celes-
tino Rivero. 
Una estátua de mármol. René Fe-
rrán y señora. 
Una jarra de cristal de Bch3mia, 
con su columna, Lucio S. Solís y se-
ñora. 
Dos platos de porcelana de Sevres. 
para comedor, Adolfo Alonso y sc;-
ñora. , 
Un paravent chino, Victoriano Gar-
cía y señora. 
Un juego de café de plata, la casa 
de Mestre y Martinica, 
Un juego de té, José de Franco y 
señora. 
Un juego de plata para tocador. 
Amallo Machín y señora. 
Una jarra de cristal y plata, Fran-
cisco Landa y señora. 
Un joyero de plata. Rosita Scull, 
Una jarra para agua, Graziella M, 
de Franchi Alfaro. 
Una jarra de cristal y plata, se-
ñoritas Landa, 
Un juego de cucharas de plata y 
oro. Natividad del Valle e Iznaga. 
Una cesta de cristal y plata. Bal-
bino Lage y señora. 
Una bandeja de porcelana de Se,-
vres y bronce, Le Palaís Royal. 
Una jarrita de porcelana, Merce-
des y Josefita Longa. 
Una bombonera de cristal y plata. 
Condes de. Jaruco. 
Una jarra de plata para agua. Ma-
ría Usabiaga de Barruecos. 
Un juego de café de plata, José 
Veiga y Gadea. 
Un abanico de marfil y una som-
brilla de encajes legítimos, la Unión 
de Villaviciosa, Colunga y Caravia. 
Una motera de cristal. Rosita Ca-
daval de Reynerí. 
Un jarrón de bronce y porcelana, 
Mariano Miguel. 
Un tarjetero de plata, Loló Larrea 
de Sarrá. 
Un juego de bomboneras de plata, 
Claudio Mendoza. 
Una jarra de cristal y plata, María 
Beoto, 
Un frutero de. plata. María Fran-
cisca y Gracia Cámara. 
Un joyero de plata. Ramón Ram-
bla. 
Una jarra de'cristal y plata, Mi-
guel G, Llórente, 
Un centro de mesa, Rafael Solís y 
señora. 
Un porta retrato de bronce, Héc-
tor de Saavedra y señora. 
Un busto de. Wagner. Paco Meana, 
Una lampara eléctrica, LesUe Pan-
tin y señora. 
Un plato de cristal y plata, Con-
suelo Ferrer. 
Una bombonera de esmalte, Her-
minia Dolz de Alvarado. 
Una sombrilla de. aeda. Martina 
Alonso de García. . 
Una jarrita de plata. Elisa Pruna 
de, Albueme. . 
Un cuadro al óleo, Leopoldo Roma-
ñach. 
Un tarjetero, de bronce, Ricardo 
Martínez y señora. 
Un tarjetero de plata, Narciso Ge-
lats, 
Una lámpara eléctrica, Ramón 
Montalvo. 
Una figura de mármol, Manuel San 
teíro y señora. 
Una cortina de encaje, Convento 
del Buen Pastor. 
Un cuadro de plata y ébano. Alber-
to Morales y señora. 
Una vitrola completa. Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA 
y sus distintos departamentos. 
Un juego de plata y porcelana, Fer 
mín Goicoechea v señora. 
J O V E N C I T O : 
S i v i e n e s a p r o b a r f o r t u n a , c u i d a m u c h o d e t u s a l u d . 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ 
S i quieres no e n f e r m a r n u n c a de b l e n Q r r a g ¡ a t u s a " S Y R G O S O L " d e s p u é s de exponerte a u n a i n f e c c i ó i L 
v e : n t a : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c f i e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
'Propietarios: M o n u m e n t C h e m i c a l Go.9 1 3 , F i s h S t r e e t H i U , M o n u m e n t S q u a r e ; L o n d r e s , 
Un jarrón de, porcelana. R. Gutié-
rrez Lee y famili/'. 
Una bandeja >f plata, Salomé Nú-
ñez Topete, 
Una estatuica de mármol, Louisc 
Brown de G. Mon. 
Un jarrón de Sevres, Federico Mo-
rales y seüora. 
Una lámpara Eléctrica, Ramoncito 
Crusellas y Quesada. 
Un cuadro, casa de Wilson. 
Una maleta para viajes. Teófilo 
Pérez y señora. 
Un. ajuar de ropa blanca, Consuelo 
C. de Rouza. 
Un frutero de plata, María Man-
tilla viuda de Menocal. 
E l M e j o r A m i g o 
d e l a s D a m a s 
Cl especifico I*AL\l -VIN B, de re-
cif nte invención y que acaba de ser 
Introducido en este país, es el me-
jor amisro de las señoras y sefloritaíJ, 
12.-; dol todo eficaz para combatir las 
repu.xivas pérdidas blancas (leuco-
rrea.) los desarreglos mensuales, las 
Supresión de las reglas, la anemia, 
clorosis, nerviosidad, dolores en lo» 
o\ario.s y caderas y todo otro desor-
den peculiar del sexo femenino. Ksta 
medicina es tan beneficiosa a una ñi-
fla de doce o catorce años como a 
una mujer de cuarenta y cinco. Re-
da 
Un juego de bandejas de plata, 
Vicente Loríente, 
Un tarjetero de plata, A-sunción 
Canelo de Loríente. 
Una figura de bronce 
Villamil de Baños. 
rea. PALM-VINE so prepara en 
ma de pildoras fáciles de tomar y 
que se verijón a bajo precio. 
" H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
h a i r ^ a r t a m , e n t o s Y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
P í o ' l r ] . o d o r o Y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
^ e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o , 
r e ^ ^ r a n t d e L u z ' 61 d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
^ c i ^ a c d a 0 s S a d ^ a f a m i l i a s - H o t e l P a r a 
F . M E N E N D E Z P R O F . 
«um. K . Teléfono* A-1466 t A-1460. — Habana. — Cuba. 
Ofi. •Mi 
Recibimos rontínuamente de E u -
ropa los últimos modelos cu Tes-
tidos, sayas, blusas y lem-rria ftiia 
y haremos por medida i.imbién 
los mencionado-; artículos, tosa de 
última moda. 
Un pomo de esencia, Trinidad Rué glas o épocas irregrulares son la cau-
sa de las sigruientes indisposiciones: 
dolores de cabeza, marcos, inapeten-
cia, palidez, ojeras, aliento ofensivo, 
palpitación violenta de! corazón, re-
crecimiento en lAs tobillos etc. Aun 
Cozintíose de perfecta salud se deb«s 
Guadalupe,! tomar PALM-VINE durante una se-
mana antes de la época para asegu-
> - • rar un finio norma! y libre de dolo-
_ Un bastón y un paraguas con pu-1 ̂  ^^V-vine e o n m for 
no de plata, Armando S, de la Pena 
y señora. 
Un ctoeck de $500. Alejandro Sue-
ro Balbfn. 
Un paravent chino, Felipe Gonzá-
lez Sobrán. 
Un juego de bomboneras, Ministro 
de España. 
Un cuadro, Antonio Díaz, 
Un tarjetero de plata, Lola Pina 
de Larrea, 
Un violetero de plata, Teté Larrea 
de Prieto. 
Una motera. Juan de Longa. 
Una jarra. María Mendoza. 
Un centro de mesa de. plata, Jesús 
Mana Barraqué. 
Una fuente de mármol, José Gon-
zález y señora. 
Un juego de ensaladera, Carolina 
S. de Machado. 
Ayer se cerró la legis-
latura municipal 
La legislatura municipal quedó jo-
rrada ayer tarde, después de una se-
sión relámpago que se redujo exclu-
sivamente a la lectura y aprobación 
del acta de la anterior. 
E l nuevo período deliberativo se 
inaugurará el primer lunes de Febre-
rx) próximo. 
No obstante, la Cámara Municipal 
no permanecerá en receso absoluto. 
Se celebrarán durante el mes de Ene-
ro algunas sesiones extraordinarias. 
Probablemente el lunes M efectua-
rá la primera. 
E l personal asalariado del Cuerpo 
ce Bomberos se ha quejado de qqe, 
t l pagárseles sus haberes en moneda 
oficial, se les ha rebajado un diez por 
ciento, a pesar de que el Ayuntamten 
to contribuye con la misma cantidad 
de siempre al sostenimiento de la hu-
manitaria institución. 
Y los concejales parece que desean 
adoptar alguna resolución para hacer 
cesar ese estado de cosos, e;-í A d "• 
para que so pague íntegramente, sin 
descuento, la cantidad a que ascien-
den los sueldos de dichos empleados. 
P A R A 
LAS 
D A M A S 
Dr. Miguel Rodríguez y Anillo 
Profesor en Medicina y Cirugía. 
C E R T I F I C O : que en muchas veces 
que he usado <n mi clientela el Nu-
(rigenol he obtenido el más satisfac-
torio resultado sobre todo en los ca-
eos de Anemia, Debilidad general, fofc-
¡aturia. inapetencia y Debilidad Ner-
\io«ia; por lo que constantemente lo 
indico en osos casos. Y para constan-
cia lo certifico en Güira de Melena 
a 25 de Marzo de 1915. 
Dr. Miguel Rodríguez y Anillo. 
UNA B U E N A P R E P A R A C I O N 
Camagüe/ 21 de Junio de 1912. 
Dr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado el Grippol con magnifico 
tesultado en los casos de grippe, tos, 
catarros, bronquitis, por lo que lo re-
lOiniendo siempre n mis clientes. 
De usted atentamente. 
Dr. Ulises Betanrourt. 
H "Grippol" es una medicación 
ce gran éxito en el tratamiento de 
la Grinpe. Tos. Catarros. Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
MARCA KCCISTRAD* 
De venta en la* i>rincipalCB boticas y Dos jarras de cristal y plata. Alón-i Con toda seguridad en las rtro^uerta.» 
so de Saavedra y señora. 
Una licorera dq cristal y plata, 
doctor Jorge R. Muñiz, 
Una bolea de teatro. Corina Az-
cue. 
Dos saleros de plata, Enrique So-
ler. 
Una jarra de cristal y plata. María 
Teresa, y Herminia Larrea, 
Una camisa, cuello y corbata. Pe-
reda. 
Un juego de, té. Donato Milanés y 
Alfredo Fernández. 
Una cotelera con su perfumería 
completa. Coronel Donato Milanés. 
Una jarra de plata, Blas Casares 
y señora. 
Una reprisa de baño con su toalle-
¡ ro. Ceferino González, 
Dos botellas de licor, Agustín A l -
i varez y señora 
Un candelero de plata con su pan 
talla, Juan Montalvo. 
Dos violeteros de plata 
¡ Prim viuda de Suárez. 
Dos jarras de cristal y plata, Mi-
! nistro Alemán, 
Una caja de pañuelos bordados, Jo-
i sé Carballeira y señora. 
Una pañuelera bordada. Rosita 
; Beltrán, 
¡ N O D U D E S ! 
Barrá, Johnson, Taquechel y MaJ6 
Colomor. 
Una estátua de bronce, Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Una figura de mármol con su co-
lumna, José Miguel Gómez y señora. 
Una jarrita de cristal y plata, Emi-
lio Bacardí. 
Un juego de sala. Armando Ban-
ces Conde. 
Un precioso abanico de carey, pin-
tado a mano. Enrique Coll, 
Una bandejita de plata, Hortensia 
Maragliano de Kobly. 
Una jarrita de porcelana de Se-
vres, Orosia Figueras de Barajón 
C u a n d o s e e s c o j e 
e l o b s e q u i o 
¿De qué mejor manera obsequiar 
a la novia, a la amiga prcd 'ccta, a 
la hermana, al Doctor o al jefe, que 
ofreciéndole una prenda, elegante, 
bella, de fina confección, que sea 
un recuerdo constante de la buena 
amistad y el afecto que une? 
Escoger tl rogalo, es tarea ver-
dadercmente difícil, acertar en lo 
que se va a brindar para dem stra-
cion del cariño, o dol r^coglmlenlo. 
es arte difícil de poseer, pero hay 
el medio sencillo, facilísimo dfe ac-
tuar con todo acierto, yendo a "La 
Esmeralda*, la joyería de San Ra-
foel once y medio, porque allí el 
surtido extraordinario de prendas, 
joyas, relojes y otros, os tal, que 
no Se puede vacilar, porque ense- i 
guida se tiene idea de lo más apro-
piarlo para el obsequio, 
MLa Esmeralda" es sin duda la 
joyería que más surtido tiene en to-
dé la variedad asombrosa que pue-
de haber en una joyería, 
cuanto puede idearse en el arte del 
orfebr?, allí fie encuentra siendo 
PARA AÑO NUEVO 
Ha ¡legado la hora de pensar en 
despedir el año que se va y ds re-
cibir el año que viene o sea el 1916. 
La Tinaja, do Manuel Suárez, sita 
cu Galíano 4.3, entre Virtudes y Con-
cordia, está liquidando como fin de 
año una gran cantidad de loza co-
ri>:ite y loza fina a precios bara-
tísimos. Aprovechen esta oportuni-
dad las familias, dueños de hoteles, 
fondas, restaurants y cr.?.ns de hués-
pedes. 
K! fin de año se presta par.", fina 
lizar la vida de solteros y para faci 
litar el arreglo de ¡a casa al nuev. 
matrimonio. Conviene que pasen j 
artículos de locería j 
L a Tinaja, de Galíano ; 









\ fina. lámpara: 
it e infinidad dt 
entes al giro, sien 
•andes ventajas qu« 
a sus favo recodo 




Manuel Suárez aprovecha est. 
oportunidad para felicitar a sus ami 
hay joyería riquísima, de costo , yos y clientes en el Año Nuevo 
Una barra de brillantes montada' grande, que joyería modesta, d? pre- ; j ^ * Tinaja, Galíano, 43, Teléfom 
en platino, Plácido, Lisardo y Arman! cios módicos. Igualmente elegante, l ^ . g g ^ 
- do F, Río y Cuervo. I bonita, bin presentada, con piedras 30973. 30 -t. 
Una lámpara eléctrica con su pie, finas. 
i ra. 
^09 4t-27 4d-28 C 5996 
1 5 O P T I C A " M A R T I " 
^ . é ^ ^ W ^ J ^ ¿ S u f r e V d . d e l a v i s t a ? V i s i t e e n e l a c t o n u e s t r a 
C a s a , y s e a c a b a r á s u p a d e c i m i e n t o . L a e x p e -
r i e n c i a d e m u c h o s a ñ o s , o b t e n i d a a l l a d o d e l 
e m i n e n t e D r . S a n t o s F e r n á n d e z , h a c e q u e e l ó p -
t i c o d e e s t a C a s a , s e ñ o r A l f o n s o M a r t i , d e j e a l o -
d o s s u s c l i e n t e s s a t i s f e c h o s d e s u s s e r v i c i o s . 
i n S S ^ R E C O N O C , M , E N T O S S O N G R A T I S . N U E S T R O S E S P E -
^ ^ D U E L O S S O N S U P E R I O R E S Y A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
ff0» a dos cuadras de la [ s tac ión TeriDina!. Teléí. A-5204. 
Si quieres ten^r suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfnegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Un corte <le vestido. L a Opera, 
Un par de pantuflas, Patino. 
Uno id, id„ Ullastre, 
Un busto de mármol, Manuel Hie-
rro y Massíno. 
Un corte de vestido de seda. Feli-
ciana Pérez de Alonso, 
Una motera d?, plata con su plato,, 
Josefina y Carmellna Refojo, 
Una bolsa de plata. Francisco Gu-• 
tiérrez. 
"Un plato de porcelana de Sáje-
nla. C. H. de Valdivia. 
Un plato de porcelana. Petronila 
Gómez. I 
Dos jarras de porcelana. Fernando; 
Vega. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo ustre y toda clase de con-
feccinnes para señoras, últimas 
no\edades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
P a r a l o s h i j o s q u e r i d o s 
Ten^r a mano en casa, una caja 
de bembones, es arte que las m«i- ¡ 
dros cariñosas ejercitan- Asi hala-
gan de vez en cuando a los hijos y 
cuando hay que purgarlos se les 
brinda bombón purgante del doctor 
Martí, y lo cree de la caja de n a 
alegrías y lo toman gustosos. Se 
venden en su depósito el crisol, 
^neptuno y manrique y en todas las 
boticaa. 
D I [ Z D I F [ f i [ N i [ S F , 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
\í R E P R E S E N T i N Í E S 
E N C U B A 
^ of r*veTi 
responsabilid ad 
una oportunidad excepcional 
y firmas, para A G E N C I A S 
a las personas d? 
E X C L U S I V A S DE 
VKNTA, de cualqul ra de las siguientes mercancías: 
Aperos de AgrícuMara 
Sistemas de luz gasolina 
Botas y zapatos. 
Vitrina*. 




Cajas de raudales a pm'ba 
de fuego y ladrones. 
Máquinas d*» gasolina. 
Máquinas de lavar. 
Habilitaciones de tiendas. 




las omunicaf icnep serán tratadas ex trie lamenta coníi-
Para detalles completos, diríjanse a 
J O H N L O N G 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
RESULTARON MUY I N T E R E S A N T E S L A S P R U E B A S DE LA D E -
CIMA T E R C E R A JORNADA 
Seleccibnes dei "Diarii de la Marina" 
PRIMERA C A R R E R A CUARTA C A R R E R A ; 
MURHY J L B I L E E : PALM L E A F ; j SCORPII ; L O O H I E L ; STONE-
SNIFl -Y A L L E N . H E N G E . 
SEGUNDA C A R R E R A : Q U I N T A ~ C A R R B R A 
L I T T L E A L T A ; Q U E E N A P P L E ; ! S U R E G E T ; M I N S T R E L ; PROTA-
I D L E R . GORAS. 
T E R C E R A C A R R E R A : S E X T A C A R R E R A 
P E A T H E R D U S T E R ; CHAN'GL; ¡ I S C H G A B I B B L E : BIG L U M A X : 
DINAH DO, « ^ - r , o.^x. 
r Anuncio \ / / \ D l / V -San Lázaro 199 ú?&J& del 
W O L F S B A T H . 
Como prueba ^vidente de que la 
dirección dei "Cuba American Joc-
key Club" está procurando por to-
dos los medios posibles conseguí:-
interesar ai elemento dei país p¡. las 
carreras, es el nuevo librito de con-
diciones para los próximos seis días 
que contiene la nota donde «e favo-
rece cada uno de dichos días con 
una ventaja de cinco libras a los ca-
ballos propiedad de residentes en 
Cuba, siempr.? qu^ dichos oabailos 
hayan sido adquiridos por sus due-
ños antes del 15 de Diciembre. 
Todas aquellas personas que as-
ten identificadas con el sport de las 
carreras, pueden darse fácil cuerna 
de lo mucho que significa la conce-
sión hecha a los dueños de caballos 
de Cuba, pu^s cinco libras en el pe-
so permiten con muchr. fne-c-encia 
ganar una carrera que no debió ga-
narse no existiendo ia reducción. 
Otra de las ventajas que encierra la 
concesión antes mencionada es la de 
que con frecuencia permite al due-
ño del caballo pod^r utilizar un joc-
key profesional en las pruebas en 
:iuc tomen parte jockeys aprendi-
ces. 
E l propósito de Mr. Brown y de 
todos aquellos directores de las ca-
rreras que le rodean, es el de ofre-
cer todos los alicientes razonableb 
^u,« estén a su alcance, al pueblo do 
^uba.. 
Puede asegurarse sin temor a 
equivocación, que al pueblo de Cuba 
no han pasado desapercibidas las 
atencicn-s antes mencionadas, y 
aunque al presente no hay más que 
ma docena de caballos propiedad 
, del elemento del país, no ha d? trans 
. currir mucho tiempo sin que haya 
I muchos más eu la lista, en el Orien-
j tal Park durante la temporada. 
PROGRAMAS D E S E D A PARA 
L A S DAMAS 
" E l día de señoras" fué motivo 
de tanto éxito esta semana, que so 
ha decidido que dicho día constituya 
la nota saliente de la semana de ca-
rreras durante la temporada. E l 
próximo martes, y en todos los su-
cesivos, se obsequiará a las damas 
que concurran a las carreras del 
Oriental Park con un programa im-
preso en seda, artísticamente presen 
tado. E l diseño para los prime.o-
progrannas se encuentra ya en ma-
nos de los impresores, a los cua.es 
s,. les ha instruido que no omitan 
detalle alguno con objeto de que 
sean una obra primorosa. Se usarán 
distintas alegorías todos los martes 
«n la impresión de dicho progx-anid, 
y al final de la temporada s« le da-
rá un magnífico premio a '.a dama 
que presente el mayor número de 
programa* en forma de colección 
artística. Las damas que guarden 
los programas todas las semanas 
para optar por el premio ofrecido, 
puede la que resulte triunfadora ele 
gir a su voluntad el artículo que eüa 
prefiera para sí. o en la forma en 
que se lo han de presentar. Para ei 
concurso antes mencionado, así co-
mo para el premio, ae tendrá en 
cuenta el número de programas pre-
sentados, así como la mejor presen-
tación artística de los mismog ame 
el jurado. 
P R I M E R A CARRERA.—1116 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S . 
Cabnlios Wt. PP. 8t. "/i '/j % St. F . O. C. Jockeyg 
Ofotund . . . . 114 
Pierrot 109 
Dr. Cann . . . 
Southern Gold. 
Haberdp.ch . . 

















1 1 9.10 Taplin. 
2 2 5.2 Lafferty. 
8 10 15 Ryan. 
4 5 5 Partngton. 
B 15 20 Maloney. 
6 4 4 Schutingr. 
7 20 20 Hatt 
Tiempo: 23 2-5 47 4-5 1 12 4-5. Mutua: Orotund 3.80 2.50 2.40. Pie-
rrot 2.60 3.20. Dr. Cann 4-30. 
Premio al vencedor: S325. Propietario: H. Bedwell. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
S E G U N D A C A R R E R A . — 11 16 M I L L A . — DOS AÑOS E N A D E L A N -
T E . — P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. PP. St. '< W */Á St. F . O. C. Jockeys 
Lito Orne . . . . 112 6 1 2 1 1 1 
Skües Knob . . . 106 2 5 4 3 2 2 
Anavri 112 5 2 3 4 3 3 
Tony Fashion . . 101 4 3 5 5 5 4 
Moonstnne. . . . 96 3 4 1 2 4 5 













Tiempo: 23 4-5 47 4-5 1 07. Mutua: Lily Orme 5.80 2.50 2.30. Skiles 
Knob 2.30 2.20. Anvri 2.70. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: J . Powers. Partió bí*^, esfor-
rándese para ganar la menta fácilmente. 
T E R C E R A C A R R E R A . — 5 8 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. PP. St. % «/i */< St. F . O. C. Jockevs 
FplifH 114 3 8 « 3 3 
Brinr Path . . . 110 4 2 2 4 4 
Vellow Eves . . . 102 5 3 1 1 2 
Jane 103 6 5 3 2 1 
Stelcliff 109 1 1 7 7 5 
Rulgar 114 8 4 5 6 6 
Skeets 114 9 7 8 8 7 
Gitan?. 110 2 6 4 5 8 










Tiempo: 24 48 1-5 1 01 2-5. Mutua: Briar Path 
'a 4.90. Yeüow Eyes 3.SO. 
Premio al vencedor: $326. Propietario: H. G. 










3,50 2.80 2.50. Feli-
BedweU. Partió bi^n, 
E S T A B L O | ) | ' 
(A.ntiguo d . T,»!;̂  ^ W i 
; CASIUAJES ÍE IHJO E ^ ) -
ÍAliTlZOS, ETC. * ^ 
TELEFONOS | A-1J3S OBSTABliXi 1 
C O R S I N O F E R i s i « í r A ( ^".1 i 
DISPUESTOS PABA ESTEBR1. 
BE 1. M 4 BOMAS _ 
| F. ESTEBAN, NeptitCT^ 
C N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
1 - 1 i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s de l a I s l a l o venden . - -
E . P . D . 
Fraücísca López 
Tfiflo deDiliino 
Que falleció en ? 
^ork el día 22 de DicCb;; 
de 1915. ^ 
Y dispuesto gu e 
para Jas 4 de la tar2 
día de hoy. i o s M f e l ^ í 
Por si y «mi representarl-
de la familia, ruedan a i 
personas de su amistad 
curran a] piadoso ai? CjB' 
acompañar el cadáver^dí 
de la casa mortuoria, ^ 
Habana, Diciembre 30 iqi; 
Juan M. Dihigo y i\P ' 
Ernesto Dihigo* y* LóJ^ 
Trigo, Alfredo López'-¡vf 
go y Royes (ausente)' 
Francisco V. RU2. j ^ ' 
Manuel López Trigo y u 
Peruela. Edgardo Carbón-
ne. 
No pe reparten esquela^ 
31128 
E l jockey Taplin vuelv* de nuevo I habiendo faltado con ello a lo 
a encontrarse en magníficas coudi- ceptuado en el Reglam-nto. 
ciones, pues ayer tarde llevó a la | 
meta a dos vencedores. Estuvo afor 
tunado en ambos lances, pues en la 
primera can-era, montando a Oro-
tund, ganó por una cabeza a Pie-
rrot, que parecía que era el llamado 
a triunfar en dicha carrera. 
pre- Caballos. Libras. 
E n la tercera carrera Briar Paih 
fué al punto de salida en malas 
condiciones, habiendo concluido la 
misma en igualdad de circunstan-
cias. Durante el transcurso de di-
óió carrera persistía dicha yegua en 
salirse de la ruta, y a no haber sido 
por el acertado látigo de Taplin so 
bre la oreja derecha de dicho animal 
no hubiese finalizado ni aun Fn ter-
cer lugar. E l establo de Bedweii 
quedó segundo en la última carre--
ra, con su caballo Chevron, siendo 
ést& conducido por Parrlngtcn. dada 
que el peso de esta carrera era de 
99 libras. 
E l dueño de caballos NT. B . Davis 
fué multado en diez pesos, por nc 
concurrir al paddack a Ensillar se 
caballo Jane en la tercera carrera, 
T A R T A C A R R E R A . — 1 M I L L A Y ÜO Y A R D A S . — T R E S AÑOS E N 
A D E L A N T E . — P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. \'A ^ i/4 Si . F . O. C JtHrkeys 
Bar) of Savoy. . l i ó 
Afterglow , . . . 111 
•'cntauri . . . . . 111 
Tom Hancock.. . 103 
Margret Moise. . 110 














8.5 La Mastrs. 
Tiempo: 24 48 3-5 1 14 1 40 2-5 1 44 3-5. Mutua: Earl of Savov 24.40 
10 5.30. Afterglow 2.90 2.90. Cen-tauri 11 .20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: E . K. Bryson. Partió bien, ea-
rzándosf para ganar la meta. 
QUINTA C A R R E R A — 1 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. PP. St. '4 V* St. F . O. C. Jockey* 
Tener 106 4 
HTiito Muchaco. . 111 3 
Beaumnt Bslle. . 106 6 
cont 111 3 
Louise May . . . 102 1 













D R . J . L Y O N 
t>e la Fncnltad de Parii 
Rspoclallsta en ía curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendc el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a J p. m., diarias. 
JCeptuno, 198 (altos.) entru Bslas> 
eoaín v I^ucena. 
C.4«77 m . 1» oot. 
PROGHAMA D F I.AS C A R K K K A S 
QUE SK EFEXTTüARABi ESSTA 
T A R D E 
Primera carrera: 3 4 milla.—Tres 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Calethumpian . 
Meny Jubileo . 
Chas. Francés. 
Tie Pin . . . . 






Snifty Alien 111 
Palm Leaf 113 
Lady Rankin 113 




Conflagra tion 107 
Stonehenge 107 
Della Mack 108 
Lochiel 108 
Quinta carrera: 5 S müla. — Trei 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Dr. Fieischmann 98 
Havana 104 
Sepoy 106 
Margaret EUen 106 
Queen Apple 107 
Little Alta 107 
Paulson 107 
Emily R 112 
Id'ler 115 
Tercera carrera: 1 milla. — Tres 
años en adelnnl^.—Premio: $400. 
Caballos. Libra*. 
Nathan R. 98 
Minstrel 101 
Almda Lawrnc 106 
Indifferent 106 
Edmunds Adams 111 
Protágoras 111 
Chorry Seed . . . . . . . . 111 
Sureget 111 
S^xla carrera: 5 8 milla.—Tres años 
en adelante.—Premio: $400. 
Caballos. Libras. 
Feather Dustr 103 
Ravenal 103 
Dinah Do 104 
Change 104 
Miss Kingsbury 107 
Afterglow .111 
Cuarta carrera: 1 milla y 50 yardas. 





Senator Cassy 106 
Stonington 106 
Ischgabibble 109 
Wolfs Baths 111 
Miss Genevieve 111 
Big Lumax 111 
Capt. Elliot 111 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Las prueba? efectuadas ayer en el 
"Oriental Park" dieron el siguienre 
resultado: 
COfóO HICE CRECER 
MI CABELLO 
Tiempo: 24 2-5 49 2-5 1 14 4-5 1 41 1 46 S-5. Mutua: Tener 3.40 2.40 
2.10. Muchaco 2.90 2.30. Beaumont 2.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A. L . Denny. Partió bien, ga-
ando la meta fácilmente. 
ÍBXTA C A R R E R A . - 1 M I L L A — T R E S A550S E N A D E L A N T E . — 
P R E M I O : 400 PESOS 
























Slylng Feet . 
: hcvron. . . 
Vusanti. . . 
Jíalflc . . . . 
Luther . . . 
Atamaha. . 
Tiempo: 24 2-5 48 3-5 1 14 3-5 1 40 4-5. Mutua: Flying Feet 13.10 
6.30 3.30. Chevron 3.30 2.50. Mu-:'-anti 3.90. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: T. lavm. Partió bien, esfor-
• ¿r. '.ose para ganar la meta. 
La letra P. quiere decir peso de los jockeys: la M.. meta: la S . , la 
pofieiél aue ocupaban a! empezar la carrera los caballos: e; resto (tg ios 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de .a ca. 
!T*ra hasta ^ntrar en la línea recta y finalm«cte cómo terminaron en ,a 
ir.eta fina!. L a O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y i» 
C. £ r.ív-i».« aArraj*on 
P O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o P r o b a r l e E n U n o s D í a s , E n t e r a m e n t e G r a t i s 
Q u e M i M e d i c i n a io C u r a r á . 
Todo lo que quiero es una 
oportunidad, y convenceré 
a todo hombre y mujer que 
•n a actualidad ae encuen-
tren padeciendo del mal de 
los ríñones, vejiga, reuma-
tismo y sus complicaciones, 
8e?ún los síntomas que aquí 
aparecen, que posilivaniente 
ten^fj una medicina excep-
cional que hace desaparecer 
el veneno del Acido lírico del 
•i»t,>ma y que de ese modo 
deja aliviado completamen-
te el mal de ios ríñones, vjisra y reu- A toda ps/sona enferma qu*' 
matismo. He aliviado ya a miies de e*criba solicitando esta gran medirt-
paciemes en 'odas partes del mundo, na. también le enviaré, todo gratis, 
y poseo ;estimonios voluntarios de una copla t'e mi libro m**1?*» "H?^ j tenido los mismos resultados satis-
eJos alában lo y recomendando mis trado. el cuil se titula SAl-Li» ¡ fa^tonog. x0 aolajnente es un pode-
remedios. Yo me comprometo a en- E L HOGAR-" Este libro da una ex- | roso estimulante para el crecimiento 
viarle a listad una cantidad liberal piicación ieLillada de estas enferme- , ^ cabelj0 y parA devo]ver a é*te bu 
de mi medicina absolutamente gra- dades y es el libro más grande de | coloi. natural sjno que también hace 
todo lo que tendrá usted que ^ cias« que fe ha publicado. Tam- j ¿^aparecer la caspa, dando así al ca-
Shadrach, 3i8 en 41. 
Nathan R., 3 8 en 36 3 i5. 
Paulson, 3 8 en 37 3 5. 
Mérry Jubilee, 3;8 en 37 1]5. 
Chango, 112 en 52 2 5. 
Tie Pin, 1!2 en 50. 
Bulgar, 5¡8 on 1.07. 
Wander, l!2 en 50 3|5. 
Anita, 1|2 en 49 4¡5. 
Balfron, 1|2 en 53. 
Xopje, 61 en 1.04 415. 
Sopey, 3:8 en 36 115. 
Jesser Jr., 1 miüa en 1.45 2̂ 5. 
Ketledrum, 5 8 en 1.07 3,5. 
Ischgabibble, 1:2 en 52. , 
Ben Uncas, 8 8 en 37 3 5. 
Málheur, 5;8 en 1.07 3 5. 
Idler, 1,2 en 52. 
Sir Edgar, 12 en 52 2;5. 
-M:s.s Genovieve, 12 en 52 3¡5. 
Springmass, 3̂ 4 en 1.23. 
Brave Cunarder, 3 8 en 36 2 ó. 
Patón, 3;4 en 1.21 8 5. 
Pavona 1, 51 tn 1.17. 
Senator Casey, 51 en 1.06. 
Saturnus, 5i8 en 1.02. 
Day Day, 1 müla en 1.46 2I5. 
Fábrica de Coronas Fóoelires 
d e R O S y C í&. 
Sol nóm. TO-reléfeíin i-üiii 
Establo "4LMElNOilî E8,• 
T E L E F O N O A.469S y A-1973 
Coches para Entierros, Bodas « 
Bautizos $2.00. — Vis a Vis, de Dn¿ 
lo, $5.00. 
Blanco, con Alumbrado Elórtrica 
$8.00. 
Virtudes, 173. Francisco Barroso. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REAIEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigeál íón crónica 
y el envenenamiento Intestinal • 
De venta en todaí las hue-
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA »ABAN\ 
Droguería S A R X A 
C 5569 150d-4 Día 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
Dr. H E N R Y 
T A Y L O R . 
Una señora que pmec hormosa en hu-
llera, ofrece la fórmula rasera de 
que ello se valió para hacer crecer 
mi pelo. 
Por largo tiempo «ufrí mucho a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vt . 
I anunciada, pero todo sin resultado; 
{ muchas de ellas me pusieron el ca« 
T e n n presente que no ten- b*110 tan «rasoso que casi me era Im- | 
drá' usted que pagarme un 1 posible peinarlo y arreglarlo debida- | 
solo centavo por la mealci- • mente. Mí opimón es que muchos de 
na auo le enviaré. Todo lo que ^ remedios para el cahel.o de que 
le ¿rijo es que tome la me- , bice eran nocivos y basada en mi 
dícini siíca mis consejos, y ' propia experiencia aprovecho « t » 
cuand:, haya sentido su ma- O^rtU^tdad par» prevenir a toda j 
ravilloso efecto, que me re-
co.nl'índe entre sus 
des. Mi objeto es el de ayu 
dar a la humanidad doiien . 
,e v el de darle a conocer al muchos fracasos logré por fln encon-
mando entero mis maravi-| trar una íorm^a^.mple . que sin titu- • 
llocos remedios. 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
persona contra el •j'so de preparados 
Imista- 1 conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de mi» 
bear un sólo momento y sin que me 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
bién le escribiré una carta larga dán-
ti 
hacer es escribirme unas líneas dán-
dome los -lómeros de los sintonías " " j " ' ongejos médkios, etc., pero pa-
que le aquejan, en conjunto con su 
edad, su nombre y dirección, e. ¡m-
mediatamenie le enviaré la medici-
na. Mi diré ción es DR. H^NRY J . 
TAYLOR. D«pt 1026, 1601.'' Trans-
portation Bldg., CHICAGO, IDI.., V. 
S. A. 
ra poder hacer esto tendré primera-
conocer sus síntomas. SI mente que 
usted ha fracasado con alguna otra 
medicina, -ntonecs más razón tiene 
para escribirme, pues aquí ê tA su 
salvación. 
A Q U I E . S T A . N L O S S I N T O M A S 
11. Dolor en las crryrintnras de 1. Dolor en la espalda. 
2. Frecuentes deseos de orinar. 
3. Dol.^r al orinar. 
4. Dolor o sensibilidad en la 
veji^u 
5 Dolor o gas en el estómago. 
I Debilidad general. 
7. Dolor o sensibilidad debajo 
de ía costilla derecha-
5- Hincharon en cualauier par-
te leí cuerpo. 
?. Estreñimiento. 
0. Palpitación del corazón. 
la» raderasi 
12. Dolor de cabera. 
13. Dolor en loe ríñones. 
14. Dolor o blncfaazón de las co' 
jnniara i 
1». Sensihillflad en loe Bcrrloe. 
16. Remnatismc agudo. 
17. Sant{7« tnrpnra. 
15. Cfatarm 
1?. Asma. 
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el peri'-ráJieo en estado limpio e i 
higiénico. También hace que «I pela 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desee. Ten- i 
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese I 
tiempo no solamente detuvo la caída ' 
de su cabello y hécholo crecer de un ' 
modo sorprendente, sino que también I 
le ha devuelto su color natural. Usted | 
amable lector o lectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de • 
I& fórmula a que me refiero y qu« I 
son los siguientes Bay Rum (alcoho> 
lado 180 gramos; mentol 2 gramos. 
Lavona de Composee. 60 gramos. SI I 
la deeea perfumada puede agregarle 
4 giamos de su esencia favorita, pe- ! 
ro esto no es indispensable. H á g a » • 
dos aplicaciones, una por la noche y | 
otra en la mañana, frotándose el ouo- i 
ro cabelludo con la punta de loa do. , 
D r . A N D R E U 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
i . i i . . C I G A R R I L L O S t P A P E L E S 
A Z O A D O S m i s a r AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que sea 
S I N O P E R A C l O f t | C U R A D E L C A N C E R ' B 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R t v 
H A B A N A H ú m . 4 9 . C O N S U L T A S d a ^ 
kresi de 3 » neM* * • ^«necia l raz.-a los sol 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
WhifcTtock 
r (ROCA BLANCA.) 
P A R A E L 
| N A T U R A L f (ROCA BLAMC*.) E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A i / . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E r R O C A B E f i T / . A g u i a r n 9 l 3 6 . H a b a n a . 
I 
A D M I R A B L E ! 
SR. DR. ARTURO B O S Q U E . 
Estimado Señor: 
Durante largo tiempo he venido padeciendo de una bron-
quitis tan arraigada en ^m¡ organismo, que me impedía, las más de 
las veces, dedicarme a mi profesión. 
Durante las noches recrudecían los accesos de tos, al ex-
tremo de no poder conciliar el sueño. Como es natural, apelé a los 
patentes que DICEN curan las afecciones de las vías respiratorias, y 
muy poco o ningún alivio encontré en esas drogas. 
Un distinguido Médico y experto cirujano de esta capital me 
asonsejó el GRIPOL que Vd. prepara, y lo empleé con natural recelo, 
dado el resultado que me dieron los anteriores específicos, y he encon-
trado en el GRIPOL tan beneficioso alivio, que la enfermedad va ce-
diendo y hace noches duermo perfectamente; la tos ha disminuido no-
tablemente yes mejor mi estado general. 
Si Vd, cree que estas manifestaciones sinceras y espontá-
neas pueaan servir de testimonio para su inmejorable preparación 
puede hacer de ellas el uso que le plazca. 
De Vd. atentamente. 
DR. F R A N C I S C O M, CASADO. 
Catedrático de la Universidad de la Habana. 
E l " G r i p o r e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y t o d o s l o s d e s -
ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
m m T R A G I C A 
5 K E D E L A P R I M E R A . ) 
vicular de". niifriT) lado; dos 
en la reglón deltoidea dere-
ira en la resión mamaria iz-
y brazo derecho y siete ig-ua-
la región posterior del tórax, 
ñera (¡e las heridas le había 
W r". '.•.'•>n por smj centro, 
pétoi" Porto extendió el ner-
donde se relacionan las le-
>• se expresa p1 fa lecimiento 
)íaz. 
ir registrado el cadáver üe ¡ 
Marta, el v ígUante n ú m e m TU 
ntró en la media de la pierna l 
la una caj-ta de-l que se « upone 
míe. rpriactaria en término;*, 
M. donde el autor de ella se 
Nfrgu" y firma co-n las ini-
n. ne nncio sastre y ve-
José 78, el mismo que i 
i de la quinta Es tac ión 
I-oynaz del Castillo. se | 
1 e1 Centro de Socorro, i 
cta del suceso con la que i 
juez de guardia anoche,1 
ichardo. 
•idad remitió n G u l ü e r -
Pnr todo el tiempo pre- I 
practicará la autopsia a l ! 
uaná María por los m é - I 
^«nor..^ hijos 
monio roto tan fatalmente, son cua-
tro, que te nombran Ciiiillermo, José, 
AltMrtúi y Mnrio. E l mayor tiene sie-
te años y el rm ñor cinco meses. Se 
les entregaron a sus familiares. 
S e s i ó n i n a u g u r a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Bases para los Concursos de las dis-
tintas secciones de la Academia, para 
el a ñ o de 1915 a 1916, que corres-
ponderán en E i l e r a t u r a al mejor l i -
bro literario, a la mejor c o l e c c i ó n do 
cien composiciones do poetas nacio-
nalos. dcáde los. o r í g e n e s de nuestra 
poesía, hasta el presente, y al mejor1 
trabajo en proba de l i teratura festiva ^ 
o "Costumbrista." 
Cipncurao Música . H a b r á tresi 
premios: a l mejor poema s in fón ico ; j 
al mejor Capricho Descriptivo para; 
Handu Militar, y a la mejor obra de 
Canto sobro um; poesfa de autor cu-
bano que se d a r á a conocer. 
Concursós de Pintura con dos pre-
mios, tres para el de Escu l tura y dos 
para f>i de Arquitectura. 
B l doctor S á n c h e z de Bustamunte 
cerró la s e s ión inaugural con un bri-
llante discurso sobre el ilustre poeta 
cubano J o a q u í n Eorenzo Luaces . que 
ofreceremos a nuestros lectores en la 
edición de esta tarde. 
Terminada la pr imera ses ión , el 
MftOF Presidente dec laró abierta la 
Sesión so lemi i» . 
L a s e ñ o r a Aure l ia Cast i l la de Gon-j 
zá lez ocupó la tribuna. 
E n sentidos párrafos describió a la 
inolvidable Nieves Xenes. Con honda 
emoc ión relaió la amistad que a ella 
le unió po.- espacio de muchos años , 
desde 1885, en o.r.e se conocieron, has-
ta el 8 del pasado Julio en que ocu-
rrió la muerte de la dulce poetisa. 
Anal izó su historia, transparente 
como el cristal, m o s t r á n d o l a como 
un ánge l en ia intimidad del hogar 
paterno, en la sociedad que frecuen-
tó y por ú l t i m o hizo desfilar junto a 
sus bondades el valor de sus produc-
ciones poét icas , que para ella pasaba 
desapercibido, pues era la ún ica que 
no sabia nada de su ^ran valer. 
A l terminar el panegír ico de la 
ilustre poetisa la señora Castillo do 
González fué felicitada efusivamente. 
E L P R O B L E i m i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
que Informa la ley citada y las dis-
posiciones complementarias dictadas 
Inmediatamente después de tm pro-
mulgac ión . 
Dando por enterados a todos los 
presentes de las causas que justifi-
can la acc ión que se inicia en favor 
de los inmigrantes, propone que se 
redacte una expos ic ión al honorable 
señor Presidente de la R e p ú b l i c a en 
solicitud de disposiciones inspiradas 
en las leyes vigentes que restituyan el 
espíritu de és tas hac i éndo las obser-
var con rectitud. 
D e s p u é s de intervenir, abundando 
en las mismas ideas los s e ñ o r e s V I -
Ilamil, Torrea, Riveiro, T o m é . Garc ía 
M a r q u é s . V i l i . Rivero, Iglesias, G r a -
dai í le . García Xaveira y otros pro-
puso el s eñor Cartaya como pro-
cedimiento m á s rápido que l.x repre-
yentac ión de los Centros constituida 
por los Pre.-ddentes, se entrevistaran 
con los Secre;arios de Agricultura y 
de Hacienda ofreciendo la coopera-
ción de las Sociedades para contri-
buir a organizar los servicios de in-
m i g r a c i ó n . 
Unificadas por el s eñor Padi l la 
ambas proposkiones. se a c o r d ó cons-
tituir una c o m i s i ó n formada por los 
Presidentes de las sociedades adheri-
das a l acto para ponerse en comu-
n icac ión con las altas autoridades de 
la R e p ú b l i c a y designar a los s e ñ o -
res Juan Padil la, José Liceo Cartaya 
y Juan Torre.', para que formen la 
ponencia que ha de estudiar el pro-
blema y asesorar a la Comis ión . 
Reinaron en la reunión los mA? 
nrriiento»; dmeos de llegar a solucio-
nes que pongan t é r m i n o a los por-
j ii'.ios i|Utí Mtnen sufriendo los in-
migrantes, confiando todos en que 
las autoridades r e s p o n d e r á n a las 
gestiones que cerca de ellas se rea-
licen. 
L a i m p r e s i ó n dominante er^i hart « 
h a l a g ü e ñ a por haberse tomado este 
asunto con el calor que necesita y 
•star a d e m á s confiado a quienes lo 
c - t cen y pueden ofrecer sol'icionos 
prác tu t s 
E ! ; -ór imo lune* se reunrá 'k í c v 
presidentes para oir el informe de lor 
ponerte* e Infomü su a c t u a c i ó • 
Fe : i %¡i?n os a todas las s o M e d a d í s 
que ,17.•» rábido responder a los no-
ble» fices eme persiguen y creemos 
t a m b i é n i or nuettra parto q :« se 
alcanzur'i ti éx i to deseado. 
í l almuerzo a 
Alberto Ruiz 
L a fecha de esa tiesta de s imp¿t ia 
t r honor del querido c o m p a ñ e r o , re-
dactor de la crónica social de " E l 
Mundo", ef lia fijado pnra el domin-
ro 2 de E n e r o -en "Miramar". 
Se han adherido, en el dia de nyer 
las siguientes person?» : 
Faust ino Angone?. R e n é c G. H u j i -
ca, Juan Escarrá , O'-car Abascal 5' 
Sctolongo, Armenio de la V i l l a , C'nr-
los S. de "Varona, Kvelio Diaz P ie -
dra, Carlos M. Caociio, Rafael S. 
Solis. Carlos Miguel de C é s p e d e s , 
E m i l i o Mathen. Joaoum T o v a r . L o -
renzo de Castro y "ha. I lustrac ión". 
A p r o p ó s i t o : 
X o s pmticipa el s e ñ o r J o s é D ' 
Strampes, entusiasta organizador de! 
blmaftrto homenaje a Alberto Ruiz . 
c¡ue t endrá efecto €n el restaurant 
"Miramar", el p r ó x i m o domingo, que 
haga saber a las muchas personas 
avie le han ofredrlo :<u a d h e s i ó n pa-
fll e-ta tiesta, que puericn pasar por 
la vidriera de tabauis del "Hotel 
Inglaterra", a recoger el billete de 
admisiones antes del v i n n e s en 
cuyo dia se cerrará definitivamente 
la lista de adhesiones. 
E n t r e n o v i o s 
E n Priris, Rerl in, New Y o r k . Ma-
drid y V icna . al igual de otras capi-
t.ilcs de E u r o p a y A m é r i c a , la sacie-
dad elepnntc e-cribo a sus amistade; 
distinguidas cu papel de cartas espe-
cial y excelente. Nuvstra |ooic 'ad 
elegante tiene igual costumbre. Por 
eso " L a Moderna Foesia", la libre-
ría popularisima Obispo esquina 
a Bcrnaza , ha importado esas marcas 
de papel tan Bjprebtadai y en un de-
I artamento especial de sus grandes 
almacenes. las exhibe para que las 
familias de buen gusto puedan esco-
ger la que sea m á s cíe su agrado. 
L a s dnmitas y j ó v e n e s para tras-
mitir sus p lát icas amorosas tienen 
pa|>ei de cartas—colocado en pr-Vio-
sa<s caj i ta-—a m a r a ' i l U ; y las f'tnii-
li;is un f i n í s i m o papel en que consig-
nar las felicitaciones de Pascuas y 
A ñ o Nuevo a sus d i« t ingu idas amis-
tades. 
Debe v:sitarsc en " L a Moda-na 
roe- ia". Obispo I35, el dcpartat ien-
tc destinado a exbioir esta especia-
lidad en las atenciones que a la fa-
milia y a la cultura de ciudad pres-
ta la famosa y rica caco comercial del 
í a m o s o P O T E . 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d e n s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s de l a 
m m m . producís co. 
D E D E T R O I T 
Depositario y Unico agenie: 
E . G U A S T A R O B A 
Sai, Juan de Dios y Agviar 
A P A R T A D O 1761 
MAS DE UN MILLON DE 
PIEZAS EN EXISTENCIA 
T E L E F O N ' O A - 1 2 9 7 . 
Detenido por lesiones 
E l agente E lad io G a r d a , de l a 
P o l i c í a Judic ia l , a r r e s t ó ayer tarde 
a Adolfo J a n é del Casti l lo , vecino 
de Sol 101, por ^star reclamado en 
causa por lesiones. 
E l detenido q u e d ó en libertad por 
haber prestado la f ianza de 100 pe-
sos que se e x i g i ó . 
E N L A V I D A D E L N E G O C I O 
B L H O M B R E D E N E G O C I O S D E -
B E T O M A R ^ 
O V O C A C A O 
E l desgaste mental , f í s i c o del 
'hombre de negocios es muy grande, 
su e c o n o m í a sufre ccnsiderablemen- ¡ 
te y se hace preciso reponer las I 
fuerzas que se consumen, porque de ¡ 
lo contrario, tras la ru ina f í s i c a del 
organiíimo,1 v e n d r á la ruina pecu-
n iar ia y la d e s t r u c c i ó n total de lo 
que es la a s p i r a c i ó n general de to-
do hombre que vive en ci movimien 
to de los negocios. 
Ovocacao es la a l i m e n t a c i ó n m á s 
adecuada del hombre que necesita 
s u cerebro lúc ido , porque los ele-
mentos que lo componen son suma-
mente nutritivos y Levan fuerzas a 
todos los ó r g a n o s del cuerpo, fo-
mentando en el cerebro ideas c la -
ras , manteniendo la inteligencia en 
v.n grado de viveza, asombroso. L a 
faci l idad de p r e p a r a c i ó n del Ovoca-
cao, s/u muy agradable sabor, lo in-
mediato de su d i g e s t i ó n , sin olvii'.ar 
la a s i m i l a c i ó n p e d é r o s a que s ignif i -
ca , hacen que sea un preparado prí 
ferido, en todos los casos de pers; 
ñ a s delicadas, enfermos, convales 
cientes, ancianos, n i ñ o s y persona 
sanas que hacen vida intensa e 
cualquier r a m a de la actividad. 
E l Ovocacao, como desayuno, í 
excelente, y como alimento a la h( 
r a de dermir intuporable. porque 
esa hora cualquier alimento, es c 
d i f íc i l d i g e s t i ó n y bastante a hac 
s u f r i r trastornos estomacales, lo 
que no aparecen ¿con el Ovocacaj 
ñ o r 1°. faci l idad asombrosa de su a 
g e s t i ó n y de cti a s i m i l a c i ó n . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
D r . C a l v e z Gi i l l l ám 
Impotencia, P é r d i d a s semina* 
les. Ester i l idad , V e n é r e o , tJS-
filis o Hernias o Qnebradu,-
ffa». Consultas: de 12 a 4. < 
49. HABANA» 49. 
« a P E C I A L P A R A L C S POt 
J B R E S D K 8% a i . 
D g p í l a í o r í o m a r í a S t t i a r d 
Usando este Depilatorio nunca t endré i s v e í l o 
yv^^v> ^a muje''* en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
!* tonoMar íaStyar ( l ¡ -
'^fioMariaSluard^ 
' ^ i o María Sínard 
María Stoard 
¡WorloMaríaSlüarij 
L a s & ' u d f e m e n i n a 
Nada es m á s delicado que l a salud 
femenina, porque las mujeres tie-
nen una naturaleza frágril en grado j 
sumo y pierden carnes y l a vida. 1 
e n f l a q u e c i é n d o s e , a n e m i á n d o s e , s in ' 
causa l ó g i c a aparente. Leus muje-
res necesitan todaa reconstituyen-
tes eficaces y ninguno es mejor qu* 
las pildoras del D r . Vemezobre, que 
dan carnes y e n e r g í a s r á p i d a m e n t o . ¡ 
L a s pildoras del D r . Vemezobre j 
se venden en su d e p ó s i t o neptuno 91 • 
y en todas las boticas, cuantas mu- . 
j eres las han tomado, han notado la | 
m e j o r í a en su estado general, for-1 
t a l e c i é n d o s e , r e c o n s t i t u y é n d e s e r á - ¡ 
pidamente. 
mejor de todos los depilatorios, por ees sorprendentes y mararfllosos resnl-
E s el m á s eficaz i inofenalvo, pues no irrita el cutis cor delicado y fino qu» 
este sea. 
nais eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparlclfln de todo ve-
pelo. E s «1 m i s Inofensivo, por ser el único cuya ap'icación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
f8, ^"^spensabls en todo tocador por su elefante presentacian en frasco d* cris-
ta, tailado y ^or ser el ún ico que no despide mal olai?, pues el polvo contiene » 3 
perfume delicado. 
es el más 
una 6 dos 
va & reas 
:uco porque en muchos casos, y especialmente en edad Juvenil, bas'as 
cac íones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
t. No mancha v deja el cutis terso y hermoso, 
deben usarlo las s e ñ o r a s y sef.orltas en todas sus edades. L a s madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues & loe 12 6 14 años , generalmente, aparece «1 primer vello, > 
en este caso una 6 dos aplicaciones del a ú m e r o 1 bastan para «ue el vello no ana-
rezca nunca mis. 
L O S P R O S P E C T O S E X P L I C A N E L . MODO F A C I L D E U S A R L O 
DE VENTA E N LA HAlBANA: DROGUERIA DE SARRAc 
c 2m ts & 
PARA L O M B R I C E S 
I N NIÑOS Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
oe 
BL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 




P f V R f i 
0 
m P o ^ T P i D o ^ e 
L O 
F L Q C Z D 3 b ' 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del P a í s , Galiano 78. 
L a V i ñ a , R e i n a 21. 
Suc.urml de L a V i ñ a , Acosta 49. 
Sucursa l de L a Viña . J e s ú a del 
Monte y Concepc ión . 
E l Brazo Fuerte , Galiano 132. 
Cuba C a t a l u r a , Galiano 97. 
L a F l o r Cubana, Galiano 96, 
E l Bombero, C á ü a n o 120. 
L a Constancis , Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a F l o r de Cuba. O'Reil ly 86. 
Santo Domingo. Obispo 22. 
Cuba-Gal ic ia . Be lascoa ín 27. 
L a C a s a Fuerte , Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Re ina 15. 
L n F l o r de Cuba. C o m p ó r t e l a 173. 
P a n a d e r í a San José , Obispo 31. 
L a Palma. Be m a z a 59. 
L a GI«rieta , Galiano 81. 
Mirrnca y C o i r p a ñ í a , Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave . Sol 80. 
L a Montaf.tsa, Neptuno e Indus-
tr ia . 
L a A l e g r í a . San Lázaro 494. 
E l Lourdes . 15 y F , Vedado. 
L a L u n a , 7 n ú m e r o 94 (Vedado) . 
E l A l m a c é n , C n ú m . 16. Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11. Vedado. 
H . S á n c h e z . B e l a s c o a í n 10. 
Bonifacio T r í a s , Teniente Rey 21. 
J o s é N i s í a l , P . Po lvor ín p. Mon-
serrate. 
L a V izca ína , Prado 120. 
L a Guardia , Angeles y E s t r e l l a . 
P a n a d e r í a Toyo. J e s ú s del Monte 
83. 
Joan Quintero, Zulueta y Animas . 
M. F z . Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
J o s é S á n c h e z , Zanja y Agui la . 
Bernardo Alvarez , Agui la y R e í . 
na. 
Manuel Hevia , Habana y E m p e . 
drado. 
E l Cetro de Oro, R*Mna 123. 
Manuel Nuevo. P a n a d e r í a L a L u i -
sa . Inquisidor n ú m e r o 8, 
Santiago Ruiz , P l a z a del Vapor 
por Galiano. 
Femando Nistal , Plaza del Polvo-
r ín . 22 y 29. 
Garría y C o m p a ñ í a . P l a z a del 
Po lvor ín por Zuloeta. 
Sanjurjo y Hermanos, P l a z a del 
E l Roble, M á x i m o 
Marianao. 
Abasca l v R o d r í g u 
tonio 21. Guanaba 
G ó m e z 91, 
> mda cíe Alvaro López , Pepe A n -
tonio 30, Guanabacoa. 
Jul ián Balbuena, Be m a z a y T e -
niente Rey. 
V a l d é s y F e r n á n d e z , Monte y 
Dopico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocad ero. 
Leonardo Picallo. J e s ú s del Mon-
te n ú m e r o 287. 
Viuda de Albarera , Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor, 
»a. P l a z a del Vapor, 
'ndi, L a Ant igua C h i -
L v a n s t o 
por R 
J . A. Sal 
quita. 
Domingo O r l a y Hermano, Morro 
y Co lón . 
Eduardo Juaniola, Neptuno y 
Consulado. 
Faust ino G . G o n z á l e z , eall© 17 
esquina C , Vedado. P o l v o r í n por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y s u s s i m i l a r e s . 
que 
P A G i r í - a V L E Z , L U L o . l O Dfc LiA ÍT-AiciriA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un snhstitnto inofensivo *3eí EHirir Paregórico, 
C<Wliale3 > Jarabes Calmantes. De susto asjraííable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruje >as Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea J 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
tfuce un sueño natural y saludable. És la Panacea d*> los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Durante muchos aftos he recetado »u Cas-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para nri 7 beneficio para mis pasientes." 
Dr. E. D0WK1 FUadelfia (Pa.) 
"Puedo reeorr.er.dar de corazón al pttWico 8TJ 
Castoria como remedio para dolencias ce loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de sraa 
ralor." Dr. J. E. Waggoner, Chicago (Illa.) 
Los nino^; lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUK COlfrAITr. NUEVA YORK, E. D. A. 
S E C C I O N ^ 
M E R C A N T Í L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre liS. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Por 100 Por IDO 
Cmprfonu hc-pública 
de Cuba 96 104 
Id, id. ic. (Dfcud- ínter 
terior go:/i QIV6 
CbliKacione-» la. Hipo 
tecx Ayuntamiento 
de la Habana, . . 104 109 
Id . 2a. idem idc:n. . 103 ic-S 
Id. la, Hipoteca Forro-
carril de Cienfucgoa N 
Id. 2a. id. i i N 
Caibdrién 
Id. ia. ferrocarril de 
id. la . Ferrccarril G'-
bara- Holguín. . . N 
3onoc Ca. Gaj y Eiec-
tririoad de la Ha-
Habana IOS 120 
Id. H. K. R. > Co. (En 
circulación 85 100 
Dbligacicnn» generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U, de !a Habana. . 80 100 
Obligaciones liíp^teca-
ri^s, Serie A. dei 
Banco Territorial da 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cuban?. 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipot©'^, 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cora-
donga". . . . . . . N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 
Cbligaciones generales 
eoMÓÍidadaii Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones tomento 
Agrario frarantlra-
das. E n circulación, 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 72 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
ne^ionai N 
Id. Serie A. id. td. , N 
A C C I O N E S 
Banro Español de la 
Isla de Cuba , . . 91̂ 4 
B;jr<.'> AifriLoia Qe Pto. 
Principe X 
Eancu ísi^icnai de Cu-
ba 123 
Ca. F . 0. U. H. y A l -
macpr.e* de Regle 
Limitada 89K 
Ca. i^.s^Lr.ca de San-
tiago de Cuba . . , 20 
Ca. F , oei Ueste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t í 
(preferidas). . . N 
Id, id. id, (cemunes). N 
Ca. F . C. Gibara Hc4 
güín i N 
98 
C. Planta E.óctrica de 
Sancti Splr:rus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferides). . • . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Ha vana Electric R. 
Li^b P. S. Preferi-
das 
i Id. id. (Comunes) . . 
I Ca. A nomina. Alatan-
zss •> 
: Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
; Cubm Telophone Co. 
I Preferidas . . . . . 
' Id. (Comunes) . . . 
Thr Mananao W. and 
I) . Co. (en drcuiaf 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco ^nj'mto Agra-
rio. E n circulación. 
Eai^o Territorial da 
Cuba 
Id. Beneficlarias . . . 
, Cárdena.* City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 



























Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS. 
D I C I E M B R E 2Q 
Banque- Comer-
roe, clantes. 
Ciiegio de Corredores 
de la Habano 
Con arreglo a lo pre\isto en !os 
articules 2 y 7 del Capitulo primero 
cel Reglamento de e?ta Corporation, 
el señor Joaquín G u i r i y Forran. Sin 
d:co Presidente, y ei señor Ernefto 
G. Figueroa, Secrctano Contador, ci-
ta a tO'̂ 05 los señores Colegiados, 
para la junta general que ha de ce-
lebrarse en el local del Colegir» de 
Corredores, Cuba aúmero 76 al;os, 
ei domingo 2 de En-^ro de iqió a las 
tres de la tarde, con el fin de proce-
der al nombram¡en;o de nueva ¡un-
ta de Gobierno que regirá duráiite 
el bienio de 1016 .1 1917. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
30 Esparta, Puerto Limón. 
30 Xosdamerika. E . Unidos. 
30 Bervvindmooro, E . Unido». 
30 Henry M. Fhgler. Rey West 
30 Excelsior, Xe-.v Orleans. 
30 Governor Cobb. Key West. 
31 Henry M. Fla;-ler, Key W'ejt, 
31 Olivette, Tamaa y Key West. 
31 Adelina, Liveroool. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
30 Henry M. FU- ler , K. Wcrt. 
30 Miami, Key V,> t. 
31 H. M. Flagler, Key W est. 
Enero: 
1 Havana, New York. 
1 Excelsior, X'ew Orleans. 
1 Olivette, Kev West y Ta.npa. 
senté una señora cristiana, que i.ena 
de cariiad para con los confesorc-s de 
JesL¡cr¡<to, les socorría y alentaba, 
esperando Jo este modo hacerse, co-
mo ellos, digna de padecer por tan 
santa causa. 
Con efecto, un día quiso seguir 
practicando tan buenos oficios; pto 
un b/Lrbaro soldado no sole lo impi-
dió brulalnioiite. sino que con la ma-
yor crueldad ia mató atravesánJola 
con su espada. La señora se llamaba 
Anisia y es la ^anta que en este i i í s -
mo día nombra el martirologio ro-
mano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes; en la Catedral la 
de Tercia, en el Santo Cristo la del 
Sacramento a las 8, y en las de:nás 
iglesias las d*- costumbre. 
Corte de María.— Día 30. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
kWX* XV"i^ m 
T Á P O R E S ' m í . 
/ de T R A V E S I A V 
J . Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
^ l A C E N pagos por el cable y gi-
raji letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londr*». 
París y sobre todas as capltaics y 
pueblos J-r España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
paftía d* Segaros contra Incendios 
"ROYALu" 
L Í N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BERVICIO D E P A S A J E Y CAKOA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martea. 
PAJLV X U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : S40.09 hasta 
l i t . t t . 
I N T E R M E D I A : 128 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
dila. Manzanillo, Baya-
eco, Omaja, Cie^o de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
6 D. 
9 ^ P. 
Sin 
Londres, 3 djv. , . 
Londres, 60 d¡y. . 
París, 3 d!v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d¡v. 
España, ^ d|v. , . 
Descuento papel co-
mercial 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
CSta ciudad para la exportación, 3.00 
centavos oro nacional o americano 
I la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
I en almacén público de esta ciudjd, 
para la exportación 5.23 centavos 
ore nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P, A. 
Molino. A. Fuentes. 
Habana, DicietQbre 29 de 1015. 
Joaquín Gumá Ferrán, SíndiCD 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Eier.retarlo Contador. 
i g i o s a 
¿ D e s e a U s t e d G a n a r C a r n e s 
y E m b e l l e c e r S u F i g u r a r 
L e a l o q u e d i c e u n " m e d i c o 
Á 
DIA 30 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado a! Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad do manifiesto en el San-
to Cristo . 
L a Traslación de Santiago Após-
tol.—Santos Liberio, Eugenio y Ani-
sio, confesores; Sabino y Venustiano, 
mártires; santa Anisia, mártir. 
Santa Anisia, fué una de tantas 
como ai.-reditaron con un valor supe-
rior a í?u sexo, la divinidad de! Cris-
tianismo. He aquí como ocurrió su 
glorioso martirio: 
E r a el año 304, y mandaba en Te-
salónica por los emperadores ruma-
nos, DuLcidio, enemigo constante y 
cruel de los cristianos. Todos los dtas 
eran sacrificadas inocentes victimas a 
las necias y ridiculas fábulas pagáni-
cas; y uno de estos días estaba pre-
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
TJTÍA REVELíACIOV D E TyOS MIS-
T E R I O S P E L HIPNOTISMO 
E L MAGTrETISMO PERSOVALi. 
Señor Herbert L. ,Fl int , uno de los 
hlpnoaistas mejor, conocidos en el 
mundo, aeaba de publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y el saneamiento 
magnético. Constituye en mucho ej 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que jamás ha sido 
publicado. E l señor Flint ha decidido 
distribuir por un espacio limitado da 
tiempo una copia gratuita a cada 
persona que se Interese sinceramente 
por estas' ciencias maravillosas. Este 
libro está basado sobre la experien-
cia práctica por muchos años de uq 
hombre que ha hipnotizado a mái 
gente que otra persona sola cualquie» 
ra. 
Ahora usted puede aprender los 
secretos del hipnotismo y el magne-
nlsmo presonal en su propfo hogar 
libre de costo. 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York. N»s*» Or 
leans. Ve ra cruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon« 
dres, París, Burdeos, Dyon, Bayo-
na, Hambojrrro. Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Q-énow. Marsella, Havre, Lo-
Sla, Nantes, Saint Quintín. Die-
Pfpe, Tolouse, Vemecia, Floreooda, 
Turln, Meslna, etc., así como so-
bre todas lag ca/pltaAea y provin-
cias de < 
E ^ P A ^ A ^ a ^ K D A S GANARIAS 
$ 5 5 
los cícetos que se 
vapores. crr-barquen e, 
LOi nacsi^rnc J | ^ I 
fu nombre y p ^ 5 ^ ^ l ^ S 
^ u K j - ^ ^ 
mente estamnado el n0^uUeve 
do de su dueñ0, a5i como I f / 
•r- dr destino. Dcmó- J _ el ¿ 3 
no de España, f e c t 2 ^ ? ^ 
j ultimo, no se a d m i ^ - de A f t J 
; n:a3 equipaje que i deeSLS ^ 2 
¡pasajero en el momenS ^ ^ 
^•"ete en la Casa C o n í A ^ J 
[formará, su c o n s i ^ ^ * 1 » ^ ¿ 
San I?t.acio, 7r>' . 
V f A F O R E S ¿ 5 
V . C O S T ^ 
D1 
S E R V I C I O DR CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Gurjitánamo v New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T RMÍTH, Agente 
neral.— OFICIOS NUMEROS 2 4 y 
20. 
ü Geláís y Conipaiíla 
] M , Aguiar, 108, esquí nu a 
fura.. Hacen pages por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga Tista. 
| A C E N pegos p o í cabl« giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas Ta» capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europs, asi como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York. FUadelfia, New Orleans. Sau 
Francisco, Londres, París. Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. 
G.LawtonCliilds y Co. Limited 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TIRSO I^ZQUERUO 
BANQUEROS.— O ' R E T L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844, 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales clu-
_ dades de los Esta los Unido» 
y Europa y con especia,1 dad sobro 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sl!i interés y hace préstnmos. 
Teléfono A-1S50. Cable: Childs. 
{ C C I 0 N E S W 
^ ^ H I P N O T I S M O 1 -
D E l S R F U N l ^ 
i 
^ / . >. ' i;i ) ^ f 
5 . kCOLEGIO DEI^HIPNOTISMO 
DEL SR. FLINT. 
CLEVCLANO. OHIO. C.U.DE A. 1 
J.AJancesyCompafi ia 
BANQ0ERO6 
Tcáéfono A-1740, Obispo, núm. 21. 
APARTADO V T M ^ R O 712 
Oable: BAN (108 
Cuentas corrlontcs 
Dep^altos con y sin Interna. 
Descuentos, Pignoracioiiea. 
Cambios do Monedas. 
IRO de letras y payos por ca-
blo sobre todas las plazas c«* 
menclalee de los EMadoe Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-Amérioa y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España, IsHaa 
Baleares y Canarias, asi como Isa 
principales de esía Isla. 
Oorresponsa 1 es del Banco de Ba« 
Daña en la Isla de Cuba. 
Fíjate en aquel par de raquíticos. ¿Por qué no tomarán Sargol para engordar? 
L a mayoría de las personas delgadas 
Comen de 4 4 6 libras de alimentos nu-
tritivos todos los días y á, pesar oe esto 
no aumentan ni una sola onza de carnes, 
mientras que, por el contrario, muchas 
do las gentes gordas y robustas comen 
muy poca cosa y r.iguen engrosando con-
tinuamente. Es simplemente ridículo ale-
gar que esto se debe & la naturaleza de 
cada persona. Las personas delgadas 
continúan siendo delgadas por que care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas; de ellas extraen y 
absorben lo hacíante para mantenerse con 
vida y al parecer saludables, pero nada 
mas: y lo peor del caso es que nada 
ganarán con comer con demasía, puesto 
que ni una docena de comidas al dia les 
ayudará á ganar una sola libra de car-
nes. Todos los elementos que para pro-
duci'1 carnes y grasa contienen estas 
••^mídac permanecen Indebidamente en 
ion intestina» hasta que son arrojados de! 
cuerpn en lorma de desperdicios. Lo 
que íichas personas necesitan es algo que 
prepare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas por el 
organismo y llevadas á todo el cuerpo 
estas sustancias que producen carnes y 
jrasa y que en la actualidad no dejan 
beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siempre 
recomiendo el que se tome una pastilla de 
Sargol con cada comida. Sargol no es, 
como muchos creen, una droga patentada. 
slnA una combinación científica de seis 
de los mas poderosos y eficaces Ingredi-
entes para producir carnes de que dispone 
la química moderna. Es absolutamente 
inofensivo á la vez que altamente eficaz 
y una sola tableta con cada comida á 
menudo aumenta el peso de un hombre 
6 mujer delgada en proporcidn fle 8 & 
6 libra por semana"* 
Tabla de Pesos Normales. 
L a lista condensada que damos a con-
tinuación ha sido tomada de los archivos 
oficiales de las Compañías de Seguros 
contra la vida y puede aceptarse como 
correcta. Los números que aquí damos 
Iñcluyen el peso de la ropa, cuyo peso 
se calcula ser de 3^ kilos y en conse-
cuencia toda persona que tenga oportuni-
dad de pesarse sin ropa deberá deducir 3% 
kilos del peso respectivo que aquí damos. 
Es muchísimo más exacto el que se 
pese Ud. sin ninguna ropa, pero como 
esto no siempre se facilita, esta tabla 
de peso ha sido arreglada Incluyendo 
los V£ kilos en que se calcula el peso de 
la ropa. 
Estatura Peso, en kilos y gramos 
Metro. Hombres Mujeres. 
1.50 64.450 50.850 
1.52 55.800 52.200 
1.65 58.000 54.450 
1.67 60.750 57.150 
1.60 62.550 58.950 
1.62 65.250 62.100 
1.65 67.000 63.450 
1.67 70.200 66.600 
1.70 72.450 68.850 
| 1.72 74.700 71.100 
i 1.75 76.950 73.350 
I 1.77 79.200 75.600 
! 1.80 82.000 78.300 
/ "Habiendo observado los buenos re-
sultados que las Pastillas Sargol produ 
je ron a una amiga mis, resolví tomarlas 
por el estado de delgadez en que me 
hallaba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta. Esperanza Savlo. 
Neptuno 151 (altos). 
Habana, Cuba. 
"Me hallo mas animada porque llevo 20 
dias tomando Sargol y estoy mejor de 
mis males, habiendo aumentado 5 libra* 
de peso." 
Srta. Josefa Rodríguez, 
Uñas, Cuba. 
"Les doy las gracias por sus pastillas 
de Sargol, pues he aumentado 10 libras y 
tan pronto como pueda les pediré seis 
cajas mas." 
Domingo Mass. 
* Villa Maipu, Mendoza, Argentina. 
"Me encuentro completamente gordo y 
rosado; en 3 semanas aumenté kilo y 
medio; no me encontré conforme y seguí 
usando Sargol por un mes y medio y 
ahora me encuentro mas que contento; 
tengo en la actualidad 135 libras, cuando 
mi peso sólo era 127 y media Reconozco 
el Sargol como el único remedio para los 
flacos." 
P. P. Gobea, 
S. Pedro de Macorls, R D. 
"He probado el Sargol; yo era algo 
gordo, pero deseaba engordar mas; lo 
tomé y con unas cuantas cajas llegue 
a engordar 10 libras. Hoy mis amigos se 
asombran del cambio que he tenido en 
poco tiempo. Recomiendo el afamado 
Sargol para engordar." 
Miguel G. Campos, 
Calle Marín No. 20, 
Carmen, Campeche, México. 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
E l hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le inspira aque-
lla confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la gente 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los secretos íntimos del dominio 
de la mente. Le pone en estado d<( 
dominar los pensamientos y acc'.onej 
de otros. Cuando usted entienda es-
ta ciencia Importante y misteriosa, 
usted puede Implantar sugestiones en 
el espíritu humano que sarán obe-
decidas en un día o en un año de 
aquí. Usted puede curar malos há-
bitos v enfermedades en sí mismo y 
en otros. Usted puede curar a sí 
mismo de insomnio, nerviosidad 7 
preocupaciones domésticas o de ne-
gocios. Usted puede hipnotizar a per-
sonas Instantáneamente, con la mera 
mirada de los ojos, sin el conocimien-
to de ellos e influirlos poderosamen-
te a obedecer su voluntad. Usted pue-
de desarrollar a un grado maravilloso 
cualquier talento, musical o dramáti-
co que usted pueda tener. L'sted pue-
de aumentar sus poderes telepáticos o 
clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. 
Usted puede ganar el amor y la amis-
tad perpetua de aquellos que usted 
desea. Usted puede protegerse con-
tra la Influencia de otros. Usted pue-
de t-<er buen éxito financiero y ser 
reconocido como un poder en su co* 
munldad. 
Este libro de Flint le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
estas cosa^. Señor FUnt es el hlpno-
tlsta más eminente y mejor conoci-
do en el mundo. Ha aparecido ante 
millares de auditorios. E l cumpllri 
fielmente cada promeea. SI usted de-
sea una copia de este libro gratuito, 
•61o necesita mandar su nombre y 
dirección en una tarjeta postal—nln-
rún dinero —al señor Herbert L . 
Flint. Departamento 2 212-D, Cleve-
land. Ohlo. E . U . de A., y el libro 
le será enviado a vuelta de correa, 
porte pagado. 
C 117P ^ l - l i t 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
—] EPOSITOS y Cuentas corrisa-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y ra-
misión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y, pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industríale* 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, et^ 
por cuenta ajena. Giros sobro Isa 
prlnclpaJes plazas y también sobra 
los piueblos ds España. Islas Balsa-
res y Canarias. Pagos por cablee f 
Cartas ds Crédito. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
OR IOTA RIA DE OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.— Hasln las tres 
de la tarde del día 28 de Enero del 
1Í>1(>. se recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura de Obras Pública' 
en la ciudad de Sania Clara, pro-
posiciones en pliecos cerrados para 
•a "Construcción de un edificio des-
tinado a Hospital de Infancia y Ma-
ternidad en la provincia de Santa 
Clara." A la hora y día expresados 
y simultáneamente en ambas Ofici-
nas por loe respectivos Tribunalos 
de la subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.— E n 
las mismas Oficinas, se facilitarán a 
quienes lo «-«liciten informes e Im-
presos.— E Martínez.— Ingeniero Je-
fe.— 
c 6009 4d-28a. 2d-2"ie. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R -
C I T O . — R E G I M I E N T O D E INFAN-
TERIA.—6o. DISTRITO.—Puesto de 
Columbla, Marianao.—El día i de 
Enero de 1315, martes, en la Ofici-
na del Cuartrlmaestre del Regimien-
to de Infantería, Puesto de Columpia, 
Marianao. serán vendidos en pública 
subasta varios caballos declarados 
Inútiles para el servicio militar. La 
Mibasta serán a PUJAS A L A L L A -
NA, comenzando a las dos de la tar-
de del citado día cuatro. Por e! Ofi-
cial que suscribe se darán cuantos 
informes y pormenores se interesen, 
pudlcndo dirigirse los que los deseen 
a la Jefatura del citado Puesto, en 
hora y día hábil .—(F.) Wifrcdo 
Díaz. Primer Teniente de Infantería. 
Ayudante del Tercer Batallón Oficial 
vendedor. « " 
C-coot 4d.-2S d. 2 d.-2 e. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán C O M E L L A S 
•Saldrá para New York, Cádiz j 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc4! pública, .que aólo se 
admite en ia Administración d« C«. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
qifé se ofrece el buen trato que eata 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e;, 
billete. 
Los oilletcs del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 5 de la tarde del 
día . . . . 
EH Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
Saldrá para Puerto Limón. Colón, 
Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, 
| L a Guaira, Ponce. San Juan de 
I Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo on Curacao. 
Todo pasajero que desembarqm en 
Colón deberá proveerse de un ceri-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d© em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia o. 
E l vanor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz y Puertc 
México sobre el día 2 de Enero lie. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 3. 
E l Vapor: 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Giión y San-
tander el 20 de Enero a ias cuatro de 
i la tarde llevando la corr^spondeocia 
I pública, que sólo se admite en la Ad-
¡ ministración de Correos. 
Admite pa^jeros y carga gen*. 
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentes de embarque ae 
admiten hasta el día 18. x 
Precios de pasajes 
Ira clase desde . . . .$148 O. A 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionUse para ca. 
marotcs de lujo. 
Nota.— Esta Compañía tic-ns abier-
' ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
DE 
lintí 
SOBRINOS DE BERRERA 
(8. en C.) 
TELEÍOÑ03 
A-Í315 y A-473Ü G e r e ^ 
macion General «^w 
A : 5 6 3 4 : J S e 1 r ^ ^ 
S A L I D A S D E LA~RAR7ZT' 
R A X T E E L MES D E ^ r r ? 0 -
B R E D E 1915. DlC¡l*. 
V a p o r H a b a n a 
i Z T * * 0 aflaS 5 de la ^ a 
fara Nuevitas, (CamarueVi 
ñau, Chaparra, Gibara ( H „ w 
Vita, (solo al retorno) Ban** m?* 
(Mavarí Antilla. Cagimavíl^íS? 
oaetia Felton) Baracoa/ GtuS?» 
mo y Santiago de Cuba 1 
NOTA.-Es to8 buques sólo r t ^ 
ran para Puerto Padre la c L J , j 
Gobierno, la de Trasbordo de t* í? 
sia asi como la de la "Nueva Vil 
ca de Hielo" "The West Indi» n' 
Refining Co", según contrato, ¡mi 
tenemos concertados. qw 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércolt« a las 6 d- u 
tarde * 
Para Isabela de Sagua (Sarji i 
Grande) Caibarién, (Yaguajay NaT 
SoneyO010"5' ^ 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de S«-
tiago de Cuba y escalas, la recibiría 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hajta !u 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las i 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. , 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquercn. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caiau-
ñera. 
Los vapores que hacen escaia «a 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
guíu. * 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toca 
dad y exactitud las marcas, numer», 
número de bultos, dasp de loi mi»" 
mes, contenido, país de prodocctói», 
residencia del receptor, p»̂ © bruto e» 
kilos y valor de las mercancías; na 
admitiéndose niaigún conociraienu 
al que le falte cualquiera de esui 
requisitos, lo mismo que aquel.oi 
que, en la casilla correspondiente » 
contenido, sólo se escriban 'a¡V?*' 
labras efectos, mercancías o b*** 
toda vez que por las aduanas »• 
ge se haga constar el contenido a» 
cada bulto. . ^ 
Los señores embarcadores 
bidas, sujetas al Impuesto, dfD*r*" 
detallar en los conocimientos la ^ 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente 
país de producción, se escribí™ ^ 
quiera de las palabras País o M 
jero» o las dos, si el contenido d**^ 
to o bultos reuniese ambas cua. 
des. ... m. 
Hacemos público Para •'Pn*,"'lU30 
nocimiento, que no s&Tk . ^ r t ^ 
ningún bulto que. a juicio de i» ^ 
ñores Sobrecargos, no P ^ * 0 ^ 
las bodegas del buque con ia 
^ N ^ t a - E s t a s salidas y « « « l í S 
drán ser modificadas en la íorm* 
estime conveniente la p 'P/vf l , 
Otra . -Se suplica a los señor* J 
merciantes que tan pronto esi ^ 
buques a la carga, envíen u q a 
gan dispuesta, a fin * 
aglomeración de los u y^toTtt * 
con perjuicio de los c0'tW" ffl» 
carros, y también de los vapw ^ ^ 
tienen que efectuar ^ ^ - o , «*• 
hora de la noche, con los nesg 
siguientes. -^Virí» de l ' . \ 
Habana, lo ¿e V * G) 
SOBRINOS D E 
M A S S A G I S T A 
Especialista, en I 
obesidad y 
el inslitulu ac ^ a11 
York. Mrs. M-ir*"V 
fa.tos. Teléfono 
30789 
cías, carua- uv ^ jjeB**0 ¿( 
do. Impresos p 1 --q-jUeres « 
elbos para t0.1""*̂  o]ot^l «u-, y habitaciones en or 
40 centavos, .ue ' 
S6. librería. ' 
30851 
30 D E 1915 
D I A R I O D E LiA m-ajELtf A 
l ^ l l i y s i o s o s 
S r dia de Mana Santísi-
m a los Desamparados 
v r i u x K> ^ I G L E S I A 
^TABL{á? LA M L R C E D . 
J 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' • 
.-.jXVOCATORIA 
dei Eeñor Presidente ten. 
.^e citar a los señore* 
ara la Junta General or-
tendrá efecto el día 30. 
en el salón de re-
T-iUia de la Merced, al 
igicsM» ^ ia memoria 
*r„ la. camarera Mayor: 
,1.:*r r ias comisiones de 
p̂"1 hermanas y herma-
a d» desempeñar aque-
S í a n t o el año 1916 de 
con lo nue Prescrjben 
74, 93. 96. 9- y 120 de 
, de' la corporación. 
We que se celebrara sea 
número de asociados 
olas García Díaz. 
Secretarlo. 
r.«0l3 
j e s ú s d e l M o n t e 
^clOV D E SANTA ANA 
nróximo dominíío. 2. a ia3 » 
lia a m se celebrará, misa 
ie de Ministros y sermón por 
P Santiago G. Amigo, en 
.moración del ocUvo amver-
d» establecida la Congréga-
le «anta Ana en esta parrn-
-El" Director, Monseñor Ma-






a las j 
erior il 
! 7 24, 
seo-Cii-







h a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a n d a d 
m El «ábaüo, primero de Enero, a 
I'i nueve so celebrará en esta igle-
« 2 : una gran fiesta religiosa, como 
I «' ««os 'anteriores, dedicada a la 
Virgen del Carmen, 
e musical está encomen-
lacstro Rafael Pastor, 
rtirán Patronos, 
oco y la Camarera Invi-
fpliT^ses a dicha fiesta, 
31 d. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros (te Obras 
Doctores e n Medic ina 
y Cirug ía 
DR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NUM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O A-2124 
31111 28-e 
RAFAEL C. GÜYENECHE 
Arquitecto y Contratista 
Uflcina: Cuba. número 31. 
Teléfono A-l'0<i4. Construccio-
nes modernas, artísticas, sóli-
das v económicas. 
309; 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONST L T O R 
Experto en maiuinarla azu-
carera e Industrial. Ensayos, 
consultas « informe:. Moóernl-
sación de ingenios y fábricas in-
dustriales. Obseü-vaciones de in-
grenlos y otras fábricas. Hotel 
"Lu^." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 SI no. 
«iiiiiiiiiiüiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTiir'n 
Abogados y Notarios 
P a r r o q u i a d e l o s Q u e m a 
dos d e M a r i a n a o . 
Fiesta al 
!09D« 
^ ino .lesús de Pra«a 
inicio de Enero, se ce-
jsta Iglesia, a ias nueve 
na, una fiesta en honor 
sús de Praga. E l Fane-
a cargo del Kdo. P. 
i la asistencia. 




A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
V i g i l i a d e F i n d e A ñ o 
Ig le s i a d e l S a n t o A n g e l 
La Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará la Vigilia de Fin de Afto .-n la Ir'.csla del Santo Angel; 
v n virtud del privilegio concedi-
I ; Su Santidad Pío X. de san-
ta memoria, el Consejo Supremo acAiMS se celebrara en esta forma: 
i A las 10 se abrirán las puertas 
Alus 10 H Junta.. A las 11 .Salida 
de la Guar I.'jxposiclón del -Jan' 
UMmo y oraciones de la noche, oo-
Viíilia ordinaria de turno. 
Acto aeguido se semltona el Invi-
lartuio de Maitines, por la Guardia. 
Tvininadu WSacria SoIrtohíh, el 
blmtor Espiritual sube ai Púlpi-
.to y comi?ii/.a e! ejercicio espiritual 
conforme dispone nuestro ritual. 
A, lar la primera campanada* de 
' , la Guardia se postra "ros-
. tro en ticn-a" y des-pués de la úlü-
Se oahla el Te-Deum. Magr.ifi-
cat yATeni Cveator Spíritue. 
BiA. CDnLi-iuación se harán las oim-
CiOMe.i de la muña na y preparación 
paî i la Sagrada i'omunión. 
A .as 12 .̂ el Excmo. Sr. obispo 
^ B * 1* Mita y en ella dará la Co-
'•-Dlamotno :> los Xdoüulo-
Wi Voi'turiK -. a< thos. honorarios 
• '•"'i*'ra rías." I>espuós de la Mi.ta, 
Fjfién de gracias, reserva de S. D. 
P" >" retirada de In Guardia. 
BE«ia Vigilia tan hermosa, que une 
*̂ doê  afio3 tiene por objeto ?">e-
fc^r a Nuestro Señor por las faltas 
|7 pecados cometidos y gracia pa-
^c.*Tn?*2ar el nuevo año. 
^ • A invita por este medio, no so-
y** 'os Vdoradores Nocturnos, si-
I h r 'n^'"n-a t-odos' ,os amantes ''e p^Eucaristía que quieran gozar de 
^•«unamonte. 
t La Inttneión Especial es por la 
I** mundial. 
:j i 1. 
P W a de M r a . S e ñ o r a de B e t ó n 
^ g * t O P.\RA E l , n \ DE AÑO 
. che díiV 1-' "0 v 31 por x-- no" MtoriA ' ̂  habrá exposición. 
Kídlri. \ bendlclón del Santísimo. 
^ •' .ra el Kev. p. Arbeloa S J . 
ptoclfl .<U'tlmo de añ0, he'^fá 
B*S>eh íe- •^ccl̂ n ^ grada?» por 
si • ^r"-»os recibidos. 
r\-Ma ^V '". "1 EiNERO 
nimia-tica de la Oompa-
r. L« 1,18 t'e Jesús. 
•iK gii solemne se cel^br^rá a 
l,^-e»taníKirlCO del hombre de Je-
m* :̂ o g \ carío <lel Rev. P. Ca-
^ ^ S ^ i n e e n l a I g l e -
^ ^ r r o q u i a l d e l V e d a d o 
J nilna"^3, !?* ' l'* de ^ lna" 
'Se oeh i m^^n a- Pur la noche a 
oendíción. 
ismo q ie el üla 
31 por la nia-
erá la misa de 
para las niñas 
íuesl?. y por la 
| varias voces y 
e Te Deum, en 
de Año por la 
üebrará la misa 
"al el señor Ar-
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E M i O : Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angnlo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atforney & Cmmsellor et Law 
Amargara, 77 v 79. Equltablo Baliding 
Hahana. 120, Broadway 
Giba. NewYorM.T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A-3508. Cable: "Solar" 
Hora» de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. ni> 
29316 31-d 
Licsaciado Saniíago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patilo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 31 d. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
XtA-l 
iloaquín Fernández de Velases 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I . TELEF, A.3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N T A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Aisu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
tda Cátedi 
* el ílía de la 
lanana el M. I. ?e-
"enltenciaro R. P. 
>uesto e] Santísimo 
ta las 4 de la tar'e 
-Mición y re?eri-a. 
enará la procesión 
«rus callea del Ve-
aos loe colegios, aso-
eses, etc. 
I* • Director. 
31 d. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P t ' B U C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOfe 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. ; 
rte 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g r u r a , l l . - H a b a n a 
Oabie y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sffllia y E n -
fermedades oe señoras. Cirugía. 
De 11 e S Empedrar... núme-
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Véiez 
Espíclalista en enfermedades 
y deformidadea de los niños. 
Ex cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Borck. 
etc. 
S. Nicolás, 82. Oonsnltas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-22e5. 
2854; 27 d. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ciruela. Par-
tos y Enfermeoades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- :786. 
28896 31 d. 
Dr. Sueleas M e s 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, Naw York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de -12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Elguraa. Te-
léfono A-5354. 
32701 31 oo. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
DE: P A R I S Y VIENA 
Ciargant», Narlai y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica, única y., exclusiva-
mente a cirugía en senWal. 
GonsultoA: do 1 a 8. 
San Nl' olás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
27,544 10 e 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultab: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono A 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Darilias 
Especialista de la EHcnela de 
Parí», 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
Dr. H. Alvarez Artls 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Viiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes. 
144-B. bale*. Tolófono A-2511. 
28525 12 d. 
Dr, Alvarez Riiellan 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
ST I T A S : D E 12 A 8. 
Acosta, niim. 29. altos. 
Dr, Claudio Furtún 
Cirugía, Partos y Mí iilil"1'1"111 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfennedade5 de los 
órganos genitales de la mnjer. 
Consulta: de 12 a 8. 
Campanario. 142. Telf. A-SH»'). 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, na^iz y oídos. Espe-
cialista dH Centro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, osquina a 
Cárcel. , 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
•ÍED.íDES DE NÎ OS 
CONSULTAD: D E 1 A 3 
» nun,• X l "«b«na. Teléfono A- 133». 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica do 
la Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie!. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15»», altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dif,. 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. AguUa, '35. 
T E L E F O N O A*«81S. 
Dr. Sodripz Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A F t R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. José M. Estraviz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Eapecialldad en trabajos de oro 
Garantido los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6 
NEPTUNO. NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8 H a m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y ofdos. E s -
pecialista del C<|ntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 62. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PLASENG1A 
Director y Cirujano de la Casa 
do Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. L 
Especialista en enfermedaires 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades ¿le Barcelona y Habana. 
Ex-int?rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona. 
•specladarLa en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Conaul^as particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a i». $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T?lé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeolallsta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR I.N P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LO» POBRES, T,r-
NBP, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl. FILIBEaTO RiVEfiO 
Especialidad en rnfermedade» 
del pecho y modleina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultan: Ohacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-3342. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masaje vibratorio, en Cu-
ba. 37. altor., de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
Jesús del Monta Teléfono I -
2090. 
1 r , 1 i g u e l H i e t * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la* dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del estómago 
c intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a 8i-00. San 
M-riano, 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR P O R R E O 
Dr. Alfredo 0, Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNTOOS 
Invecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Mlguei. 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-o807. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique. 66; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. Barcia Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Ix)s señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 l í 9 d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sllllis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 33, de 4 a 6. Te-
léfono A-53S7. H i 
Dr. [ierflandB Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38. de 12 a 8. 
todos los días, ex-iopto los do-
mingos. Consultas' y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
<íasa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-45!>3. 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Faci»*tad de Colombia 
y hosplta es de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad d« 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedadde los niños. 
Consultarlo; ^an Rafael, 3S, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
Dr. EuyeÉ Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y a\anzados de tu-
berculosis pulrrvonar. Consultas 
dl.ii ;nme«i**» do 1 a 3. 
Ncptnno. 128. Teléfono A-19BS. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
•oltaa: 
C E R R O 519. T E L F . A-8716. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E M S O S 
Consultas: de 12 a 8. Oiacón, 
31, cnNi esquina n Agua-
cate. Tel. A-MM I. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de 3le-
dicina. síntoma nervioso y en-
fermodado menta les. Consul-
tas: Lu.ics, mléreoles y viernes, 
de 1214 a 2 ^ . Bernaza. S3. 
Sanatorio: Barrete. 112. Gna-
nabní-tva- Teléfono 5111. 
C 4432 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEH,. S I F I L I S . SANGRE 
Curación ní'd.la por siMcma mo-
dernísimo. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús Marta. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
I nftrmedades de la piM. de se-
ñ'»m9 y secretas. F-;terilldad, 
Impotencia, hemorroides y 
eííllis. 
HABANA.. NI M. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E I a 4. 
DR. JOSE E. FERIAN 
CATEDRATICO D E LA E S -
C U E L A D E MI DICHVA. 
Trocadero. número 10. 
CONSCLTAS: D E 1 A 2. 
c ris» Zr 11 no. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y flfllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermflades génito urinaria?. 
Inyeoclones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 S a 6 en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-8482 
v F-1554. 
DR. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
¡os ntfios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-423Í. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmores. Nerviosa*. Pié*, y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2,' los días laborablea 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especialidad 
É 
CONSULTAS DE 8 a 5 
29481 31 d. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
I).' j a 3. Teléfono A-7819 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
Dr. José Arturo FígueraSi: 
OUtij.m o-Dentista 
Campanario, 37, bajos. .Do J 
a. m- a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A partí-^ 
culares de 2 a 5 p. m. lunes,, 
miércoles, viernes y sábados. 
Consulta •apecial y exclusiya, 
ais espera, hora fija de 1 a — 
$5.00 oro nacional la consulta 
Ulililllllllllllll llilllllllllllllliimilHIl 
DR. GONZALO PF.0ROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VJAS URI-
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 Y 
N EOS AL V AR B A N 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 69, .ALTOS. 
C a l l i s t a s 
2S35S 31 d. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New. York y Mercedes. 
Especialista en vía*, urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de « a 9 a. m. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del CWitro Comercial Astu-
riano. 
^8, Habana 78. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta .bas-
ta las V p. m. 
!0761 8 «. 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta A© Salud 
"LA B A L E . U t " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cunsultae: 
de 1 a 8. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-207L 






ción do callos y' 
tríala mil ento es-
l.ecial de todas 
las dolenciaa d^ 
los pies. Se ga-
rantizan las op« 
radones. Gabinete. O'Rellly 54. 
niiiiüiniiiiiüiiitintiiiiMmiiiiifMfiinn*! 
Ocollsfos 
DR. A. FRIAS ONATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensarte 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
8in administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar. 83. Telefona F-1817. 
R a ú l R o e s e i i 
Masajista y quiropedista ale» 
mán. titulado. Científico, espe-
cial masaje para señoras y ca-
ballero». Teléfono A-2904. Pra-
do, 4", altos. 
22 e. 
t«H}ÍH>t̂ t̂  ¿h!h«£^^ 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctricos. 
M 0 \ 8 E R R A T E , I 4 Í . T E L . A . 6 6 5 3 
29772 51 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Italos. Teléfono 
A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exfl.-
nenes de sangro exclusivamen-
ta. Los pacienten que requieran 
reacción de ^asserman, se pre-
sentaran en ayunas, de 7 a 8 
a. ra. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacioties de ! 
a I I y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. A. P03T0CARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
ti A L MEí8, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A I . 
San Nlcoláf-, 52. Tfl A-8fl27, 
29894 12-í 
fiiniii i i i iüimiiiimiiii i iniioriii imifiifuf 
AVISOS 
¡A ios aspirantes 
a Chauífeurs! 
So notifica filie por efecto del nue^ 
vo reglamento del Municipio, que loí 
aspirantes al titulo de chauffeuri 
tienen que presentar un certificada 
de frecuencia de 60 días de una es-
cuela-taller, que sea verdadero talleí 
de mecánica acreditado por el pú< 
blico y reconocido por la Alcaldía, 
como la "Escuela Cedrino." 
Por oso es bueno inserbirso en la 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-3840. Aguila, 
número 94. 
28D45 31 d. 
Dr. 3. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4a92 
iiiiii!>< •MitiuiiiiiiiiiiiiiiKiimiiiiiiiirifii 
C i r u j a n o s d e n t i s í a s 
G4BINETE ELECTBO-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
^ ' 4 1 N T A <^AR.A NU3f. 19. 
EA i R E OFRÍOS E LNQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
^ A ,d9 ¿xit0- Extracciones 
n" <^l0r peUgro alguno, 
u.entes postizos de todos los 
mater^^es y sistemas Puentes 
mnn1 .movlhles de verdadera 
uunaad. Onfioaclone.í. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
fé o?Vtc:- por <3anad0 w Í7„*¡ en "na o dos se-rtones. ]Protoxis ortl,p<:d, 
les r^t10"' m { « i l ^ e s artificia* 
pierio! 1̂"40101163 ^ ^ M . etc. c a « , TaJ(,rab,e? a todas * \ To(Jos los días de 8 a m. a o p. 
¡3793 
• ler de Cedrino". 
Calle San Líi;;)rn. 252. a donda se 
componen y manejan las máquinas 
más modernts y se aprende fácil-
mente iodo el ramo de electricidad 
y mecánica p.-ftetica y teórica. 
También se n.in clasef de noche, 
desde las ocho a las dioz. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
I A S T E N E M O S E N ' 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 1 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DH 
1914. 1 
N . G E L A T S Y C O M P 
- — BAROUEROS 1 
CAJAS D E SEOURIDAI! 
I A S T E N E M O S E X 
N U E S T R A B O F E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO. 
DERNOS, v P A R A 
G U A R D A R ACCIOfíES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA 
L O S I N T E R E S A D O S . 
D E 
81 d. 
P A R A MAS INFORMES, . 
R I T A N S E A N U E S T R A O F J d - ! 
NA, AMARGURA, N U M E R C V j y 
H . U P M A N N 
Pagina doox. U U L R L O D E L A BlAiLLNA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C J E D A e E S 
Banco Nacioaal de Cuba 
Bonos del "Centro Gallego" 
CUPON núm, 20 
Venciendo en lo. de Enero de 
1916 el Cupón número 20 de los 
Bonos Hipotecarios de la Socie-
dad -Centro GaUego", garanti-
zados con la propiedad ' Teatro 
Nacional," se avisa a los señores 
Bonistas por este medio que di-
chos Cupones son pagaderos en 
la oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde 
Snero 3 próximo venidero en 
.delante, de 12 m, a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domici-
iarse y pagarse en New York 
\revia solicitud al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Habana .diciembre 24 de 1915. 
C. 5977 l(M.-24. 
Colegio de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR DAS 
Religiosas de Jesús-Maria 
Para Internas, medio penaioiiar 
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
lltas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono I-:634. 
307 81 ss -
Gran Colegio "Sanio T o m á s " 
Fundado el año 1900. Director: Ro-
dolfo J. Canelo. Rovillafflgedo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Secunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomíi. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento. 
30727 9 e. 
EN ESTA ADMINISTRACION 
pueden dejar su dirección volunta-
rios para clases modernas en ma-
terias conierciale» o de doce a dos 
en Cuba, número 4, pueden ins-
cribirse. 
30643 2 o. 
Cuban American College 
a n d 
E d i s o n A c a d e m y 
Züüáta, ae1̂ . Teléfono A-2755 
Colegio diurno y Academia noc-
turna de primera clase para am-
bos sexos. Plácenos ofrecer lo si' 
luientes: Enseñanza Elemental 
y Superior. Inglés. Francés, Es-
tudios Comerciales. Taquigrafía. 
Mecanografía. Teneduría de L i 
bros, Música, Labores, etc. Prepa-
ía:ión para el ingr^o en las Es' 
cáelas Normales de Maestros. Ve-
; urinaria, Militar. Artes y Oficios, 
Naólica, Peritos Mercantiles, Ba 
f.hillerato, Ingeniatura, Comadre-
rías. Poligrafía, etc. Estudios por 
correspondencia. 
E l nuevo curso empieza el día 
3 de enero. Pídanse informes a 
V. B. Olark, Th. M. o Dr. Jo' 
sé Campistro. 
C. 6023 2d.-30. 
A c a d e m i a " C a s t r ' o ' 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Tene-
duría Oe Libros, etc. Clases de no-
che para <5l que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 e. 
SE ADMITEN PIPILOS POR 
$15 al mes en un Colegio acreuita-
do. Informan: Apartado 825. 
8-d. 2S. 
PROFESORA INGL1ÍSA, DE 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene rJgunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, alemán y calistenia. Proferora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F-
1428. 
SAN MIGUEL ARCANiEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio Je Cuba, es el título de 
Tenedor 1c Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnor. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
Academia de Inglés 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Las nuevas clases prin^plarán el 
día 3 de /Snero, con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
BERTS. Ciases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma Inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente 
como ©1 mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
LA PROFESORA DE LXGLI.s y 
francés, Mrs.OíJ oyce, se na tras-la-
dado del Colegio de las Ursulinas 
a Monserrate. número 2. para po-
der dar clases por las tardes. 
S0S65 31 d. 
¿POR QIE NO LLEVA USTED 
sus libros A los comerciantes e in-
du&tflalés en pequeña escala, de la 
Habana o del campo, se les ente-
ña, en menos de una semana, a 
llevar sus libros y a hacer inven-
íanos y balances, por profesor ex-
perimentado, con referencias to-
mercíales. Reserva absoluta y ho-
norarios al alcance de todas las 
rórUtnas. Para informes, diríjase a 
M o: cantil, Luz, 8, altos, Habana» 
30848 31 d. 
¿ES U S T E D A P T O 
PABA LA L U C H A ? 
¿ D e s e m p e ñ a U s t e d 
bien s u p u e s t o ? 
Esta es una pregunta, que debe 
interesar tant© a usted como a 
su principa1. 
Si usted logra aumentar su ca-
pacidad de producción tendrá 
contento a su principal 7 su suel-
do aumentará-
Tenemos establecidas ofagea es< 
pcciales de práctica en dictado, en 
Español e Inglés, para taquígra-
fos ya en ejercicio. Con ellas au-
mentará usted su velocidad de 
producción y por tanto su sueldo. 
Visitones a cualquier hora y 
tendremos gusto en darla toda 
ĉ ase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía "PITMAN", 
(tirapía, 36,2, esq. a Aguiar. 
Teléfono A-5153. 
31 d. 
Academia Nacional de Estudios 
C O N E R C I A L E S 
Antí̂ aa de Arcas, Sol, 109. 
Mecanografía. 
En breves días y por solo diez pe-
sos puede ba ;erse un experto meca-
nógrafo. El conocido profesor señor 
Vidal, premiaJo con medalla de oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo cargo pe halla el curso pre-
sentará pruebas a quien lo desee del 
éxito de su sistema. Ciegos han apren-
dido en el cjrto espacio de un mes. 
Muchas son las señoritas enseñadas 
por él que ce encuentran empleadas; 
olías se dedican a la enseñanza. M.ks 
pormenores: Teléfono A-8632. 
Taquigrafía Punían. 
El competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres meŝ s; en tan corto tiempo 
se hará- de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que p'-ede 
ha»er hoy. Curso completo, doc? pe-
sos; por meses, cinco pesos. Solicita 
informes en .'a Academia o al Telé-
fono A-8632. Siendo limitado el nú-
mero de alumnos que se admiten 
para estos cursos; la matrícula se 
cierra el próximo 5 de Enero. 
En,señanza oomerdaL 
Bien cimentado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
goza este plantel. A quienes lo síll-
citen, mandaremos la dirección de 
los alumnos gue hemos enseñado y 
que dirigen l is operaciones en Impor-
tantes casas Ae comercio y asi ten-
drán seguro informe. Las clases se 
reanudan el S de Enero. Remitimos 
prospectos, rio admiten internos v ex-
ternos. 
30284 3 e 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de libros, MiMranografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPAN1SS LESSONS 
28970 SI d. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las mis Pi'.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Unl-
versldaxi de Zaragoza, 
Calle 2a. entre I<Qgucrnola y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece •'•na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Cjlcglo Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
C A S A S Y P I S O S 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enscñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.— Bachill-raio. 
Alumnos iuternos, mediointernos, 
lerciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francfecn Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn ó d. 
EX SITIO MUY GEinXKIOO, 
cerca al Mercado, se alquila par-
te de un local, propio para comer-
cio de libros c estampería; hay una 
estantería y armatostes, una her-
mosa vidriera c instalación eléc-
trica, con habitaciones Interiores 
para familia- Informan en la mis-
ma: Salud, número 2-B. 
EN $40, SE ALQUILAN LOS om-
píéndidos bajos de Revillagigedo, 
39, con sala, saleta, tres cuartos 
grandes. Ln. llave en la bodega. In-
forman: Monte, 43. 
31033 2 e. 
EN EL VEDADO: A JIEDIA 
cuadra det tranvía de 23, se alqui-
la en ?22, la casa Pasaje Montero 
Sánchez, 36, tiene jardín, portal, 
«ala. comedor, tres cuartos, luz eléc-
trica toda la casa. La llave e in-
formes: Pasaje de la Crecherie, nú-
mero 23. 
31054 " 
SK ALQUILA UN AMPLIO LO-
ĉal en lo to&a céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o almacén. Informan: 
F. M. Prado, 49, bajos. 
31111 8 e. 
VIVORA, EN 2S PESOS, AL-
quilo casa nueva, sin estrenar, de 
manipostería, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, jardín y solar ane-
xo con platanal propio para galli-
nero. Informan en Milagros y 9a., 
bodega Timón. 
31136 2 e. 
SE AIAJUTLAX PARTE DE LOS 
bajos de ia casa Prado, 119, entre 
Teniente Rey y Dragones-, al lado 
del cine Monte Cario. Razón en la 
misma. Casa de las Postales. 
31139 2 e. 
S E A L Q U I L A N 
las moderna® casas San Miguel, 
210-C, altos y bajos. Independien-
tes, sala, saleta, tre.3 cuartos y uno 
para criados. Llaves vidriera del 
café Tacón. Informan: Monserra-
te, 71, calé "La Florida." Teléfo-
no A-2031. 
31061 2 e. 
EN HL BARRIO DEL ANGEL, 
se alquilan los modernos bajos de 
Peña Pobre, 10; tiene sala, saleta, 
tres cuartos. La llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 43. 
31055 " e. 
En el Vedado: Se alquila, en 
$85. la casa calle K, entre 15 y 
17. compuesta de 6 habitacio" 
nes, sala, comedor y dos cuar-
tos de baño y buen jardín. La 
llave en la casa de al lado, es' 
quina a 17. Informes: calle San 
Ignacio, número 40; de 1 a 5. 
31093 6 «. 
SE ALQUILAN IX)S HERMOSOS 
altos de Suñrez, número 110, a la 
moderna, sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, a la brisa. La llave en 
la bodega, precio. $50. Informan 
en Prado, 93-A, vidriera. 
31056 2 e-
LOMA DEL VEDADO: SE Al -
quila nueva y bonita casa, calle 2 3, 
entre Paseo y Dos, jardín, portal, 
sala, saleta de comer, ocho cuar-
tos, hall, dos espléndidos baños, 
repostería, cocina, agua caliente. 
Instalación eléctrica, toda de cie-
lo raso. Cuarto y servicio de cria-
dos, independiente, garage. Su due-
ña: 2 3, esquina a Dos. 
31057 * 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de co-
mercio e industria, el local de Mon-
te, 463, entre Fernandina y Ro-
may. Informan: Café "La Flori-
da." Obispo, esquina a Monserra-
te. Teléfono A-2 931 
31060 2 e. 
VEDADO: SE ALQUILA LA es-
pléndida y espaciosa casa, callo 13, 
número 332, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños, 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
310GS-69 10 e. 
BE ARRIENDA O S E VENDE 
el antiguo garage, Pedroso, núme-
ro 3, con un salón de tres mil me-
tros y un terreno anexo de 5,000 
metros. Informan: Ramón López y 
Ca. Inquisidor, esquina a Riela. 
31063 13 e. 
ES S26.50. si: ALQUILAN LAS 
casas Oqucndo. 9, y Agustín Alva-
rez. 11, entre Marqués Conzález y 
Oquendo, con sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios y bi.en patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoafn. 
Las llaves en la bedega de Benju-
meda, esquina a Marqués Oonzá-
meda, esquina a Marqués Oon//i-
lez. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes. 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
31 084 4 «• 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
casas: una $4 0 moneda oficial, ¡a 
otra en $30. Tiene la primera, sala, 
comedor y cuatro cuartos. I-as dos 
tienen buen servicio sanitario. En 
medio de la loma Quinta de Lour-
des. G, entre 13 y 15. 
31104 2 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Galiano. 20, con cinco cuarto'», sa-
la, saleta, comedor, cuarto baño, 
lavabo, bidé, cocina y gran patio. 
Informan: Café "Las Columnas." 
Prado, número 110. 
31095 2 
"VEDADO: CALLE ló, ENTRE 
E y D, bajos, con sala, grandes co-
medor y cecina, baño, cinco cuar-
tos, rnas dos de criados, doble ser-
vicio sanitario, cielo raso, portal, 
jardín y dos patios, instalaciones 
eléctrica y teléfono, $70. Informan: 
Giberga. Calle 15. esquina Baños. 
Además otra en $45 y otra de es-
quina en $70. 
31101 2 « 
SK ALQUILA LA ( ASA RATO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
Inmediata. 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 78, ofi-
cina, planta baja. 
81083 13 e. 
M, ALQUILAN MTV BARATOS 
los hermosos a'.tos de la casa Oquen-
do, número 5. esquina a San Lá-
zaro, compuestos d€: sala, comedor, 
cuatro cuartos srrandes, cocina y dos 
servicios sanitarios. La llave e in-
formes en los bajos. 
31081 6 
EN S37. SE ALQUILAN las casas 
Marqués González, 107, entre Ben-
jumeda y Figuras. San Carlos, 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoatn. compuestas de sala, co-
medor, cuatro habitacione?, saleta, 
buen baño y demás servicios. Las 
llaves en Ben.iumeda. esquina a 
Marqués González, bodesra. Su due-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes. 22. 
Teléfonos A-7S30 o F-4263. 
31083 4 e. 
SE ALQUIL AN LOS V ENTILA-
dos altos de Indio. 11, casi esqui-
na a Monte, ron sala, saleta, tres 
grandes cuartos y servicio moder-
no. Informan: Monte. 165. 
31090 ñ e. 
GALIANO. «O. ALTOS. ESQTT-
na a Xeptuno. la mejor esquina de 
la Habana, se alquila para dentis-
ta, consultorio, oficina de comisio-
nista, bufete o algo análogo. Bal-
cones a ambas calles y pisos de 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
Sd-30. 
DE OCASION: SE ALQUILAN 
los dos pisos altos del café y fon-
da "Los Nueve Hnos."; con 30 ha-
bitaciones. tr<lo alquilado. T̂ pto 
directo con e! dueño. Refugio. 2-B. 
309ÍS 31 d. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO: 
Casa moderna, cinco cuartos una 
planta aislada tranouila. Calle A, 
entre 19 y 21. Informan al lado. A, 
esquina a 19. 
30S63 3 e. 
DICIEMBKF. vn r . r . 
C i e n f u e g o s n ú m e r o 2 3 
^ Se alquilan los bonitos, cómodos 
T frescos altos, en $35 m. o., aca-
bados de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
31133 # « e. 
Se alquila una bonita casa 
a la entrada de la caUe de 17, 
en el punto más sano y alto del 
Vedado, con muchas comodida-
des. 3 baños, garage, gran jar 
din y dos pisos. La Uave en la 
misma. 17. número 15, Vedado. 
S E ARRIENDA 
la flaca San Cayetano, aliai 
Cámaro nes, situada en el tér-
mino le Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," do Gó-
mez Mena: s» compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para can»; 
le pasa por el medio el río Oa* 
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo B. de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habami. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa ^Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
i a 111 
31015 z e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Sol, 52, muy espaciosos, con coci-
na de gas y fogón. La llave en los 
bajos. Informan: Cárcel, núm. 1. 
31092 2 e 
SE ALQriLAX LOS ALTOS del 
café de Muralla., 36, esquina a 
Compostela. Informan en el mis-
mo. 
31054 « «. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
31041 5 e. 
SE ALQUILA LA CASA PRIX-
cipe, número 4, con sala, saleta y 
cuatro cuartos, tiene baño, servicio 
sanitario y todo el confort moder-
no. La llave en la bodega de en 
frente. Informan: Linee, 95, Veda-
do. Teléfono F-4071. 
31014 h e. 
Rein&, número 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados. Independien-
te. Precio, Só pesos Cy. . 
30980 i e. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
altos de 8 y 23, fabricación moder-
na, cu $30 Cy, dos casas en el pa-
saje C'rechorie, número 43 y 44; 
también modernas a $2 5 cada v.na 
y una accesoria en la calle G, entre 
21 y 2 3, en $15. Informan: Obis-
po, número S4 y en 23 y 8, bode-
ga. 
30983 5 e. 
U n L o c a l 
En la mojor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas, cedo la 
opción, con contrato por largo 
tiempo, alquiler mensual, $125. In-
forman: D. Polhamus, Casa Sorbo-
Ha. 
A 31 d. 
E N O R E I L L Y Y C U B A 
frente al Fanco de Nueva Scocia, 
se alquilan ¿randes y peiiueños lo-
cales para oficinas. Informan en 
la misma, café "Carrio," vidrie-
ra de tabacos. 
304G8 31 d. 
P r o p i o p a r a u n a I n d u s -
t r i a o g a r a g e . 
Se alquila, un local de 12,50 
por 50 m. con habitaciones y 
completo servicio sanitario. In-
forman: TALLER DE PLA-
NIOL, CALZADA DEL MON-
TE, 361. 
30981-82 5 e. 
SE ILQI ILA LA CASA CALLE 
20, entre 15 y 17, Vedado, de mo-
derna construcción, con instalación 
eléctrica y eervicio sanitario Infor-
m?.n en la bodega de 17 y 20. Te-
léfono F-1087. 
31003 1 e. 
SE ALQUILA I XA CASA EX 
lo más alto de la calle de Pérez, 
entre Victoriano de la Llama y Cue-
to, portal, sala, cinco cuartos. In-
forman en la misma, precio $25 o 
se cambia por terreno próximo a la 
Calzada de Concha. Para el cambio 
informan en Prado, 109; de 2 a 4 
p. m. 
31008 1 * 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $2C moneda oficial. 
Informa: Doctor Bastamante. Cu-
ba, 17, altos. Teléfono A-2964; de 
2 a 4. 
31009 | e> 
SE ALQULAN POR SEPAKA-
dos les aUo(§ y bajos de la moder-
na casa Chacón. 8, compuestos de 
cuatro cuartos, saleta y demás ser-
vicios, se lan baratos e informan: 
Chacón, número 13. 
30953 i e . 
SE ALQUILA I . N s \> IGNA-
ció, 79, altos, un departamento con 
dos posesiones, baño contiguo, coci-
na y demfis servicios. Precio, $20. 
Informan en la misma; de 7 a 10 
p. m. 
30952 5 e. 
EN 25 PESOS MONEDA ol í 
cial, se alquilan las casas Teneri-
fe, 94, 98, I0ft y 104. Las llaves 
en el 90, baj >is. Informan en In-
dustria, 22 y 24. Teléfono A-5C8S. 
30576 30 d. 
SF, ALQUILA: GERTRUDIS, 2, 
Villa Conchiia. con tres grandes 
cuartos, jardín y portal. La llave 
al lado. Su dueño: Reina, 89. 
3095S 1 «. 
VEDADO: SE ALQ1 ILW LOS 
altos de ¡a casa moderna calle 13, 
casi MQulna K, fronte al Parque, 
sala, «saleta, cuatro cuartos, come-
dor v servicios. Î a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-4296. 
30973 ' 5 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r i " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r i " 
C 5990 In- as Dit 
SE ALQUILAN, EN SUO. LOS 
espléndidos bajos de Carlos III, es-
quina a Subirana. La llave en Es-
trella y Subirana. Informan: Salud. 
27. Tel. A-1547. 
80730 2 e. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA 
Clara. 6, de altos y bajo», local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 29%, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los altos ganan $7C.OO 
y los bajos $60.00 M, O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 I» 20 oc 
P A R A ESTABLECIMIENTO. 
Reina, 69, esquina a San Nicolás. 
Se alquila un local independiente, 
de dos cuerpos, dos habitaciones 
interiores, cocina, baño, patio e 
inodoro. Visible a todas horas. Ir-
formarAn: Compostela, 131. entre-
suelos, de 8 a 11 y de 2 a 5 
3103r. 6 e. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ,jna máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,0C0, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos i ' mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciv."n3s. Avísenme. 
30537 20 é. 
BLIÍMOSOS ALTOy: SE Al-
quilan lo» i'Mmcsos altos de la ca-
sa ca'le de Cuoa. esquina a Mura-
lla, .nforrr.an «r los Lajos "Café 
el B >mbé." Te éfuno A-549S. 
C 3341 15d.2S. 
E S 4ó PESOS M. O. SL ALQÜ1-
la la casa Ancha del Norte. 120, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, 
uno alto, saleta de comer y baño. 
La llave en el 12 2. Informan: Cam-
panario, 164. bajos. 
30647 Sld. 
EN JESUS DEL MONTE, EN in 
calle de Arango. número 10. se al-
quilan unos altos, con sala, recibi-
dor, tres cuartos y servicio sanita-
rio. Precio. |21 m. o. 
30S10 4 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQLI-
lan los hermDSos y ventilados altos 
del café "El Borabé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
C 5344 lod-2i 
SOL, N L MERO 29. ENTHE-
suelos. sala, tres habitaciones, co-
cina, baño e inodoro. La llave en 
la misma. Informan en Novena 93 
Teléfono F-1139. 
30414 |] 4 
SE ALQI ILA: HERMOSOS Al -
tos, cinco cuartos, sala y comedor, 
nueva construcción. 35 peaos. Cuba 
y Paula. 
30819 4 c. 
SAN IGNACIO. MAIKHo 4.-.. «r-
cesona, propia para carnicería o 
barbería. La llave en Sol, 2 9, enlre-
sue'.os. Informan: Novena, 93 Te-
léfono F-113 9. 
30815 3i -i 
VEDADO: ALQriI/O M \GNIFI-
ca<! casas, altas y bajas, psra per-
sonas de gusto a 45 y 55 Cy. Once, 
entre L y M. La llave altos de la 
bodega. 
31019 5 •• 
GIANAHACOA: SAN ANTO-
nio, 2^ y Martí, 48. acabada de pin-
tar. La llave en San Antonio, 31. 
Informan: Novena. 93. Teléfono 
F-1139. 
30816 31 .1. 
SE ALQOLAN LOS BONITOS 
ba ios de Reina. 55. con sala, reci-
bidor, saleta, cinco hermosas ha-
bitaciones y una de criados, en S00 
Cv. Informen: Mercaderes. 27. 
31087 4 e. 
VEDADO: SE ALQITI.AN LOS 
' altos de la casa H. 89. entre Cal-
zada y Línea, con instalación eléc-
trica, calentador do agua y cocina 
de gas. Lave e informes en el nú-
mero 95. 
309S9 R : 
VEDADO-HABANA: SE AI-Qn-
lan los elegantes y frescos alto? de 
San Lázaro, 4 84. entre M y N. te-
rraza, sala, raleta. cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criado, doble «er-
víclo. $80 Informan: Carbaila!. 
San Rafael, 133. Teléfono A-»tí.'8. 
309G« i c 
SE ALQUILV LA QCINTA "AR-
menteros," en la Ceiba, término 
municipal de Marianao, Calza-la. 
número 93 esquina a Armenteros; 
acabada de pintar, alta y fresca; 
tiene pisos de mármol en ei por-
tal, sala, comedor y primer cuar-
to: ocho cuartos corridos, un ba-
ño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia cochera, 
en 45 pesos moneda oficial men-
suales, para una familia. La llave 
en la bodega, en frente, e informa 
Antonio Rosa. Cerro. 613. altos de 
la quinta "Las Culebras," de 12 a 
una del día y de 7 a 8 de la noche. 
30S34 4 d. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Enna. número 114. entre Acierto 
y Villanueva, a dos cuadras de la 
Calzada de Concha, con portal, sa-
la y siete cuartos, en 34 pesos al 
mes. La llave al lado e informa An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
30833 4 e. 
MI V BARATA: l NA CASA ^ 
alquila con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios a la moderna, en 
Daoiz, número 13, entre Primelles 
y Churruca. La llave en los altos. 
30831 6 d. 
/.QUIERE ESTABLECERSE? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
30841 6 e. 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE 
la casa Revillagigedo, 137, acabada 
de fabricar, sala, cuatro cuartos, 
comedor, treinta pesos, dos meses 
en fondo. Informan: Sitios, 3 19. 
La llave en la esquina. 
30859 31 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacén, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacén de Muñoz. 
30846 6 n. 
CALLE DEL IMUNCIPl., \ cua-
dra y media de Marina, se alqui-
lan las casas números 2 8, 30, 34 y 
40 y próxima a desocuparse la 36, 
a 25 pesos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criados, patio y 
traspatio buenos pisos. La llave en 
la bodega. Informan: Teléfono F-
4042 y A-3078. 
30849 1 e. 
M, ALQUILA LA ESQUINA DE 
la casa calle de Suíwez y Misión, 
número 67 y 69, moderna, con to-
dos los adelantos e instalación sa-
nitaria, para BODEGA; tt.mbién se 
admite un socio para el negocio, 
buena barriada para el comercio, 
t'n Misión, 47 y 49, altos, informa-
rán. 
30895 4 e: 
SE ALQ1 HiA LV CASA M MI-
quez, número 3. Cerro, a media 
cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta, tres cuartos, alquiler, $1S. 
30SS9 31 d. 
EN .">o pesos, i/os bajos de 
la moderna y espaciosa casa Blan-
co, número 30. Gran sala, come-
dor, cuatro grandes habitaciones, 
gran patio y traspatio, doble ser-
vicio sanitario. La llave en la bo-
dega, esquina a Trocadero. Infor-
man en San Lázaro y Galiano, Do-
dega. 
30906-07 4 e. 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica casa, 
capaz para nnmerosa familia, rodea-
da de Jardines, con portal, terraza 
ni fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Lux Caba-
llero, entre Carmen y O'FariilI. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté. Porque freiife a los tanques 
del agua. 
S40, ALQUILASE ALTO DE la-
pada. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño- de 
12 a 3. San Lázaro, 246. Teléfono 
F-25n5. 
30902 -81 d. 
ALQUIlyO CORREA, 44. JAH-
dín. portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, -comedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en él 
34. 
30134 31 d. 
MAIXXTA. 1«5, EN 23 PESOS. <*» 
alquilan hermosos bajos, indepan-
dientes. con todo servicio sanita-
rio. Informan en el café "Euro-
pa." 
30582 30 d. 
SE ALQI ILA LA CASA JESUS 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma. J A llave n̂ la ferretería. In-
forman en el A'cdado. calle 25. nú-
mero 398 o en los altos del PoH-
teama, sociedad de Subarrendado-
res. 
30870 31 d. 
SE ALQUILA UNA ELEGANTE 
casa de alto y bajo, en 17, núme-
ro 15, Vedado, con garage y jardín. 
La llave en la misma. 
30*36 • 30 d. 
ANTON RECIO. 98. RASOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar. e« fresca, cómoda, cerca a Vi-
ves, $30 y ?32.50. respectivamen-
1e. Depósito o fiador. Informan en 
San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
30868 2 « 
REINA, 38, BAJOS. ENTRE 
Manrique y San Nicolás. Sala, co-
medor y tres habitaciones. $S2. In-
forman en los mismos. Depósito o 
fiador. 
30869 2 e. 
VELASCO. NUMERO 12,' cuirc 
las calles de Compostela y Haba-
na. próxim.> a la Estación Central, 
por solo $2 5. se alquila, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, gran co-
cina, instalación sanitaria comple-
ta, buenos pifos. etc. Informan: 
Dr. Vieta. Jesús del Monte, 418. Te-
léfono I-lóí5. 
30822-23 31 J. 
EN 45 PESOS M. O. SE AI-Ql !-
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
30648 31 d. 
SE ALQUILA LA CASA NI E-
va. de portal, cuatro habitación?», 
sa'a y comedor, pisos moraico. In-
fanta. »ntr<> ATapor y 27 de Noviem-
bre; tlen«» Instalación eléctrica, es 
de azotea. Informan: Teniente Rey, 
44. T.a 'la'o en los altos de la es-
quina de San Francirco, 6-A. 
j A R R I E N D A 
La finca San Antonf. 
puesta <U siete cateüíS ^ 
tierra, de las cuales ^ *i 
ra caña,y e i ^ ' ^ e n p » . 
situada junto a la 
Gerardo R. de A t ^ **** 
*' "umero odJ. esqui 
i'-̂ KA establectmiTTí .arata se alquila ia ^TÍ1 a-va con tr-ĉ  „ - * Pr» 
. w« jnwuerno» 
350. esquina Jesús del Monte ÍÍJ I V S * ^ 2604. informan Te'«íono7. 30342 
ANIMAS, 15S. ENfHpTT-^-
«io y Belascoam, sala, com -̂*" cuarto*. ,-Ueios mármol ?Wior- » co». servicio moderno aanit. oui-Pesos moneda americana i '* man: San Nicolás, no *í, ü,t** 
ve en el 151. ' *lt'>%- li*. 
30SS0 
E S C O B A R T T í e 
entre Zanja y Salud. Se a„ . los cómodos altos de esta ca ^ ffran sala, saleta, cuatro hahu ^ nes. comelor y doble serviri* nitarlo. Informan en Ga'ian a* mero 94. "̂ no, ^ 
29936 
SE AIXHfLA I V Hrí^ 
local, propio para cualqu'tr Urf 
tria, garage o depósito. Tiern» tJíf 
cientos cincuenta metros ca.i?" 
dos. todos cubiertos, piso 
monto doble puntal. Informe, ^ 
cía. Tuñón > Ca.. Aguiar y Muí 
lia. Situado en Marina al dnhi 
el cafó "Paraíso". La llav* »„ i 
bodega. n ** 
30090 
14 t. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguo!. hav dos ca 
sas. departamentos frescos todo *l 
año. lindos y cómodos. Informa * 
portero. Teléfono F-1004 
29983 , 
* «. 
SE ALQUILA LA CASA mTrT 
na, 10-A, ín cuarenticinco mm; 
curreney; tiene portal, sala, con»», 
dor,̂  tres grandes cuartos,' Insta-
lación eléctrica interior, cielos «a-
sos. I A llave rn la bodega m 
esquina. Info-man: García T'iftóu 
y Ca., Aguiar y Muralla. 
30089 j , i 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapla, 2 3. Todo o separado pi 
ra oficinas, grandes salones y pm 
to muy céntrico. Precios muy mi 
ditos. 
29104-05 •< , 
SE ALQUILAN LOS BAJOS ¡3 
la casita Aguila, 259, a continua' 
ción de la bodega de Apodaca, coi 
sala, dos cuartos y comedor, cas» 
moderna, acabada de pintar. Isu 
dueño: San Miguel, número 14, pre-
cio $25. 
30323 31 d. 
EN EL MEJOR PUNTO DI LA 
calle San Pcnî no. esquina i I 
Bernardino y a una cuadra M 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, .-ala, tres grandes • 0 ir-
tos, cocina, «jerviclos sanitarios y 
su correspondiente patio; prec:» 
$30 oro oticlal. Informan en .aa 
mismas. 
80509-10 Jl 
EN ESTRELLA. NUMERO 
Se alquila el segundo piso a 
con escalera de mármol, sala, 
leta, pequ3ño gabinete, cuatro c 
tos, magnífico baño y come 
cuartos y férvidos para cria 
Alquiler, SjO m. o. Informan 
el número 53 de la misma cail 
30516 
G r & n L o c a l p a r a Alrnace 
Se alquila el espacioso salón coi 
más de 300 metros cuadrados í 
la casa acabada de fabricar Ar1» 
118, entre Tte. Rey y Muralla, pr» 
parado expresamente para aim» 
cén. Informan: Muralla, 1». Tt 
léfono A-2j38. 
20292 • J-
ALQUILE SE CASA T DFC ' 
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende bara.i*-
mos "El Arte." Galiano, 11». • 
arregle los viejos. , 
C 546 3 
SE ALV 1LAN I/)S 
nos altos de Amistad, 11 
a Barcelona, con sala. saleU- ^ j, 
nete, cua'ro bahitadones. c"*r twj( 
baño a la moderna salerw-
con balcón a la calle, ciê o 
instalación elécuica timbres, 
etc. La llave en los bajos ^ ^ 
30611 
Neptuno. 34, bajo 
S* alquilan estos bajos, cerc»̂  
Parque Central, con ^ 
y cinco cuartos. Info["an70 Te 
no ue Na îoal, Muralla <»• 
?ono A-3860. La W " 14 ̂  
ga de la esquina. , j9 ( 
30398 
SE ALQUILA: & 
mero 15, frent- a Fnd°- c0ix 
g© v ventilado r-so »110- . tô  
tanks en todos los J"*„as'y 1"* 
las comodida&es m^"1' \. je ff 
pió para faml.U nym*r°^ (jonrfJ-
to. La llave e ^torrne>-
v Benít3Z. Monte, número 
•!0595 — 
SE ALQUI L i j p j f 
sos bajos de la caíTn(ies c 
sala, saleta, tres ^ dici0n< 
también está en ,,ave a 
establecimiento, i * 
en la sastrería. 
30S5T 
moderna casa ^ l0 
modidades. 21. entr* cio 
pasos de l» 'botica 
La llave en 1-J -í-
ian: Aguiar, -o. 
S E A L Q U I L * 




el servicio y 
erno. *n « y 
F-3131-
lac^llÉT^-'1 
-3 y 2 7. 5€ ^""f-t-o 
sa- 'cada una c0"^" co* 
S a . " T i r i t a r 
moderna.' áarvlcl^ J ^ a J 
demos y ^bI*' e" t i . s*̂  
llaves en el ^ ^ S S ^ r i o * 
so. Informan: a 
Obrapía, número 
29841 , r r Z T ^ 






entre 1 M > - do* cinco dormitónos .dos. Espléndidos ^??d rios, jardines > aiiSl7. rente Telííono I-l*1' frente. 
30824 
rryrKRE 30 PE V Í A R l l D E U í M A S I N A 
« l ^ i A 5 5 H A T U R A L ^ J A e GASTADAS, O I l Q A N 0 5 . 0 E » » - i r A D Q » 
L A C R I O » - l • ' • j a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . i . G a r d a n o 
La Neurastenia y sn» cansantes e» siempre 'vencida. q e » ^ - t i J gec-
Tlos recuperan sn natural ensssls 2 ^Ipor; eS^ceraziHt r e g u l é sus fundo-
kob, el decolnilento sexual recobra » natural virilidad y no h i * eâ <> 
qne indique cnílaxiuecimiento^ deasaexaelón, pestraciám, abatimiento, etc., 
que se resista. De Ten ta «a droguer ías y botica*. Depósito:. Belaecoaín, 117, 
D I A R R E A S , COLICOS, D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s ' A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
Curan infaliblemente en breves «Has y para siempre dianreaa eró ni-
I Trm. oolertfonnes e infeodosaa, catarro intestinal, pujos, cólicos y disen-
teria. 
J a m á s l*rtan: sea cualquiera la causa n origen del padocimien- • A 4 n 
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad que ningún • | ( | {] 
: doctor 
i*v: 
DF BURRAS DE LECHE 
n i número 6. por Pocito 
T H KFONO A-4810 
. £ esquina a 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
del Monte. 224. Teléfono 
I-2485. 
w criollas, todas del país. 
barato que nadie Ser 
^ m l c i l t o . tres veces al día . 
° en la Habana que en el tp̂ ús del Monte y en la v i -
rLmblén se alquilan y "ven-
¿ * M narldas. Sírvase dar los 
a! Tel. A-48^0 d 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C Q S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido», Productos Qnímlcos, Desinfectante*, 
tomas. Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Esencias \bo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES. 
TRLCTOR DEL MARABC. destructor eficaz del "marabú " aroma" 
j otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: El compuesto más duradero v nperlor para reos-
rar toda cl^se de techumbre, y CARBOLENECM. el tamoeo preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas l«s Industrias. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 Y 4 . 
T U R U L O 
H A B A N A 
Otro preparado. Ten ías : Farmacias y Droguerías, 
eoain, 117 
Depósito: Belas-
A1Q(1LAN LOS BAJOS DE 
56 propios para estable-
i ' l l ave en el primer pi-
uin- Teléfono A-lOoa. 
unal de Cuba. Departa-
ÍTrN U- V 62. SE ALQITíjA 
n i i a " ilta, con vista a ia ca-
1 También se alquila una cocl-
- un JO.nedor. propio para dar 









L a \ngeles y Rayo, se alquila en 
• moneJa oficial, el bonito, có-
Ei0 y fresco alto, <?e!?,in !.) piso, 
Tbado d« fabricar. La llave en la 
lega Informan en Obispo, 104. 
^ M\Rj 
" X W M AX LOS HERMO-
tos ic la casa So!, número 6, 
jestos de seis habitaclonts. 
salega, con todos los servi-
1c, «noderna. Informan: Mer-
SE A L Q O L A X LOS HERMOSOS 
altos de Anci?a del Norte, número 
319-A, oon sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabrioación moderna, escalera 
de mármol , en precio módico. 
3062? 31 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Ma'.oja, propia para una industria 
o un graragro. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. 
30695 3 e. 
Para iotíostm o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, ta labar ter ía . 
C 5942 In . 23 d. I 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de callo 1'2, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saida, 
etc.. etc. La have en la bodega. A l -
quiler 58 posos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A - 4 i n . 
30103 ai d. 
»T59 4 e. 
Para EsMIscimienlo 
alquila un boni to local con 
ímatostes y v idr ie ras o s in 
Üu, en punto c é n t r i c o y co-




























4L TO DE LA VIBORA 
Lt* alquila la nueva y bomtx ca-
li Josefina, 7-D, al lado de la cal-
nda, manipostería, a'.c'-ía. porlai. 
Gr* Balota corrida, 1'4 fjiandes, 
Ctíñs y demá:; servicios y \uz eléc-
Cau Precio: *-5 Cy. La lUve en 
U esquina. Informes: Ayuacate, 
II. bajo». A. del Busto. 
>sK \LQVTLA EL PISO BAJO Y 
1 piso alto de la casa Habana, 
B» Juntos o separados, en cua-
mia pesos d bajo y cuarenticinco 
1 sito. Informes y la llave: 'A{ruiar 
Muralla, García Tuñón y Ca. 
1)0088 30 d. 
• I II I Rl S: SE ALQI II .A 
x de '..i calle de San I^dale-
, Jesús dol Monte, con por-
• a. alela, dos cuartos, rocT-' 
len.rios. Toda de cielo raso 
t eléctrica Alquiler. $23. In -
ii San L-ionardo, 20. 
3 e. 
SEAI/QIILV UN ESPLEND1-
lo local, propio para estableci-
mlentfj de m idar o cosa an/Woga, 
ítuado fren'e ;•. la casa "Potin," 
«lie de O't'eilly, níimero 56, en-
tn Habana y Compórtela; en la 
CMnlca Dcn'i!. O'Heilly, D'i, infor-
tADO: LA CASA J, M ME-
. en'.ro 19 y 21, se alquila 
tala, ralcta, tres cuartos, co-
corrido al fondo, cuarto de 
y demás servicios. La ha-
i d'üfio. 
4 e. 
^ IIW I.On M.TOs DE 
•»*n. 63. llaves en los bajos. 
Tman: Factoría. 56. a todas 
l!8 30 d. 
» EJ; V i : 1).\DO: s í : ALQL1-
casa cali" 17, esquina a 2, 
toda clase de comodidades, 
•y fresca. Informan en 1 5 y 2. 
31 d. 
P A R A O F I C I N A S 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo america'io, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio Hanitario y a una ::úa.-
dra de los tranvías, Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el l u -
gar más céntrico para el comercio 
y profeslonos. 
C 4689 In. 16 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-?; de la calle fle Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqucndo. Son frescos y es-
paciosos; Líenfen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, bailo y dos servicios sani-
tarios modo".nos. Para informea: 
Manrique, 96. esquina a San José, 
perfumería, 
C 4651 In . 17 oc 
( n i i i m i m i i i m i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i m 
H A S I T A C I O N E S 
S E ALQUILA 
u n buen depar tamento, con tres 
habitaciones, con agua corr iente 
y todos los adelantos moder-
nos, bueno p a r a consul tor io mé-
dico, o f ic ina , en s i t io c é n t r i c o . 
I n d u s t r i a , 130, a todas horas. 
31099 3 e. 
E l MALOJA, 11", OASl L s o i I-
na a Campanario, so alquila una ha-
bitación alt-i, independiente; no hay 
más inquilino y tiene cuatro ven-
tanas, una a cada viento. Se da 
barata. 
31102 6 *• 
SE A L g L l L A N HABITACIO-
nes. San Lázaro, 15), altod, con de-
recho,al balcón, 10 peso?; baj*? S, 
pisos mosaico y casas de morali-
dad, •r'olón, 27, una, 5 pesob. 
31107 6 e. 
SAN LAZARO, 200. Y MALECON 
se alquilan dos departamentos a l -
tos, con frente ai Malecón. Ca-da 
urio con trt-v; cüar tos y todo el con-
fort moderno. 
31113 - 4 a 
a ios 
iltos propios para médicos 
j e alquilan-los nuevos y venti-
^•saUos de la casa recién cons-
Ki '^f'Jlar" 118' entre Teniente i 
k * Muralla, compuesto de sa-
j^Mieta, . --oís habitaciones, doble 
r j ^ l o , i o , cuartos de baño, des-
• F ^ . cocina, comedor y con her-
Í^,<»Ufr'l''a' Inír,rman: Muralla, 
[ S Í ! ! 2 e. 
• S í rASAS ES-
''. con tranvía a la puerta, por-
Fj, iV -n bínete y cuatro cuartoó, 
ouerno completo, entre el 
\i¿f -ó- segundo cuarto, come-
• t ^ . - "a con mesa do mármol, 
hio P*1"* criados, patio cemen-
KT̂  an traspatio, $40 moneda 
E p / » ^ n i S u a I e s - Concepci6n, en-
Ussg r y 0ctava. Lawtnn. 
r f e 31 d. 
k terA^RI, N DA O SE VENDE 
P>>e de .m':v Propia para toda 
• M * * met , ••ria 0 almacene8 de 
r ^ ^ n Im ,t0'ln(^ando con una 
I una '"'Ante de ferrocarril 
C** dentr f " muy próximo a 
Pbana • k l perfrnetro de la 
í1*^- Infft*"1 86 fracciona en 
"4 " ¡mer ' " o 1 Vlv6 r Rulz- Cu-
30 d. 
EN CASA ELEGANTE. CON 
todo confor*. se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada independien-
te, para profesionales o familia d* 
gusto; tambié.i habitaciones con 
servicio como'eto si desean, hay 
baños con calentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila. 90. a una cuadia 
de San Rafael, carros por la puer-
ta. 
30567 12 s. 
HABITACION aniueblnda, ooini-
da, luz y teléfono, para uno de 27 
a f45; para dos de 42 a $6& por 
mes. Por día desde un peso. Aguiar, 
72, altos. 
30997 1 e. 
SE ALQUILAN, E N SAN K.N \ -
cio. número 43, el zaguán para au-
tomóviles y habitaciones grandes y 
chicas, con vista a ia calle. 
31003 S «>. 
REINA, 3. ALTOS, SE ALQUI-
la una hermosa habitación con 
balcón a la calle, a matrimonio sin 
hijo» o profesional; tiene espléndi-
do .sprvldo. 
31052 l e. 
MI HCADERES, 13. ALTOS. Ca-
sa moderna, se alquilan do*? es-
pléndidas y hermosas habitaciones, 
pisos de mosaico, luz eléctrica, bue-
nos baños e inodoros, llavines, te-
léfono, a personas sin niños. 
30965 i e. 
VEDADO 
Tercera, entre Dos y Cua-
ü q u i l a n , independientc-
•^ ios altos y bajos de la 
l o d i ^ i ' ^ B * 0 ^ clase de co-
j e e s , precio barato 
I KH BASARRATE 
-. vnos altos acabados 
son sala, recibidor, 
comedor, cocina y ser-




«guel , 210-C. altos 
(dientes, sala, sale-
y uno para cria-
«ra del café Tacón, 
errate. 71. café "La 
24 e. 
Se Alquilan 
1 N CRISTO. N I M 1. B.\JOS, I 
casi esquina a la Plaza del Cristo. I 
se alquilan dos espléndidas habi-
taciones juntas o separadas. a 1 
hombres solos o bien matrimonio ! 
sin nmos. 
3102» 2 o, I 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
DE 
MILIAN Y VILLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoaín 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
EN .AMISTAD. 52. ALTOS. SE 
alquila una habitación, para hom-
bres solos a matrimonio ein h i -
jos. 
30578 30 
ASO HUEVO, CASA NT EV A. on 
los elegantes altos de Cárdenas, 
2-A. esquina a Monte, sé alquila 
un departamento y una habitación, 
una cocina y un local baje. 
S0S52 31 d. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
modernas muy baratas, altos de 
Maloja, 105. También alquilo la sa-
la de Dragones. 10. frente al Cam-
po Marte y en la misma tres acce-
sorias corridas con su servicio in-
30S7S 6 e 
i e construcf moderna, 
ietra A. 
íro i téyk. 
< \ ^ \ DE FAMILIAS HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exlje referencia y se dan. 
a Una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
"0908 81 d. 
AÍ.QITLA 1 XA A M P L L \ 
tación. con vista a la calle. O' i 









partamentos de una o dos 
habltadoues con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este serricao sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
aena caliente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador dia y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general coa 
todoe los tranvías. Solo a 
personas do extrlota mora-
lidad. 
t i 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente. luz. 
timbre y ©levador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdo un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 
28946 31 d. 
SE ALQUILAN HABITACION ES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres 
solos. oficinas y matrimonio sin 
niños; se da luz, lavabo y limpie-
za de las mismas. Obrapía, núme-
ros 94 y 98, a una cuadra del Par-
que. J. M. Mantecón. Teléfono A-
3628. 
30866 6 e. 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey. 15. Habitaciones amue-
bladas con servicio, comidas si se 
desean, electricidad, timbres, du-
chas, teléfono. Precios muy módi-
cos. Los eléctricos pasan por la ca-
fca. Salón en cada piso. 
30931 7 e. 
PRADO, N I MERO 85, ESQLTKA 
A VIRTUDES 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin eljos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hal la iá el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
G ALIA SO, 118, AI/TOS A LQi Ji-
lo una habitación propia para nom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Con luz eléctrica y baño, con o sin 
muebles, es casa formal, Telífono 
A-8361. 
30930 * «• 
CASA ESPADOLA AMERICANA 
se alquilan habilaci'uneB limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E. Matas, Amistad 24. vecii.o 
a Prado. 
29166 2 e. 
SE AlvQMLA I N DEPARTA-
mento con tres habitaciones, con 
puerta a la calle, en 26 pesos, piso 
de mármol. San Miguel. .84. anti-
guo, próximo a Galiano. 
30948 - 4 e. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en ra 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a |4-24. f.5-50, $8-50. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. T6-
léfono F-S131. 
18738-39-40 1» nu. 
ESPLE N 1>I1)'>•', DEPARTAMEN-
tos y habitaciones, con o sin mue-
bles, toda asistencia, excelente co-
mida. Monte, número 5 y Prado. 
80. Telé'mDs A-IOOO- y A-8997. 
Desde 25 * i SO pesos. A personas 
de moralidai. 
30596 6 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte. caliente y fría. 
Comida como la pidan y casa mo-
ral. También u admiten abonados 
á la mesa. Villegas. 58. entre Obis-
po y Obrapi.t. 
80575 21 e. 
SE ALQIÍLAX DOS HABITA' 
clones in itípendicntes en la azotea 
y un departamento en el piso prin-
cipal do Villegas, 87. esquina a 
Amargura, altos de la fonda, con 
vista a la calle y luz eléctrica. So 
exigen referencias. 
S0797 3D d. 
Palacio Dr. Piñar 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Teléfono A-6355. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
30749 14 e. 
CASAS PAKA I A.MIMAS: MON-
te, 29. una bonita habitación, $7 
otra. $9. Monte, 17*7, una con bal-
cón, $12. Monte, 105. $9. Amis-
tad. 90, una con balcón, $15. 
30745 9 e. 
SAN IGNACIO, 90 
entre Sol y Santa Clara, frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios módicos . No se admiten 
plantas n i animales. Casa de mo 
rar idad . 
30741 . 9 e. 
A l NA CUADRA DEL PRADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia aecentc, se alquila un 
departamento en el prinripal, onn 
vista a la ca.le e instalación eléc-
trica, compuesto de una sal.o, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todas horas. 
30414 „ 30 d. 
SE ALQUILA. EN TEJADILLO, 
48. una habitación alta, en $1C. 
En San Ignacio. 6 5, una en $11. Hn 
Villegas. 68. Tina en $9. En Indus-
tria, 72-A, una a la calle, en $15, 
y otra en $9. 
30945 * *• 
CASA PVKX FAMILIAS, /-niñe-
ta, 83, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la cabe, lavabos de a-gua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
30825 4 d-
EN LA y i : \ \ YORK, AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
• in muebles, desde tres centema 
hasta seis y se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
2 9567 8 e. 
EN PRADO, 87, ALTOS, SE al-
quilan dos iepartamentos, con dos 
y tres htbii.iciones, con vista a la 
calle y tr-Js habitaciones a 10 pe-
sos. 
S0594 30 d-
I I MUTACIONES: CUBA, 7t, Es-
quina a Muralla. Se alquilan muy 
baratas con vista a la calle y pisos 
mármol. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Chicago House 
Prtulo. M7. Teléfono A-7Í99, 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y l im-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos-baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 l o e . 
EN PRADO, NUMERO 123, EN-
tr3 Dragones y Monte, se alquila 
un departamento, compuesto de 3 
habitacionea, con vista a la calle, 
en la- misma hay habitaciones 
amuebladas, luz eléctrica y telé-
fono, esmerado servicio. 
30651 31 d. 
PRADO. P4, ALTOS, ESQ» UfA 
a Colón. Antiguo colegio ú" María 
Luisa Dolz. Habitactone^ con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moberno, extncta 
moralidad. Teléfono A,-8410. 
3 0205 l e . 
30T77 5 a 
SE DESKX S vHER EL PARA* 
dero del señj r Francisco SanUna 
y Rodríguez, de cuarenta años de 
"edad, el CliO andaba por San N i -
colás Je COines. Dirigirse a su hi-
jo Fran "ísjo Santana, colonia Atre-
vido, JoveLa'ios. 
C 5940 8d-2S. 
CUBA, 24, FRENTE A L MAR. 
í^i casa más fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agma corriente / todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $S, 10, 12 y 15. luz eléc-
trica. No ce admiten niños. Se 
dan y piden referencias. 
29590 I a 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en los bajos. 
ROQUE GALI.I1GO, AGENCTA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y M~rced. Teléfono A-2 404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, .'aclllto criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs. iyudantes y toda 
clase de leo-ndlentes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareris, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espaciilidad en.cuadrillas de 
trabajadoras. POQUÍ3 GALLE-
GO. 
289ót 31 d. 
SE NECESITA PARA A U X I -
liar de escritorio, joven educado 
mercantilmente, con alguna prác-
tica on contabilidad por partida 
doble, etc., buen conocimiento del 
inglés hablado y escrito y prefe-
rentemente que haya trabajado en 
alguna compañía de seguros de in-
cendios, marítimos, etc. y de porte 
correcto. Sueldo. $75 limpios men-
suales. Referencias. Informes al 
Apartado 1650. Habana 
31071 2 * 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publicarse el Importante libro DOCTRINAS JURIDICAS 
debido a la prestigiosa pluma del Dr. M A R I A N O ARAMBURO, CUYA 
APARICION CAUSARA GRAN SENSACION E N LOS CENTROS TO-
LITICOS Y LITERARIOS. 
Libro de gran méri to , escrito cen amenidad y purera de estilo, en 
el que su ilustre autor trata importantes cuestiones de palpitante inte-
rés para todos los cubanos. 
Predo: DOS PESOS MONEDA N A C I O N A L . 
] Se vende en la acreditada l ibrer ía "Studium," Neptono, 62, entre 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva para la venta en toda Ja 
i República, 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, mas veinte 
centavos por remesa y certificado a Je sús Montero, Apartado 1669, 
Habana. 
C 58.35 16d-U 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR 
que entienda de mecánica y tenga 
informes de las casas particulares 
donde haya trabajado. I , número 
33, Vedado. Horas de 12 a 4 p. m 
31074 2 e. 
SE SOLICITA UNA CRIAPA 
para la limpieza do habitaciones, 
se piden referencias. Calle H, 154, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31075 2 
SE NECESITA UN MUCHACHO 
de 14 a 15 años, peninsular, en Cris-
tina, 70, fonda. 
31103 2 e 
VENDEDOR 
al por mayor y detal le, que es-
té relacionado con las bodegas, 
restaurante y ca fés , se solicita. 
Que sea activo y pueda dar re" 
ferencias. Apar tado 1148-
31100 2 e. 
SE SESOLIC1TA UN MUCHA-
cho, de 14 a 18 años, para la l im-
pieza y diligencias de un ctsble-
cimiento, ha de traer referencias. 
Habana, número SI. 
31086 2 e. 
U Ñ A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
T E D DISPONE D E UN 
CAPITAL de 4.000 PESOS 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN 4GENCIA NUESTRA SUCUR-
S \ L DE MONTE 347. DENTRO DEL 
PLAN QUE TENEMOS EftTABLE-
ÍTDO EN LAS PRINCIPALES PO-
BLACIONES DEL INTERIOR, CO-
MO CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
s W C T I - SPIR1TLS, REMEDIOS, 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY, 
H \ Y \ M O , MANZANILLO, ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PVRA MAS INFORMES, EN "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-3Ü 
SE SOI.K I T \ UNA CRIADA d.-
man», en Tejadillo. 32. (bajos.) Do 
4 a 5 de la tarde. Sueldo catorce 
iSt y ropa limpia. 
3110S 2 e. 
SE Nl>i;< ITA UNA ( <K INU-
ra con 20 pesos, tiene plaza y una 
criajda. para cuartos, que sepa de eos 
tura, tamban con 20 pesos. Infor-
man en Monserrate, 137, de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 4 m. 
31122 3 e. 
SE SOLRITA I N A CRIADA do 
mano y una cocinera, ambas han de 
saber su obligación. Calle 17. nú-
mero Í88, entre C y D. 
31123 2 
CORREDOK1 S 
anuncios, se nece 
misión. Dirigirse: 
12 a 2 p. m. 
31120 
A( T i r o s ] \ 
13 e. 
SE SOLICI1AN Ü CRIADAS DE 
mano, una para habitaciones y co-
ser, y otra para comedor, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan referencias. Villegas, 92. 
c 6003 3d-;8 
SE SOl.-K ITAN Dos M \ T R I -
monios sin niños, que esrt<5n dis-, 
puestos a salir al campo: ella pura 
cocinera y él para criado u ctros 
trabajos. Buenos sueldos. Infor-
man en Villegas. 02. 
30937 31 d. 
SE N U r r - d T \ \ \ 1 INTE J ó -
venes, de 16 a 18 años, y veinte mu-
chachas para aprendlzas de una 
I fábrica de lámparas; se les paga 
desde S2.0O a $5.00 por semana. 
Villegas. 92. 
C-6003 3d. CS 
NECESITO 60 TRABA.TADO-
res para una fábrica inmediata a 
la Habana, ganando $1.60 oro ofi-
cial. Pagos semanales, viaje pago. 
Informarán en las oficinas: Haba-
na. US. 
30941 31 a-
PARA E L CAMPO 
SE SOIJCITA UNA OOCOTERA 
peninsular, de mediana edad. p;ira 
un matrimonio Informan: calle 16 
número 12. entre Línea y 11. Ve-
dado. 
30944 31 d. 
HABITACIONES BARATAS, SE 
alquilan con luz, grandes, altas y 
bajas. Acosta 5, San Isidro 37 y 
Salud 17 5. También se solicita un 
encargado, informan: en Acosta ó. 
30554. 31-d. 
"CASA HiARRITZ." Industria. 
124. esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo necho grandes re-
formas, cuenta hoy con magnifico, 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa mor.*,. Precios módicos y 
trato esmer?do. 
28233 18 e 
S E N E C E S I T A N 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per' 
senas en u n comercio l u c r a t i v o ; 
no «e necesita capi ta l n i expe-
' nenc ia . Garantizamos $150 a l 
mes. hay qaienes ganan muctio 
m á s . Di r ig i r se a C H A P E L A I N 
I y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
i Ave . , Chicago. E. U . 
IMPORTANTE 
Con viajes pagos y garantiian-
do los jornales, se necesitan diez 
mecánico3._ a JJ3.00; 20 carpinte-
ros. - a $-.50; t i remachadores a 
$2.00. y 100 hombres para trabajar 
en línea de ferrocarril a $1.^0. D i -
rigirse a Monherrte. 137. 
S0798 sc ¿-
OBRAPIA, 14. BE AIX^UILAN 
habitaciones, a precios módicos. 
30720 1 e. 
31058 13 e. 
DOS DEPARTAMENTOS MAG-
nifleos. co i tres posesiones cada 
uno. uno alto y otro bajo, los dos 
con vista i la calle. San Miguel. 
76. esquina a San Nicolás. 
30486 31 d 
SE ALQUILAN DOS HABITA" 
ciones en la azotea, con todos sua 
servicios sanitarios. Sitios, 17. Ha-
bana. 
30T2i i 
SE SOLICITA UNA M \ M i \ -
dora, para un niño ce un mes. que 
sea cariñosa y traiga buenas re íe-
ronrinc i? mimero 240. esquina A 
M VNEJADORA: SE SOLICITA 
i Gervasio. 131, altos; que sea 
mpia y cariñosa y que traiga re-
AT 
socio 













y aprendízas en Villegas 7", 
tailes de c.mfecciones. 
n. 30 d. 
Se 
taller 
M O D I S T A S 
solicitan para trabajar en el 
han Ce ser competentes en 
rio v saber cortar por flgu-
presenten si w 
cío. Preséntese s 
10 de la mañana, 
clán. Teniente R 
Cuba. 
a el ofi-




SE SOLICITA t7>í MUCHACHO 
peninsular, de 12 a 16 años, que 
tenga quien lo recomiende. Prado, 
113. vidriera. 
31027 1 e. 
SE NECESITAN DOS MUJE-
res. que sepan escribir números, 
trabajando en su casa tres horas 
diarias, pueden ganar cuatro pesos 
semanale-s. Informan: Castillo. Lam-
parilla. 94, altos; de 9 a i l . 
30979 1 <l 
SE SOLICITA UN CRIADO pa-
ra la limpieza de la casa. Tulipán, 
20. después de las 10. 
31021 1 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA ca-
marera, quo sepa cumplir con «m 
o%üfación y esté acostumbrada en 
el servicio y que sea formal, l ' ra-
i do, 117. Chicago. 
309R8 1 e. 
P E I I O I E R A S , APRENDI/.AS 
adelantadas y otras que quloran 
aprender, necesito. Galiano, 19. 
30991 1 e. 
SE SOIJCITA UNA CRIADA de 
mano, que entiende algo de coci-
na para una señora sola. Animas, 
6 2 bajos, antiguo. 
30992 31 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, que sepa algo de 
costura y ha de ser aseada, que trai-
ga referencias. Consulado, 20, a l -
tos, antiguo. 
30975 3 «. 
Se desea un cercidor de pie 
dra (por metro lineal). 
I n f o r m a r á n : L . K o h l y 
FABRICA DE CEMENTO "ALMENDARES" 
Telefono F-2562. 
S E SOLICITA 
u n buen cr iado de mano de 
color , pa ra i r a u n Ingenio . 
B u e n sueldo. Se p iden referen-
cias. Carlos I I I n ú m e r o 24. 
31000 1 e. 
S E S O L I C I T A 
una buena c r i ada de comedor, 
p a r a i r a u n Ingenio . Se l a da 
buen sueldo y t iene que presen-
t a r referencias. I n f o r m a n : C a r 
los I I I n ú m e r o 24. 
30999 1 e. 
S200 doy mensuales 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y tma docena de sortijas ro-
manas. Prospectos é infirmes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito a l , reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas.' 87, altos. 
31001 12 a. 
BE SOtilCITA UNA ( RIADA de 
mano, que sepa cumplir con su 
obligación y que no tenga visitas 
ni de primos ni vecinos; Sueldo 
$15 y ropa limpia. San Miguel, 212, 
altos. 
31019 1 e. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con íjOO pesos, 
para un negocio quo produce $200 
m<Misiialc«; pu^de dar mucho nvis 
queriendo trabajar. Véame hoy 
mismo. Lamparilla y Habana, "afé. 
en la cantina, de 6a I I , de 1 a 3. 
31038 1 eí 
SE SOUCITAN UUKNAS OPU 
rarias de modista. Villegas, 97, al 
tos. 
31 034 1 e. 
EnSCEBtTO UN A .Jo\ I N MA-
nejadora para campo, esté dispues-
ta i r a España próximo vqrano y 
regresar. También buen criado, un 
cocinero y dos muchachos. Haha-
ná, n s . 
31032 1 e. 
SOLO UNA V E Z 
| se presentan buenos negocios; ,iho-
| ra necesito dejar m! eatabloclmlon-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. El negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
| 2 de Enero. Teniente Rey. 65. Se-
ñor Sardiñas 
31040 16 e. 
SOLICITO U N A SE O R A 
o señori ta que tenga algún capital, 
yo también tengo, para hacer so-
ciedad con un señor de 45 años, 
scio, h ó n r a l o y español, para ex-
plotar un arto decante rp-.o y.f 
enseña a usted; se ganan de 4 a 8 
posos diarios. Escribir a Qortto 
Re^la. M. G 3. « 
S0S00 i e. 
SE SOLICITA. EN B V 23. V K-
dado. una costurera por día y una 
criada de mat.o que sepa su obli-
gación. Han de ser blancas. Varrel-
mann. 
" " ' ' i i 
S I f.OTTO Ql i ; ( ONVIKNF- So-" 
licito una persona o dos. para un 
negocio que déla $100 mensual <o-
lo neoesl'.-i $700. él negocio 'e?'* 
en marcha, pase y se conven-er)'. 
Dan razén: Virtudes. 52. prerünt© 
por Manuel, a todas horas 
30974 i . 
E N GALIANO. «7. ALTOS. SE 
solicita ura enfermera y una d i a -
da, e n recomendación. 
30977 I «. 
SE SOUICIT\N: UNA M\NU.T\-
dora del país y una criada de ma-
no, peninsular, de mediana edaf y 
que tengan buenas referencias I n -
forman: Escobar, número 162. ba-




" 111 3 
T \ U N \ 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, de 14 a 17 años, para avadar 
a los quehaceres. 17, entre E v F. 
mueblería . Vedado. Teléfono F -
1048. 
30913 31 d. 
Ve 
q 
CRIADA DE MAN*) I N l i 
gar lón y tener referencias, 
30923 J l d. 
SE SOIJCITA UN \ Bl UN \ 
cinera, y un jardinero. Calle 11, 
esquina 4, número 25. 
30924 31 d. 
^ 1 , >OI,IClT A I N \ H ;n \ co-
Luz 14. Jesús del Monte. 
S0779 10 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, que sepa cumplir. íJuel-
do, $12.30: ropa limpia, dormir-«b 
la colocación. Habana. 105, aKos." 
S08OT 30 »»-
S0S29 2 e. 
SE SOLICITA COCINERA pa. 
ra corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa, de mediana 
edad y qu© duerma en la coloca-
*Ano--?0ncordia- 64. ^tos. 
11 d. 
SE SOLICITA UNA PROEESO' 
ra de inglés y francés. Escribir a 
U-a I lustración," revista gráfica se-
manal. Apartado de Correos 617 
SOLICITA: PARA E L CAM-
r h ' ^ imo a la Habana, un mu-
cnacho, que sea de buena proceden-
cia edad sobro 15 años, sueldo $€ 
y lavado de ropa, es para andar 
en un coche con el doctor y algu-
noa máa quehaceres. Informan: Ca-
lle 13. número 130. entre K y L. 
Vedado. 
3 i d. 
I N CRIADO B E MANO, SE so-
licita, en la Calzada del Monte 
número 316; do 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
_ 3 0 S ^ 8 l d . 
SE SOLICITA 1 NA BUEN A , o-
clnera. también una buena criada, 
blancas; tienen que ser bien raco-
menaadas, limpias y aseadas. Se 
pagan buenos sueldos. Hartman. 
Calle 17, número 8, entre O y N , 
Vedado. 
30S^ 31 i . 
Si ; SOLICITA PARA UN M \ -
trimonio solo, uha criada de ma-
no, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación, puede o no 
en la casa. Sueldo, 1$ pesos 
da oficial, «in ropa limpia 
del Obispo, 123, altos. 




SE soiicitx EN ESCOBAR, 
24, alto*, una criada de mano, pe-
ninsular, que'no sea recién IKiga-
da, ha de traer recomendaciones. 
80876 31 d. 
SiE SOLICITA UN SEOl M >o 
dependiente de farmacia o apren-
diz adelantado. Informan en las 
farmacias de Egido, 55; de 8 a 10 a. 
m. e Infanta. 40; de 12 a 2 p. m. 
30914 31 d. 
I N I A MAISON VER SAI. LES 
re necesitan aprendlzas a le', mia-
das y buenas operarlas de inodiS-
tura. Villegas, C3. 
30793 30 d. 
COCINERA D E PROI ! s l oN : 
se solícita con bi enos informes pa-
ra cinco do familia. Sueldo: 5 cen-
tenes, para lo. de Enero. San Pe-
dro. 6. La Perla. 
30806 30 d. 
SE SOLICITA UN BUEN Co-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práct ica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-.4813 In. 27 ocL 
L \ SEÑOltA PAUUA PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
lonas sigulenics: Ramón Prado Pé-
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y M.*.-
rfa Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de la solicitante es Znzá del 
Medio La Caf-a Verdq. 
C 5793 15 d. 14. 
SE SOLICITAN PERSONAS DE 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d-l. 
SI , SOLICITA UN SOCIO CA* 
pitalista. para desarrollar una pa-
tente americana de gran valor. Pa-
ra demás pormenores e informes, 
dirigirse a José Coronel. San Ig-
nacio. 24, Apartado 751. Habana. 
Cuba. 
30 4 34 80 d. 
DESEA SABER E L PA K \ I»I -
ro de Juan Filgueiras su hermano 
qu© cetá en la f l nda "La Perla." 
3CGS-3 1 e. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero d© sa 
hermano Vit 'al Alonso González, 
natural d© Icod. isla de Tenerife. 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia on el apartado nú-
mero 3. J© dicha población. Infor-
man a ia bodega "La Gran Cana-
ria." Bolondrón. 
C 5478 81d-l. 
ITAN AGENTES DE 
prácticos en vender 
BJE N E 
ambos se 
en casas 
rá una b 
OPORTUNIDAD: (ORAS NE-
j¡ Necesito un inc 
»ngo de 4.000 peso: 
i dueño de un est 
qu© 
ha-
CAHPIN ebanistas. Para 
os. s© solicitan 
y mueblería de 
i l d. 
ORAN AGENCIA DE COLOCA 
ciones: Villaverde y Ca.. O*Reí 
l ly, 13. Teléfono A-2S48. SI qul© 
re usted te-isr un buen cocine 
ro de rasa particular, hotel, fon 
da o os^ableolmiénto, o cantare 
dantes. fregadores, repartidores 
aprendir-js. etc.. etc., qne sepas 
su obligacióo. llamea a l teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con hue-
ras referencias. Se mandan a to-
dos los p u^blos "de la I ^a y tra-
bajadores p i r a el campo. 
" t i Í T * 31 d. 
P A G I N A C A T O B C X . V U L & 1 0 D E L A M A R I N k 
m n m OE PAPEL I ñ E Q T D n I A \ V a i n i l l a , C a p a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á q u i n 
= = — i - n L g i B i L L L f l p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s . 
S e e m b a r c a & t o d a s p a r t e s d e l c a m p o . P i d a C a t á l o g o s 
a s y E < 
\guiar, 126. Tel . A-7982. CESAREO GONZALEZ / 
y p 
S e s o l i c i t a n T r a b a j a d o r e s 
A $1.67 m. o. por 10 horas de trabajo, en la F á b r i c a de Abonos de 
T h e Amer ican Agncul tura l C h e m i c a l Co . Se dará trabajo a todo el que 
se presente a las 6 a. m. y a las 12 ni. en esta fábrica. Muelle n ú m e r o 
8, de los Almacenes de los F e r r o c a r r i l e s Unidos de la Haban, en Regla. 
N O D E J E D E P R E S E N T A R S E 
308S8 31 d. 
S E O F R E C E N 
l N A SEÑ O I I A. P E N U í S U I i A R , 
desea colocarse, de cocinera, expre-
samente para la cocina. Informan: 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 156. 
31050 2 ?. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
para criada de mano o de cuar-
tos; tiene buenos informes; rnuy 
trabajadora y aseada. Informan en 
Reina, 74. 
31065 2 e. 
DESEA COIjOCARSE U N MA-
trimonio, peninsular, con una n i ñ a 
de tres a ñ o s ; ella para manejaJo-
r a o los quehaceres de la casa, y 
él para portero u c t r a cosa a n á l o -
ga. Informan: Esperanza, núrnoro 
111, bodega. 
31072 e. 
S E Ñ O R A , D E T R E S M E S E S , no-
driza, desea colocarse. Informan: 
Agniar, 6'2. 
31095 6 e. 
UNA J O V E N . r E M N S L i . A R . do-
»ea colocarst;, en casa de morali-
dad, do criada ue mano o maneja-
dora. Tiene refcrenciaí;. Informan: 
Sitios, 1G9. 
31037 2 e. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37 % 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de te l é -
fonos. 
28876 31 d. 
"LA OUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
P luma, Villegas, 92. T e l é f o n o 
A-S363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Agencia de l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Honserratc , 137. T e l . A-1673. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura, curta familia. Informan: I n -
quisidor, 2 7, entresuelo, derecha. 
31098 2 e. 
¡ L A P A L M A ! 
G r & n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propiciarlo: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e facilito toda 
clase de perjonal con referencias 
sobre su adf í tud y moralidad. 
30010 13 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S pe-
ninsulares, de mediana edad; una 
para camarera y otra para cr ia-
da; entiende algo de cocina; tie-
nen referencias. D a r á n r a z ó n : I n -
quisidor, 29. 
31077 2 c. 
O J O : UN C O C I N E R O , P E N E N -
aular, que sabe a la p e r f e c c i ó n su 
oiñcio a la criolla y e s p a ñ o l a , de-
sea casa particular c de comercio, 
es aseado y tiene referencias y es 
repostero. Calle 4, n ú m e r o 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
31076 2 c. 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A , 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo mg'.és y d é buenas re-
ferencias. Dir í janse: Industria, 46, 
altos, fil. Alvarez. 
31091 2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular, para limpieza de o ñ c i n a s ; 
t a m b i é n entiende de cochero, tie-
ne buenas recomendaciones y pue-
de salir fuera de la Habana; y en 
l a misma un portero. P a r a infor-
mes: Lampar i l l a , 63, antiguo, el 
zapatero dará razón. 
31088 2 e. 
D O S M U C H A C H A S S E R I A S , de-
sean encontrar casa de moralidad, 
una para habitaciones y otra para 
comedor, la de habitaciones cose 
a mano y en maquina. Informes: 
Ga'liano, 14, esquina a Lagunas. 
T e l é f o n o A-187Ü. 
31115 i e. 
BUEN CRIADO ESPAÑOL, DE-
eea trabajar en casa particular o 
camarero de Hotel, sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n , no le importa s a -
l i r a l campo. Informan: T e l é f o n o 
A-863C. 
31109 2 e. 
UN NIÑO D E T R E C E AÑOS con 
nociones de ingles y adelantado en 
la T e n e d u r í a de libros, c á l c u l o s y 
m e c a n o g r a f í a , desea una casa pa-
r a trabajar en alguna carpeta, San 
Eazaro , 227, altos. 
31110 2 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UN A mu-
chacha, peninsular, de manejado-
r a o para l impiar habitaciones; de-
sea una casa de moralidad, sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
estado. Amistad, 136, cuarto 23, ba-
jos. # 
31119 3 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J ó -
venes: una de n i ñ e r a y la otra de 
cr iada; juntas o separadas. Tienen 
quien las recomiende. Informan: 
Sol, 13, fonda E l Porvenir. T e l é f o -
no A-7727. 
3130 2 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
mucha práet 'ca , se ofrece por ho-
ra?. J . Lóp.^z. Apartado 2 308. 
30506 31 d. 
D E S E A C O M í C A R S E UN P E -
ninsular d é OMdiana edad, de c r i a -
do o portero o jardinero o para 
asistir í^igún onfermo; siendo t-iuy 
p j r á c t i c o en todo y con grandes re-
ferencias. Informan: Obrap ía es-
quina a Compostela. ca fé . 
30773 — <!• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, para criada d" 
mano; m fina, sabe cumplir c^.i 
su ob l igac ión , es c a r i ñ o s a con ios 
n i ñ o s : no v a fuera de la Habana. 
P a r a informes: Merced, n ú m e r o 
93 antiguo. , 
30787 «• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
rriandera peninsular, a leche euce-
i a o a media leche; s e g ú n le i-al^a, 
puede verie su !?iño en T a m r n n d o , 
n ú m e r o 1. T e l é f o n o F-1736. J e s ú s 
del Monte. 
30784 59 d-
US M A T R I M O N I O . P E N I N S I -
lar, s in hijos, desea colocarse en 
casa-ingenio, casa-vivienda o co&a 
a n á l o g a ; ella para cocinera; él pa-
r a criado; tienen quien los reco-
miende. Informan: calle Amistad, 
n ú m e r o 130, hab i tac ión n ú m e r o 77. 
r,0790 " 4-
C O C I N E R O S i l O F R E C E P A R A 
casa de comercio, casa particular o 
de h u é s p e d a s - no tiene incorvenien 
te en ir a l campo. Informes: D r a -
gones, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-1404. 
80808 30 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -
bea colocarse en casa particular o 
comercio; cocina a la e s p a ñ o l a , 
criol la y francesa; ha trabajado 
con extranjeras y en el país - sabe 
de postres, g a ñ i r á de cuatro cen-
tenes en adelante: no duerme en 
hi c o l o c a c i ó n ni admite Lar:otas. 
Tiene las mujeres referenci.ts. I n -
forman: Pocito y M a r q u é s Gonzá-
lez, bodes* 
« 0 7 7 * l t d-
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . 
modista desea encontrar casa par-
ticular, para coser con buenas re-
ferencias, dirij irse en Bernaza, 
20. 
. . . l o . 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
criadas de n.ano o de man?jadn-
ras; llevan poco tiempo en el país . 
Informan: San Rafael , 141, entra-
da por Oquendo. 
30964 1 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse do cocinera; t a m b i é n ayu-
dará un poquito a la limpieza. S a -
be cumplir y tiene referencias. I n -
forman: Sol, 90. 
30967 1 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA .U)-
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no, entiende de costura; no tiene 
inconveniente en sal ir al can.po; 
tiene referencias si son necesarias; 
no se admiten postales. Animas, 
173-B. 
20970 1 e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
ñora, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora, tiene referencias 
de las casas donde a estado. Infor-
man en Luz , 52, bodega. 
31025 1 e. 
DESEA O O L O O A R C E UN C R I -
ado de mano, con buenas referen 
c ías . Informan: Neptunb, 278, a n -
tiguo. T e l é f o n o A-8621. 
31024 1 o. 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A R , 
muy formal y con referencias bve-
nas, desea colocarse para la l im-
pieza de habitaciones; sabe de cos-
tura. Informan: Galiano, 127, es-
quina a Zanja . 
31023 1 e. 
J O V E N . C O N PRACTICA E N E L 
giro de v íveres , conociendo c á i c u -
uos, escrituras a maquina etc, de* 
sea c o l o c a c i ó n . Aceptar la cualquier 
otro trabajo en la Habana o fuera. 
Escr ib i r , a R . S. T . Z a n j a , 95. 
31022 l «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .lo-
ven de color, de manejadora o c r i a -
da de mano o de habitaciones. I n -
forman: Calzada del Cerro, 545, 
altos. 
31020 1 c. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A se-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano, en casa de 
moralidad; tiene referencia. Salud, 
n ú m e r o 3C. 
30922 1 e. 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar cosa formal 
para criada de mano o a c o m p a ñ a r 
una señora , puede dormir en la 
casa. Informan: Santiago, 18, ba-
jos. 
31031 j ,» 
DESEA COLOCARSE UNA m u -
chacha, do cr iada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no ad-
mite 'arjotas; tiene quien la reco-
miende. Gervasio, 51, altos. 
30936 j e 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, peninsular, de jardinero, .ine 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
Calle 19 y F , Vedado. T e l é f o n o F -
21 48. 
30984 1 ̂  
DOS SI inoras DESEAN C o -
locarse de criadas de mano o para 
la cocina, para corta famil ia; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; no duer-
me en el acomodo. Informan: I ^ z , 
47, bajos. 
30987 1 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, formal, para l impiar cuartos 
o coser, de 7 de la m a ñ a n a a 6 de 
la tarde; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Escobar, n ú m e -
ro 150. E n la misma se vende un 
perrito fino. 
30994-95 1 «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. ce cr iada de mano o pa-
ra Hmpiexi de h a b i t a c i ó n ; sabe 
cumplir con mi o b l i g a c i ó n . O ' R c i -
lly. 32. 
31002 1 *. 
C O C T N F R A . P E N I N S U L A R , que 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, de-
sea colocarse. No duerme en e! aco-
modo. Tiene referencias. Infor-
man: Vinosas , 105, cuarto n ú m e -
ro 7. 
31004 1 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m e r o 04. 
21018 1 • 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en comercio o casa 
particular; tiene informes; no duer-
me en el acomodo. Informan: San 
Miguel, 13, en los altos. 
2a&¿¿ 31 ó 
D O S J O V E N E S . P E N 1 N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienon referencias. 
Informan: Sol, fonda "Tres Her-
manos." 
30963 1 e. 
I N C O C I N E R O : C O C I N A A L A 
francesa, e s p a ñ o l a y criolla, cesa 
part icular; hace teda clase de re-
pos ter ía . Informan: O'Reil ly. 66. 
T e l é f o n o A-6040. (bodega.) 
30960 1 e. 
J A R D I N E R O horticultor, desea 
colocarse, para cualquier punto de 
l a isla. F y Calzada, bodega, V e -
dado. 
30962 1 e. 
AMA D E C R I A : J O V E N Y R E -
c lén llegada de E s p a ñ a , se ofrece 
una para cr iar en casa de lo*: pa-
dres. Los que la soliciten pueden 
acudir a l H r t e l "Universo," San 
Pedro, 22 y 24, P l a z a de Luz . T e -
l é f o n o A-1522. 
30951 2 e. 
C O C I N E R A . E S P A S O L A , DE-
sca colocarse en casa particular o 
de comercio; es repostera y cocina 
a la e s n a ñ o l a y crioHa. T e j a d i -
llo. 11%. 
31037 1 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A -
trimonio joven, peninsular: ella de 
criada o manejadora; él de criado 
o portero. Informan en Prado, 50, 
café . 
31035 2 e. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L . M U Y for-
mal y trabador, se ofrece a las per-
sonas que neseciton un criado de 
mano de confiaza. Tiene referen-
cias. Informan: calle C , n ú m e r o 
90 y 92, moderno entre L i n e a y 
11 h a b i t a c i ó n 3. 
31028 1 e. 
UNA s i ñora. FRANCESA, co-
cinera, desea casa buena; es re-
postera y tiene rdferencias. D i r i -
girse: calle 10, n ú m e r o 71, casi es-
quina a Línea . 
30769 , 0_ 
U N A O R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, desea colocarse, teniendo 
abundante leche y buena, puede 
verse en la calle 19. entre F y G , 
n ú m r o 227. h a b i t a c i ó n n ú m 'z 
30809 3! d 
I N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
y un criado de mano, desean colo-
carse en casa particular; tienen re-
ferencias. Informan: Calle 19. n ú -
mero 224, Vedado. 
30811 31 d. 
( NA J(>\ UN. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m c r a -
lidad, de cr iada de mano; no se 
coloca menos de tres centenes. I n -
forman: Aguacate, 82, para corta 
famlIMÚ 
30813 31 d. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora de un n i ñ o solo. Tiene re-
ferencias. Informan: C á r d e n a s , Í4, 
accesoria, por Gloria . 
30818 31 d. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
como m e c a n ó g r a f a - t a q u í g r a f a en 
español , con su t í tu lo oficial, ^in 
pretensiones, con referencias y ga-
rant ías . Informan los s e ñ o r e s B is-
te!o Hno. establecimiento de v í v e -
res. Manrique y Zanja . T e l é f o n o A -
3123. 
30821 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A pe-
ninsular, muy formal, en casa de 
corta familia, de cr iada de mano 
o cocinera. Tiene referencias. I n -
forman: Inquisidor, 14. 
30826 31 d. 
UNA J O V E N . D E C O L O R , D E -
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Revillagigedo, 78. accesoria por 
Esneranza . 
30327 1 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S jó--
venes. peninsulares, para criadas de 
mano o manejadoras; llevan reco-
mendaciones de las casas donde 
han estado: no se admiten tarje-
tas. Informan en San N i c o l á s , n ú -
mero 253. 
3083S 31 d. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea casa formal; sabe c u m -
plir con su deber. Duerme en el 
acomodo. R a z ó n : San José , 92. 
30839 31 d. 
DESEA COIjOCARSE UN COCI-
nero y repostero; sabe cocinar a 
la e spaño la , a la francesa y a !a 
criolla y lunch; tiene buenas re -
ferencias. Informan: San Rafael , 
n ú m e r o 109. T e l é f o n o A-8101. 
30862 31 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o mandadora . Informan: Ofi-
cios. 17. altos. 
30853 31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R una erian-
dera. de dos meses de parida; tie-
ne bastante leche, peninsular. D i -
r e c c i ó n : Cerro, 510. T e l é f o n o A-
2821. 
3085G 1 e. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repos ter ía . V a al Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte. No tiene 
pretensiones. Tiene referencias. I n -
forman: Reina, 71. 
30854 3i d. 
T NA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de cocinera o c a -
marera para habitaciones: sabe 
leer y escribir. P a r a informes: Glo -
ria . 82. E n la misma otra para ma-
nejadora. 
80S44 31 d. 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, una de criada de mano y la 
otra para limpieza de cuartos. T ie -
nen referencias. Informan: C u r a -
zao. 13. 
30883 31 d. 
S R E S . A R Q U I T E C T O S 
Ingenieros y Contratistas So 
ofrece iovon para oficina, listero, 
siendo prác t i co en trabajos topo-
gráf i cos . Modestas pretensiones. I . 
Sitgeft. L i s ta Correos. 
31045 1 e. 
S E O F R E C E J O V E N . E S P A -
ñol . instruido y de moralidad, pa-
r a ayudante de carpeta o cargo 
a n á l o g o . No tiene pretensiones. D i -
r e c c i ó n : L . Diez de O. San Pedro, 
n ú m e r o 6 " L a Perla ." 
31011 l «. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, oon buena leche, reconocida, 
desea colocarse a lecho entera. 
Puede verse su n iño . Tiene refe-
rencias. Informan: Almendares y 
Santa Jul ia . T e l é f o n o B-7014. M a -
rianao. 
31015 ¿ «. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. Te l . A-3540 
S U C U R S A L E S 
\ ibora y Cerro. Monte, n ú m . 240, 
Puente de Chavez. Te l . A-4854. 
Aedado: B a ñ o s y Once 
Ganado iodo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a .odas horas. Se alquilan 
y venden bur.os paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando al A-4854. 
31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A -
vandera. do eoler para casa par-
ticular; en la misma una cocinera, 
^..forman: San Pafael . n ú m e r o L i 
307s: :-.o d. 
D!>i:\ ( olocarm: di: r K L V 
do de mano, para corta familia, un 
muchacho de catorce años . Infor-
man a todas horas: calle 3. es-
quina a 15. Vedado. Tel . 1317. 
30754 29 d. 
A los Hacendados , Colonas y t o a -
t r a t i s í d s de l ineas y c a r r e t e r a s 
Roque Gallego: facil ita grandes 
y p e q u e ñ a s cuadril las de trabaja-
dores para Ingenios, l íneas , etc., 
etc., garantizando mandar gente 
buena de trabajo; y se entregan en 
cualquier punto de la Is la , donde 
se me ordene siempre que el soli-
citante abone el pasaje del perso-
nal y los honorarios de esta agen-
cia, que son D O S pesos por traba-
jador por adelantado. P a r a m á s 
informes: Agencia de colocaciones 
" L a A m é r i c a . " Egido. n ú m e r o 57. 
T e l é f o n o A-2404. Habana. 
30657 2 e. 
I NA J O V E N , peninsulnr. desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Egido. 8, por Dragones. 
30872 31 J , 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de manejadora o criada de 
habitaciones, va a l Vedado. Tiene 
referencias. Informan: Industria . 
115. piso segundo. 
30S91 31 d. 
S E D E S E A COIXIX Alt UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora y sabe coser un 
poco. Informan: San Lázaro , 269, 
antiguo. 
30S81 31 d_ 
C O C I N E R A , P E N I N S I L \ R , de-
sea colocarse, en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criol la; no duerme en la coloca-
c ión . Tejadillo, 48, altos. 
30871 3! 4< 
N O D R I Z A S : D O S B U E N A S c r i a n -
deras, se colocan, a leche entera. 
Consulado, 128, casa del doctor 
Tremole. 
30899 2 e 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
cr iada de mano, es c a r i ñ o s a p a r a 
los n iños . Campanario, 111. 
30900 31 d 
C R L A N D E R A , peninsular, r e c i é n 
llegada, con buena leche, receno-
cida, desea colocarse a leche ente-
ra . Tiene referencias. In forman: 
Esperanza , 111, bodega. 
30886-87 4 e 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, para matrimonio o fa-
milia corta. C á r d e n a s . 2. altos, ha -
bi tac ión n ú m e r o 14. 
30875 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. peninsular, para la limpieza 
de habitaciones o de comedor. Glo-
ria, n ú m e r o 49. 
30877 31 d. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . 
con un hijo de 9 a ñ o s , se ofrece 
él de jardinero, horticultor, y ella 
de cocinero o criada; no les imnor-
ta ir al campo. Monte, 6 9, cuarto 
14 informan. 
80786 39 ñ. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o para 
l impiar habitaciones. Tiene refe-
rencias. Informan: A v e s t a r á n , 4. 
T e l é f o n o A-8236. 
30910 31 d. 
C R I A N D E R A , peninsular. <̂ >n 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a media leche. Puede ver-
se su nifta. Tiene referencias. I n -
forman: Sol, n ú m e r o 12. 
30909 2 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA rnn-
chacha, de criada de mano o m a -
nejadora, oon buena referencia y 
responsabilidad, c a r i ñ o s a para n!-. 
ños , peninsular, de buena presen-
cia. S e ñ a s : San Lázaro , 251, pre-
gunten a la casera. 
30923 31 d. 
J O V E N , P E N I N S I L A R . 
ofrece para ayudante de chauffeur 
Tiene quien 1j garantice. Informad 
por el t e l é fono F-1629. 
30788 30 d. 
S E O F R E C E UNA S I R V I E N T A 
rec ién llegada de E s p a ñ a ; da bue-
nos informes. Inquisidor, 14. H a -
bana. 
30942 . 31 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O -
ven españo l , 1S a ñ o s de edad, pa-
ra trabajo de oficina y prác t i co on 
A r i t m é t i c a . Dirigirse a Bernaza, 
65. Avelino F e r n á n d e z . 
30947 31 1. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L 
desea colocarse para encargados de 
una casa de Inquilinato. Tienen 
buena* referencias. Informan: E g i -
do. n ú m e r o 4. moderno, esquina a 
Corrales. 
30934 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. Informan: M u -
ralla, n ú m e r o 1. 
30923 31 3. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
nera, en casa de moralidad, una 
peninsular, de mediana edad. I n -
f o r m a r á n : Villegas, 125, Socorro. 
30933 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E F N C A S A 
particular, una joven, peninsular, 
de muchacha de habitaciones o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a , presenta buenas referen-
cias e informan en Monte. 127, afi-
lad urfa. 
30884 SI d. 
UN COCINERO-REPOSTERO, es-
pañol , que tiene informes, se ofre-
ce para casa particular, comerc:o, 
ca fé o restaurant; t a m b i é n hay 
umi buena cocinera, que sabe tra-
bajar. R a z ó n : Aguila, 175. T e l é f o -
no A-5S03. 
30897 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN penin-
sular, de criado de mano o porte-
ro, lo mismo sale al campo con 
una hija de manejadora o criada 
de mano, con buenas referencias 
y de buena presencia y garant ía . 
Sabiendo bi^n su ob l igac ión . Se-
ñas : San Lázaro . 251, cuarto nume-
ro 13; no admite tarjetas. 
30406 30 d. 
US (MIADO D E MANO P E -
ninsular. acostumbrado al servicio 
de mesa y con r e c o m e n d a c i ó n de 
donde trabajó , solicita c o l o c a c i ó n 
sin pretensiones. Informan en Blan 
co y Troeadero, t in torer ía . T e l é f o -
no A-4144. 
30938 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, cocinera y cr iada de mano; 
no tiene inconveniente en sal'.r a l 
campo; tiene nquien la recomien-
de. In forman: Sel , n ú m e r o s 13 y 
15, E l Porvenir. 
30799 30 d. 
S O L I C I T O T R A B A J A R DOS H O -
ras de noche, sin interés , en arte, 
industria u oficio; soy persona se-
r i a ; deseo aprender lo que sea. I n -
formes: bodega San Ignacio > J e -
s ú s María , Bonigno. 
30778 30 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
H I P O T E C A : S E D E S E A I M P O -
ner de mil a. $4,000. Sin corredo-
res. T e l é f o n o s 1-20 44 y A-407 3. 
31106 2 e. 
D I N E R O , E N l a . Y iía. H I P O -
teca, de $ó00 en adelante, m ó d i c o 
Interés y t r a t j serio y discreto. 
R eina, 14, sas trer ía , de 2 a 5. 
SOS04 30 d. 
$1.000.000 P A R A H I P O T E C A S , 
p a p a r é s y sobre caña, desde 7 por 
100 todas cantidades, sobre casas, 
terrenos, fincas, admitiendo devo-
luciones desde $50, prontitud, re -
serva, equidad. Compra-venta de 
casas, terrenos, fincas, solares, es-
tablecimientos. I abricamos casas 
para cobrar en mensualidades. H a -
bana Business. Industria, 130 y 
San Rafael . Te l . A-9115. 
300627 30 d. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116, 
so compran toda clase de premias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29098 2 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca a l 8 per 
100 para .a ciudad de l a Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para J e s ú s rei Monte y el campo, 
con buenas g a r a n t í a s . 
Especia l idad en la compra—venta 
de fincas rús t i cas y urbanas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de bienes. Informes: 
C a s a Borbolla, de 8a 11 y en C'ds-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. A l 7 y a i 8 por 
ciento, s e g ú n lugar, para el cam-
po al 10 p j r ciento. O'Reil ly, 23. 
T e l é f o n o A-C951. 
29747 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a -
da de mano, una joven, peninsu-
lar, es amante al trabajo, es de mo-
ralidad, sin pretensiones de ningu-
na clase, es de confianza; tiene re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Vive en Lealtad, 12 3. cuarto n ú -
mero 16. 
20892 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m n -
chacha. peninsular, para criada de 
mano o marcadora o para co^er. 
en casa formal, de poca famil ia; 
no admite tarjetas. Informan en 
Vives. 113. bodega. 
30901 31 d. 
P R A C T I C A N T E D E M E D I C I N A 
y Cirug ía y prác t i co de farmacia, 
se ofrece para cualquier punto qve 
convenga. Tiene en la Habana ga-
r a n t í a s de las casas donde trabajó . 
E s c r i b a n con ofertas a Viliesra8; 
127. altos, a nombre de Rafael R u -
bio. 
30969 I *. 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rús t i cas y ur-
banas, a in terés moderado. 
30458 19 e. 
S O L I C I T A M O S $300. $400. $500, 
$600. al 2 y 3 por 100; $900, $1.000, 
$1.500, $4.000, $6.000, al 1 por 
100 mensual, sin gasto para el 
prestamista . Habana Bus iness . 
Industria, 130. A-9115. 
30626 30 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R $45,000 
al S por ciento se fracciona on 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar. iOd. bajos. T e l é f o n o A - . 
3777; le 2 a 4. 
A 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, 
esta ciudad. Vedado. Jeaús del Mon-
te. Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n lo doy para el campo y 
sobre alquileres. In terés el m i s ba-
jo de plaza. Empedrado, 4V, de 1 
a 4. J ua n P é r e z . T e l é f o n c A-2711. 
• •30950 ¿ ó e. 
Compras 
SE DESEA COMPRVR UN «-a-
bailo o yegua, para coche. Infor-
man: Vil lega, 119. 
31117 2 e. 
TVSEA C O M P R A D UN C A M I O N 
de 5 a 7 toneladas. E . Lange. Ber -
naza. n ú m e r o 18. 
30996 1 e. 
C E R R O , VEA-Tv» 
tuada casa. 3 a ñ L ^ n i » 0 ^ ^ 
fes c o m o d i d ^ 
ta. próx ima a ffij*^ 
"31^ ^ ^ - S : ^ 
man en 4a ferret 
esquina a Sar i> 
3100? m 
S e c o m p r a l e ñ a a $ 2 . 2 5 
l a T o n e l a d a . ( M a d e r a d e 
d e s b a r a t e s ) . I n f o r m a r á n : 
L . K o h l y 
F á b r i c a d e C e m e n t o 
" A l m e n d a r e s * ' 
T E L E F O N O F - 2 5 6 2 . 
30830 6 e 
E N T A D E FINCA 
YESTUIECIMM i 
S E V E X D E , E N C U A T R O M I L 
doscientos pes-os. la casa Maloja, 
entre Rayo y San N i c o l á s , de plan-
ta baja vieja, renta cuarenta pesos 
americanos. D u e ñ o : W, T . Cuba , 44. 
31135 S e. 
V E N D O U N A B O D E G A M U V 
cantinera, bien surtida, gran clien-
tela, sitio alegre y de porvenir; la 
doy muy barata porque me obliga 
v i a j a i ; t a m b i é n admito socio o le 
hago otro negocio en buenas con-
diciones. In forman: Kiosco de be-
bidas Monte y Prado. 
31006 1 e. 
V E N D O UNA S A S T R E R I A Y 
camiser ía , bien surtida, buena ven-
ta, buen contrato, en el mejor 
punto de la Habana. Razón de to-
do: Café " E l Polo." Reina y A n -
geles, Genaro de la Vega; df> 7 a 
11 a. m. 
30919 31 d 
V E D A D O . V E N D O D O S C A S A S 
de lujo, situadas en lo m á s rico del 
barrio. Ambas son de fabr icac ión 
costosa y del m á s refinado gusto. 
Santiago Palacio Cuba. 76, bajos. 
30926 31 d. 
V E N T A S : U N I N G E N I O D E 
los mejores de la Isla. Informa, E . 
García , B e l a s c o a í n , n ú m . 2. café 
" E l F é n i r " . T e l é f o n o A-S994. Se 
reciben ó r d e n e s por correo. T a m -
bién se desea colocar 800.0 00 pe-
sos de menores en primera hipote-
ca, en partidas de 15, 17, 30, 10. 
8. 9, 50 y 60 mil pesos. Todo será 
con toda reserva. Se compran to-
da clase á» establecimientos; tengo 
buenos compradores que desean 
establecerse. T a m b i é n vendo 14 
casas de esquina, con buenos es-
tablecimientos; Id. casas de 3, 2 y 
1 ventanas; idem siete casas regias, 
que son palacios; cinco casas quin-
tas, ocho chalets. 14 fincas de 
campo; 12 ciudadeias. 20 casitas y 
8 solares de esquina. P a r a todo; E . 
García . B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, ca-
f é " E l F é n i x " , esquina a Concor-
dia. T e l é f o n o A-8994, y por correo. 
31026 ó e. 
S E 
E n el meior nii«». 
* * venae uñ c a f / ^ i 
y da barato por^S. ^ 
Que ausentarse del vT?* •« h 
formes: café BerliJ. P^" 
,a3104S 
bodega r s n ^ K T ^ 
na marcha ntería bu„ ^ 
So contrato v ^ • i r u i 
vende b a r ^ / j ^ ^ 
Cerro, bodega S 30949 
AENDO CAÍAíTt 
todos nrpciob, en t i ^ ^ 1 4 ^ de la Haha i ' ^ ^ o , lot"^" 
en h i p ^ r ^ ^ t o m o 
quirlr 300 metros 
IrroTrr,51 ^ S v » : 
Arroyo Apolo, alto y £2 . ¡* D u e ñ a : O'ReiUy-
« a 12. 
31030 
72. T 
V E N D O CASA M O D E R N A , l>E 
m a n i p o s t e r í a y azotea; tiene 6 por 
20, pisos mosaico e Ins ta lac ión s a -
nitaria. Precio: $2.400 cy. Trato 
directo. In forman: Gervasio, 131, 
segundo piso, d e l 2 a 2 y d e 7 a 
9 p. m. 
31131 2 •. 
G A N G A 
mamposterfa y a l q ' u ^ a ' ^ 1 * 
«os mensuales, véala, " :3 H-
«Tanga; tambl¿n se t o Z ^ * 
™ r a hipoteca 800 ¡ T ? * » 
c ento. Informan e n ^ m w 1 * 
Navarrete Armas y g í ^ ? 
David Polhamus 
C R I S T O , 16, B A J O S T E L . A - 1 2 « a . 
Propiedades comisionadas p a r a n 
Acnta.) 
(Casas modernas.) 
A G U I E A , 9 por 2 2. bien situada, 
cerca de Prado. Renta $120. 14.000 
pesos. 
N E P T U N O , cerca de Galiano, 7 
por 30. R e n t a $120. Precio: 17.000 
pesos. 
D E A L T A D , 7.50 por 24.50, renta 
26 centenes. Precio: $16.500. 
C A M P A N A R I O , cerca de San 
Rafae l , renta 50 centenes. Precio: 
$32.000. 
S A N L A Z A R O , con fondo al M a -
lecón. S.26 por 30. Precio: $17.000. 
M A L E C O N , tres pisos, renta 40 
centenes. Precio: $23.000. D e j a un 
9.25 por 100. 
S A N M I G U E L , cerca oe Prado, 
8.1|2 por 17, renta $116.60. Precio: 
$14.500. 
A N I M A S , cerca de Prado, renta 
$90. Precio: $11.000. 
(Casas para reedificar.) 
Amargura , 7 por 35, cerca de 
Compostela, $9.000. Manrique, pe-
sos 3.500. San N i c o l á s , 300 metros, 
$8.500. Luz , C por 34, $5.000. Re-
fugio, 6 por 23, $9.000 y otra en 
$4.600. A. del Norte, 11.50 por 
38.50, a $20 el metros. 
(Casas de planta baja. ) 
P e ñ a Pobre, $3.000. Industria , 
cerca Prado, $8.000. Neptuno, pesos 
7.000. Pocitos, $5.000. San Rafael , 
$6.500. Manrique, cerca Neptuno, 
$9.000. Vives. 7 por 43, $6.000 M a -
loja, G por 40, $6.000. Gervasio, 6 
por 22, $6.000. 
(Casas do esquina.) 
Aguiar, 514.500. E n Paula , 8.90 
por 2S, $11.000. E n Picota, 2.83 mt. 
$10.000. E n Estre l la , 20 por 40, 
$20 el metro. Damas, $15.000, 
Campanario, $11.000. 
(Solares . ) 
E n la calle 17, 21, D, de centro 
y esquina. Avenida Acosta. L o m a 
del Mazo. Buen Retiro. Vlvanco, 
L u y a n ó . Lawton, Marianao, B a h í a , 
Habana, etc. 
(Vedado y Jes-s del Monte.) 
. - Casitas, casas y chalets desde 
$1.700 hasta $50.000 para todas 
las fortunas y gustos. Doy dinero 
en hipoteca con prontitud, con ga-
rant ías buenas de un 50 por 100. 
D. Polhamus. Casa Borboila. de 8 
a 11 a. m. 
A 8 e. 
S E VENDEUvTTTdrm 
taoacos y cigarro, por , 
de su valor, por «u 
Que atender a otro n e S ' H 
man en Santa Piar* "c«oclo- Iil. 
señor Lópe" ' nÚmero » 30855 
que ausentarse su dueña 
Pasa el tren de l a v í K e " ^ 
de Monserrate. número J 
e l ^ T " ^ ' ^ " f a . infomu el al lado. 
30905 
JENARO DE LA VEGaI' 
. ,Vt'?do, y compro toda cii 
establecimientos. Tengo mi-ho 
compradores. Cafés, bodega. vVv 
das y vidrieras. Avise ti café 3 
Polo," Reina y Angele». Preguau 
al cantinero; de 7 a 11. 
30921 11 i 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Por toner que erabarcarm* tro-
paso a su costo el contrato 1c .-i 
gran esquina en la calle 14. M 
reparto Almendares. Hay poco «• 1 
tregado. R. Moralea. San Leonar. | 
do, 19, entre fian Benigno j 
res, Je sús del Monte. 
31079 |t 
BUEN NEGOCIO SE Vi 
una casa con sala, com* 
bajos y uno alto, todo su 
sanitario moderno y prepar 
ra altos en $ 4.800. Informui f« 
Monte, 64. 
30928 
SE VENDE, POR SH \ < 
en terreno la casa número 
Rayo, consta de «ala y se 
tos. Entre Sitios y Maloia. 
Aguila, 150, bajos (por Corrih 
de 12 a 2 y de 4 a 5. 
30943 
C o n v i e n e l e e r t o d o esto 
Se vende una bodega d* 
porvenir y barata, porque el 
tiene qu« ocuparse en un» ' " J J ^ 
informará el cantinero dci caw -* 
Is la , Galiano y San Rafael. « 
a 11 y do 2 a 4. En 1* 
Informa de un café frente al 
He con 7 años de contrato, no* 
ga alquiler, 
30753. 
C A S A C O M P R A T A pE 
ríos años de establecida. 
o se solicita un »oc i0#p„.n ¡s-
que se explicarán. ^ [ 0 T ^ ,. 
lueta. número 71, cuarto mim^ | 




$2.901, vendo Mnda 
de mam poeten* • 
sala, saleta orrW* 
T r i n i s T I L brisa ¿ u , ^ 
flcantarillado, ^ ' ^ " U 
un metro distante de W ¡; 
lindante, e s t á , ^^l^dero. > 
zada y cerca del j 
1900 de contado, or** 
sin corretaje. A s á c a l a 
SS. L ' Unión. 
E n e l V e d a d i 
un* 
de U ^ > 
3erna, con ^ n d e s J 0 ^ , . 
se da facilidad para ^ ^ 
D6 * 
Se desea v«iid< 
casa en lo " e-,or . 
mdes 
A M E D I A C i ADRA 
sa moderna. $ i ^ -
C E R C A DEU r 
una buena c a » dina. 
CERCA, DBI 
He, se venie una 
$12,000. r , U 
K > T/o M E J O R ^ d e i 
17. 8e ven le aM p 
llda c o n s t r u c c i ó n ^ ^ 
A MEDIA CUADR* 
la b^sa, casa ^ ^ ? 
sa. $11,500. ^ . 
Para mis J ^ * ^ 
G e r a r d o M a U 
Aguiar, lo."». b a M . 
l é fono A-*77i . 
I v Í A Í GAyGÁTCA^A 
j a . L a ^ ^ - ^ J o s i o r 
vende por eu c 
jos de pago 
J a 5. 30S03 
vendo ao'2f. ai con' . ^ e ñ a cantldaa 
ría, de 2 » »• 
S0SO2 
Ke-na 
£? .... i s o í r e d e s a v i s t 
' v e a a B a y a 
. a 
Antes de 
verlo i D e s p u é s de verlo 
. - «:ea tarde, acu-
SE V E l í D E N 2 hermosas f incas en l a carre tera del Wa-
lay , terreno colorado, bueno para toda dase de f r u t a l a j 
SE D E S E A C A M B I A R u n solar b i en s i tuado en l a lo-
ma del Vedado, por una f i n c a cerca de l a Habana con 
frente a l a carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en l a calle F u n d i c i ó n . M i -
de 4.50 por 30. Renta $17 C y . Prec io : $1,400 Cy. 
n f o r m a i G . M M O D l e . y a n a , 8 2 




ada en JÍ* 
hoy, ¿T 
;oman m ZT 
•esos «i | v*" 
1 roienu «i 
San SUs,,. 
u. 
Dién^e que la vista q«e 
" ' ' - í i o !a recupera m á s por 
i * * " ? ' nrccio luego entonces 
^ ^ ^ l e lo oúe usted gaste en 
^ ^ de espejuelos, esto 
J . b h o « r P d i D e r . / c i n « r « . r . o 
¿a día^mas p ^ r\COSt por suf 
loe pobres ^ ^ j ^ ^ s c ient í f i -
• ',r0tíl lâ  vis'a el don ipás pre-
I ^ ríe la humanidad por sus 
e K T c s razonables, por la calidad 
• r^o^cr i^fa ies que emplea, ga-
í'ntizado de lo mejor, por las 
i ónturas de superior calidad > 
v T„r3rión aue no cortan la nariz 
l ¡ i mole-tan a trás de las orejas 
í t por la indiscutible eficacia de 
! - P ^ ^ ^ n e r a l ^ h l ^ , 
I f**,08 ^ nfnmirii* e^oejuelos O 
I r \ i fo»-má que usted los 
f Sse*. «2 00- de oro americano 
f tMOtizado?.' $3.50; y de oro 
í Saci/o, S5.00. 1 . 
L Véame en mi ? a b í n e l e desde 
' las I V. M. hasta las f. P. 
S A Y A , O P T I C O 
: Sao R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E X D E I N \ B l E X A B O -
'd*"i'« - Se aejan $1.000 a 
b luos cómodos . Tiene buen oon-
HnU) y p:it.a poco alquiler. Infor-
UBAn en la vidriera a el café Marte 
EyBelona; de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
' V ^ r f 2 * 31 d. 
fe 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , I , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
c 5606 30d 7 
pon t 
l eu 
(E O A K K I K M I A DW 
r propio para toda c la -
tna o almarenes-, • d« 
)3. colindando con una 
portante de ferrocarri l 
da y muy p r ó x i m o a 
i d , ; per ímetro da- la 
nM'-n se fracc ión. ! en 
lan: Vivó y Huiz. C u -
no, d. 
L A V E G A 
oda. c 
ngo 
5 Al « 
les. Pi 
11. 
E S D E E N L A . C A L C A D A 
•.ó. que va a it uin ibac^a, 
io cjue mide 5 iiietr« s 
leiit h4 metros de frente 
rada y hntc e q u i n a a K 
31 1. 
U i. 
S Q U I N A 
Lrcarme trai-
i trato de um 






o su serrl 
reparada | 
Informin 
i' ti C A F E : P ( ) K 
erlo bu. ducMo, se 
jueblo do G ü i n e s , 
é una bnezvi venta 
n módico proino. 
Pt ilve' 
;lo. Cuba, 
. n (• • a i 
F(.000 que 
Invers ión . 
fC. hn i. >s-. 
31 d 
I M P O R T A N T E F l \ -




S E V E 
50 mei 
o d o esto 
ra de 
que el <k*'f 
ur.A : • 
i dei caft W 





i N D E ffii íiO M E J O R l>E 
i,, reparto San J o s é de B e -
. "n solar por lo que ha 
Por tener que embarcar. 
, 81 d. 
;rato; 
VTA PE 1 
Ja. • 
O S ( O I O S . C A S A ,los 
a .h. i.ii.^n. 180 metrós . fa-
i moaerna, $15,500. Pue-
"jo Jx.000 aV 8 pnr loo. 
P «O :-nn L&aaro, 107; de 
f% « P s p. m. 
_ 30 d. 
E í í » E • > \ PONDA Y po-
r encr q:io retirarse su 
f ^ contrato por chico 
h Víbtf» 
íinda 
í n a O p o r t u n i d a d 
[ero. * 11 y 
fa-
?nta. I n -
s 9 a' 11 
Lealtad, 
« e. 
E L V E D A D O 
K ^ f 3 a P«»2cs, a | 3 . Y a queJan 
G e r a r d o M a u r i z 
'"i'; ám\ _ i "ajOS. T e l é f o n o A -
cas» ae 
6n: d l -
1. H a -
30 d 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas? . . . . P E R E Z 
Quién co;npra casas? . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
p o ? . , P E R E Z 
¿Quién eoznyra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
A-30350 25 e. 
E n M o n t e v e n d o 
350 metros, en la mejor cuadra, 
con un frente de 11 metro.- apro-
ximadamente, propio para a lma-
cén o comercio, censo $200, urge 
la venta. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan P.'rcz Aloy. Trato úirecto. 
Punto comercial. 
E n M a n r i q u e v e n d o 
277 metros de terreno con . u n 
frente de S y picó de metros,-cei-
c^ de Neptuno, otro oe 106 metros, 
con 6 metros de frente, cerca do 
San Rafael , otro de 6-50 por 21 
metros, sin g ia- . í ímen, trato direc-
to.. Empedrado, 47, de 1 a i . Juan 
1-érez.rTeléfono A-2711. 
V e n d o d o s c a s a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena reni 
ta. Trato directo. Empedrado, 47, 
d é 1 a 4. Juan Pérez . Punto co-
mercial . 
E n G e r v a s i o , 
c e r c a d e N e p t u n o 
Vendo una casa, de altos, :noder-
r a . con rala, saleta. 214. servicios, 
los altos lo mismo, todo acabado da 
fabricar tsin írravámen. Renta $60 
Cy. Precio, $7 500 Cy . Trato direc-
to. Empedrado, 47, de 1 a 1. Juan 
P é t o z Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario. Corrales, Esperanza, 
Egido. Estre l la . Kt-cobar. Fernandi -
na. San N i c o l á s . Lan Miguel, Luz , 
Lealtad, M a l e c ó n , Campanario, P r a -
do, San Rafael , Salud y v a n a s 
m&s. Empedrado. 47; de 1 a 4. Te -
l é f o n o A-2711. Trato directo. Juan 
P é r e z Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudea, Campanario, 
Concordia, San Rafael , Je sús Ma-
ría, Manrique. Acosta, Consulado, 
San Lázaro . Malecón , Aguacate, V i -
llegas, Lealtad, Refugio, Bernaza, 
Lampar i l la , Aguila, Be lascoa ín , 
Óquendo, Aramburo y varias más . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Te l é fo -
no A-2711. Trato direoto. Juan P é -
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
Manrique, Campanario, San R a -
fael, Lealtad, Gervasio. Galtano. 
Habana. Luz . J e s ú s María, Perse-
verancia, Refugio, Zanja , Tejadi -
llo, Aguiar, Alcantari l la , E m p e d r a -
do, Corrales, Maloja. Cárdenas y 
varias m á j . Empedrado, 47; de 1 
a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato directo. 
Juan P é r e z Aloy. 
E s q u i n a p a r a f a b r i c a r 
Acosta, Consulado, Campanario, 
Lealtad, Manrique, Misión, Prado, 
Zanja , Vives, Aguacate y varias más . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. Trato directo. Juan P é r e z 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
E n 13, cerca de Linea , cuatro ca-
sas a $3,200 Cy. J . P . S. C. 414 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. E n 
17, de altos, íU3,000 Cy. Otra en 19, 
de altos, $5,750 Cy. Otra en 6, en 
$8,500 m. o. Otra en 15, en $12,500 
Cy. Otra en G, $25,000 y varias m á s , 
de todos prados. Empedrado, 47; de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato di-
recto. Juan P é r e z Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a d o 
E n 13, una cafia con J . P. S. S T A . 
314. Mide 478 metro», censo $241. 
Otra en 13, en $8,500 Cy. Otra en 
B a ñ o s , $17.000 Cy. Otra en 23, cha-
let, en $20,000 Cy. Otra en Ca lza -
da,' $16,000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato directo. 
Juan Pérez . 
So lares y t s q u l n a s en los Repartos 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Concha, Co. Lawto, Rivero, L o m a 
del Mazo. OJcda, L a s Cañas . T a m a -
rindo. La» Casas, E s t r a d a P a l m a Co-
lumbia. Correa, Arroyo Apolo. R u -
bio y en todos los repartos. E m p e -
drado. 47. T e l é f j n o A-2711. Trato 
directo. J u a n P é r e z Aloy. 
A-30050 V-B e. 
G A X G A V E R D A D : V E N D O ca-
sa mamposteria. Prensa. 16. Cerro, 
toda c i taróu a la brisa, dos cua-
dras, paradero e léc tr ico , portal, ba-
randas hier''), sala. saleta, tres 
grandes cuartos, servicio sanitario 
completo, traspatio, frutales, cerca-
do m a m p e s t e r í a . Trato directo. I n -
forman en el 18. 
30604 1 e 
r . O M T C S S O M B R E R O S P A R A 
señoras y niñas . Se;han recibido ¡os 
ú l t i m o s modelos para a ñ o nuevo y 
se venden a precios de real ización 
en " L a Mode." Neptuno, n ú m e r o 
;148^ ertre Escobar y Gervaaio. Los 
-hay desde $2.2 5. 2.50, 3.00 hasta 
15.00 pesos. Todos de ú l t i m a no-
vedad. Busquen estos sombreros, 
no admiten competencia para ves-
tir bien elegante. 
30990 1 e. 
A V I S O : S i : V E N D E X T R E S MA-
quinas de Singar, dos de ovillo, 7 
gavetas, gabinete, y otra de 5 gabi-
netes, casi nuevas, con sus piezas. 
Muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. 
31132 2 e. 
S E V E N D E L N B l R<». >L1S 
Billas, un reloj de pared y un es-
pejo, todo en buen uso. Manrique 
74. altos. 
30935 31 d. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, aves y huevos, en San R a -
fael, esquina a Soledad. Informan: 
B e l a s c o a í n , 61. 
30715 ! e. 
I /OMA D E L M A Z O , A L T i UA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, L u z Caballero, casi e s c u -
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd. está a la bri -
sa y es muy lian. Te lé fono , luz, 
e léc tr ica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
S03S6 17 e 
V l l N D E , C O X O P C I O N A L 
local, la estanteila y enseres y 12 
magní f i cos baulen para viajantes, 
l a c é n de M u r a J a . n ú m e r o 46. 
H. 
C 5384 In. 
I X A V I D R I E R A P A R A T M ' . V 
cos y quincalla, se vende; lugar 
bueno para venta de billetes, se ce-
de sin regaifa. Informan en el Ho-
tel " L a s Vi l las ." Egido, 20. 
30847 l e. 
G R A N O P O R T I N I D A D . S K ven-
de la vidriara del Hotel F l o r de 
Cuba por toncr su d u e ñ o otro ne-
gocio a qué atender. E s verdadera-
mente ana ganga. Informan en 
Monto n ú m e r o 10. 
30536 •> « 
¡ V E N T A ! 5 \ t K T A l \N<; \ E x -
traordinaria! ;Grar:ga! Su dueño te 
marcha a Mójico . Antigua acredi-
tada bodega bien surtida, mucha 
marchanter a, v¿;ta hace té, en po-
cos a ñ o s se pu^da itacer capital. I n -
forma el sef.nr J . Mart ínez . Colón, 
n ú m e r o 1; do g a 12 y de 2 a 5 
305S7 so d.h 
V E N D E S E E N P R E C I O H A / . O -
nable, una magnifica pareja de ca-
ballos de lujo. Informan de 12 u 
3, en San Lázaro , 246, bajos. 
30903 31 d. 
B O N I T O R E G A L O D E P A S -
cuas, se venden dos loros, n.uy 
habladores y cantadores, y como 
cien lechones de Pascuas, propios 
de asar, se pueden ver a todas ho-
ras. J e s ú s del Monte, n ú m e r o i'46. 
Te lé fono 1-2377. 
30426 SO d. 
P I K R I T O S i ^N l D I T O S M A L -
teses. Ideal regalo do Pascuas clii-
huahitas; una parejita Kuldog, fran-
cés, rabo tornillo, color verdugo, 
pura sangre, vendo una gran Jau-
la de ardil la. Compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
barbería. T e l é f o n o A-8746. 
30672 2 e 





jos y de extens ión. 
Acabamos de recibir un irran 
surtido de maniqu íe s para mo-
distas, fijos y do extensión. 
Estamos liquidando los de Cor-
mas antiguas. así que vengay. a 
vernos pronto y comprará un m a -
n i i u l barato. 
81 usted no tiene dinero, no-
sotros los vendemos t a m b i é n A 
pagar por semanas. 
B E B E R I A : 
B a z a r I n g l é s 
G A L T A N O T S A N M I G U E L 
S M O I K I N G : SK V E N D E I NO 
de muy poco uso; se da barato. 
Lampari l la y Aguacate, sastrería. 
31070 * e. 
S E VI M U V UH T O C A D O R . 
mesa de noche y urna para i m á -
genes y una nevera, todo de poco 
uso. Galiano, 60, a l lós , entrada por 
Neptuno. 
8d-30. 
G R A F O F O N O M C T O R , N« M £ -
ro 4. Se rcoéí, con 45 discos, casi 
todo óperas d? los mejores artistas, 
tiene un mes Oe uso, custó ciento 
«etenta pesoj. ce da en $75, es gan-
ga, a propóaito para una fami-
lia de susto. Se puede ver. Calle 
2 5, número 355, entre A y Paseo, 
Vedado. 
30615 30 d 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia 00 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
' L a Veneciana." A r i e l e s , nú-
mero 23, entre Ma lo j a y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
28894 31 d. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
EJn la ferreter ía y locer ía ' Bl 
L e ó n de Oro" Monte, 2 -F , en<re 
Zulueta y Vrado, t e l é fono A-7153, 
ofrecemos al públ ico un gran sur-
tido en bxterfa de cocina, loza, 
cristalería, vaji l las de diferentes 
dibujos. Kspecialidad en cubienos 
de metal blanco, a'.paca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30007 30 d. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
cal idad. D i r i g i r s e a F . R. H a l l , 
G u á i m a r o . 
29295 5-e 
S e c c i ó n p a r a 
a s D a m a s 
A l a s D a m a s 
M U S . P . Y . PASTOR 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
h l c w Y o r k , C i t y 
¿ l ¡ ü ! E R E U D . 
T E Ñ I R S E ? 
Le recomendamos antea de ha-
cerlo la 
T I N T U R A C H I N A 
por ser la ún ica nne dft colores 
naturales. EstA demfls fleclr que 
nadlt» sabrA. l l u^fd nn lo comu-
\lca, que estA teftldo; debido a la 
igualdad de los colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
L A P U P O S A 
Oallano, 86. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Oallano y San Miguel. 
Se. hace enr^o de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se le ordenen en 
ar t í cu lo s de señoras , n i ñ o s j 
objetos para la casa. 
A c o m p a ñ o giro poeta! con 1» 
orden. 
Referencias si s© desean. 
DiK * — * HtC 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Por tener que embarcarse fu 
dueño, se venden los muebles co.ti-
pletos, para una casa de fam.ila, 
se venden juntos o separados, i n -
forman: Lampari l la , 6 8, taller de 
sastrería. 
30S12 11 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico , h a y reservado y 
grun r e s e ñ a en las operaciones. So 
compran y veCidon muebles. 
C O N S U L A D O . NUMS. 04 Y «0 
T E L E F O N O A-4775. 
20411-12 30 »h 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cal /ada del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
, prendas anas y ropa. 
28893 31 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubps de zinc, se puede tocar 
piezas do 88 y 66 notas, con ban-
queta, funda y 3 8 rollos, se vende 
en Industria, 16 0. Gran Hotol 
América; 
31 d. 
C 6004 lu 28 Dic 
La a n t p e í l a í , s e r e f o r m ] 
G r a n O p o r t u n i d a d 
No» hacernos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
es tén; Ion (leíamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y e.«mero. Garantizamos ios 
trabajos. Llame al Te lé fono A-7974. 
' L a C a s a N u e v a " 
M A L O J \ , N U M K U O 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente ¿e-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su caoricho, al igual que le 
compramos tuda clase de objetos 
de v.iior. No se olvide que es el 
THftono A-7fl74. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e 
P A R A Q A B A U i E R O S l P L I BBS 
que valen J - 5 se dan "n $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen M8 se dan en $10. " L a 
Moderna Americana." Galiano. SS. 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés , n \ tela? 
cutí , batista y tricot, hechuras fle-
xiblog que adelgazan sin comprimir. 
F o r m a larga con f a j a interior e lás -
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
F a j a corselete inmejorable para ca 
ea. Fajaj» abdor.iinnies higicnicas: va-
rios modelos con distintan aplicado-
Ce* a diversos padecimientos e re< 
sultado de operaciones. 
Sól ida J u n c i ó n y s n p T i o r calidad. 
S R A . P E R E Z Á L L E R D E F E R -
N A N D E Z . H A B A N A , 97 (antiguo) 
M ' J E B L t S , 
y P R E N D A S 
M U E B L E S E N {MU 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Telefono A-fl026. 
A l comprar sus muebles ve i el 
grande y variado surtido y precios 
¿ e esta casa, donde saldr& bien ser' 
vldo por poco dinero; hay es apa-
rates desde | S ; camas con bastidor 
a $c; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $ l i : lavabos, a $1$: 
sei» sillas rejilla y con dos silloees 
$12: meeai de noche, a 2: también 
hay Juefro» completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los priclos antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. 8a 
compra y cambian muebles. 
$0295 17 a 
P I A N O S 
C A N G A 
2910' 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la s 
filtros pronja. rr 
28. 36 y 45 pul 
ancho, en riezas 
metros. P a r a mi 
dirigirse a Anto 
del Comercio 21 
Habana. 
(0135 
»rior tela pa ia 
-a "Flltela- de 
ías inglesas de 
e alrededor 10 




E n Animas. 43,^ se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sola, uno Idem de cuarto 
modernista, color caoba, idom co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno í d e m de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
Idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos esrapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una m á q u i n a de coser., un buró, 
l á m p a r a s y algunos cbjetoi m á s ea 
precio reducido. 
31138 13 e. 
Se acaba do r f i b l r 
cén de los señn-es Vlu 
ras, Alvarc/. y Oa . si tu 
planos a u t o m á c l q ^ 
ward. Monarch y Ha 
mendados por los m< 
res d3l mundo. Se ve 
do y a plaios y **• a 
a precios baratía!¡oos. Te 




íle C a i r e 









t i d. 
A L A S SOM1 
quidan todos 1< 
breros de oeñe 
O'Reilly. 33. 
31 d 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , fiodas y B a u t i z o s $ 2 - 5 0 • 
V I S A V I S . S 5 - 0 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
31d 
E H R E F U G I O , S, A L T O S P O R 
ausentarse su dueño , se venden un 
juego de sala, otro de comedor y 
algunos de cuarto. Todo en buen 
estado. Puede verse a todas ho-
ras. 
30832 31 d. 
SE V K N D C A U T O M O V I L l ' \ -
chard. carrocer ía torpedo, V asien-
tos, JO cabal lea W. A. West, P r a -
do, 7. TelCfonio A-2201. 
30948 4 e. 
S E VKN D K N DOS P O R D S , NI Er 
ga. T e l é f o n o 2697. 
30940 
C A M I O M * A U T O M O \ 1L1 !S I " 
gran potencia y en magnificas con-
dicioaes. se arriendan para el t i -
ro de c a ñ a u otro fin a n á l o g o . Z u -
lueta, 28, Í J t n t e a l Cuarted de los 
Bomberos. 
31094 6 e. 
S K V E N D E I N A U T O M O V I L 
F i a t '•Landalc-t", perfecto estaco, 
acabado pintar, de 1^x20, casi re -
galado. Empedrado, ¿. bajos. 
31036 le. 
M V E N D E C N C H A ] M E , D i 
15 a 20 caballos, en i?an Lázaro , 
n ú m e r o '¿(-Si 
3n699 »< 
SE vendí: UNA B I C I C L E T A , 
casi u ñ e t a de rueda libre, precio 
|25. Lampar i l l a , 46, (so lar . ) 
31112 2 e. 
A l n / M O V I L POHD U l . n C A S I 
nuevo, se vende en proporc ión . I n -
forman en Galiano. 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
G A N G A : P O R NE< K S I T A R EL lugar so vende un m: 
móvi l i 'akard, propio 
jln de las p r ó x i m a s e 
forman: calle 11, núi 
tre 8 y 10, Vedado. 
3 1 U' 4 
co auto-
l el t ra -
mes. I n -
S T L D E U A K E R , D E DOS ¿s ien-
tos. de 20 H P . y en perfectlsi-
mo estado, ee cambia por una do 
cuatro, qu-j sea chiquita y euro-
IH-i. ha de estar perfecta, si no es 
as-í no pierdan tiempo. Informa a: 
Presas. T e l é f o n o A-776 9. 
SJ650 7 e 
SE V E N D E B A R A T O . I \ \ i -
t o m ó v i l "Studebaker,- en buen e8-
tado. cinco asientos, 20 caballos 
igual medida de gomas y con»unio 
de gasolina oue el "Ford." Infor-
man de 10 a 1 en Fornandinn J i 
cerca de Cristina. Enrique R i a ñ o . 
S0S68 31 3 
S E V E N D E 
Ce seis Un a u t o m ó v i l francés 
asientos, rueda, alambre y torpe-
do, en |1,000 y una m á q u i n a C a -
dena, en perfecto estado para ca-
mión o guagua, $S50. Genios, l f | & . 
Te lé fono A-8314. Gómez . 
31017 ' 1 e. 
S e a l q u i l a p a r a B o d a s 
un elegante a u t o m ó v i l Landaulet , 
con i l u m i n a c i ó n Interior, chauffeur 
y paje de uniforme; t a m b i é n admi-
to abonos p a r a la ó p e r a y paseos 
a familias de gusto. Hispano y R e -
nautlt. precios e c o n ó m i c o s . Genios, 
16 V T e l é f o n o A-8S14. 
81016 7 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor 
a l fuego que todos lo 
hasta el día en Cuba. H 
existencias. Dir i jan los 
C . Martin. Habana , n ú n 
C 5943 
C a m i ó n B e r l i e t 
BB \ E N D H U \ A M uji i v 
Berllet. 22 H. P. en perfecto estad 
y con una txcelento carrocerfn d 
reparto. In forman: Cuba, 87, a; 
macón. 
30904 4 e. mmm 
tul aaW fifne usted necesi 
ta . P i d a Catalogo g ra t i s en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
c a 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legitimo de silicato de a l ú m i n 
puro, sometido a ca l c inac ión B 
sirven los pedidos, por Imnortant í 
que sean en el d ía de recibida 1 
orden, .>or C . Martín. Habana n i 
mero 35. ' . 
c In. 2;{ ± 
G A N G A : S E V E N D I . j ¡ \ T o ( 
separado en m ó d i c o precio, un 
maquina 13 veinte c a í a líos co 
una caldera í»ncxa y d e m á s hCCt 
serlos, aplicada a triturar y mole 
coco, dos donkls, marca Wnshlnc 
ton, n ú m e - o ' ; siete carros du 
ruedas; 2 rarro» de 2 ruedas; un 
yunta de bueyes; dos nabalios 
diez y seis í n u l a s y mulos. P a r 
informes: Rafael Zaragoza. í n a u i 
tria, 125; Jo 11 a 2 a. m. > d 
5 a 8 p. m. 
80241 ! 
M O T O C I C L E T A S 
a plazo.=» y al contado. Monte, 104. 
Telefono A-193C. Rulloba. 
80867 11 e. 
SE VENDEN A U T O M O V I L E S 
A V I S O 
Vondomos iKM-oyos, do raMaiio y 
roblr. varios, todo H nñ<>. en I n -
fluí-- |or. n ñ n u T o 12. T H é f ' m o A-
6180. Z a U l d c a , R í o s > Ua. 
SE VIADU: L A Al<M \ / .< ) \ D E 
una navo Je mp.dera, en bu^n ca-
ta lo. informan en Regia. Benito 
Anido y Perc ira . Tal ler de he .re-
rfa. 
poco usados, prci 
Aloolt Detroit, 
arranque autom 




dos y camina 30 k i l ó m e t r o s do ga-
•ón, $285, Pul lman aut Mr.át'.co 
IDIj, $680. Zulueta n ú m e r o 34. He-
rald. 
3080" 3 f. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
' Smi th Premier", en 
estado, garantizada bor i 
125. 6 cintas tnpt í ioñn 
al comprarlas. Xcptuno, 




M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remington 
fecto estado, gi 
afios. J23. 6 c 
regalo a l ccmi 
"Librería Ur.lv» 
Lorenzo. 
30932 6 e. 
a n d b r i n g u s y o u r t i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 S 1 O 
C 5823 30d-l 5 
A M E D I D A 
A I T O M O V I I . i t l . V A l I l . SK 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 H P . . moderno y con _todos 
•us accesorios y repuestos. Infor-
man en San Lázaro, 99-B. de S a 
10 p. m. N . Doval. T e l é f o n o A-3347. 
30027 30 d. 
P I T O S A $ 1 0 0 
M á s t a ra ta s que l a s 
quo se hacen en al 
e i t r a n j e r o . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEf. A-i632 
s K V E N D E L X A COSII fA E C O -
B 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajos de Ir.Jo: entierros, bo-
das, bautizo?, e'.:. T e l é f o n o s A - l S ^ f 
establo: A-4C92 f l m a c é n . 
Corslno F e m á n d e » 
parUsular. I n f i r m a n : Nu-va del 
P l i a - 3C, desunes de las ¿> p. ir.. 
»06ÍT 1 e-
\£¿xd»: ca.i.\ ut )> r v i > O R . \ 
A L A " C A J A O E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ü O L O E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o I 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . | 
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C A B L E S 
D E E S P A Ñ A 
LA HUELGA DE AGRICULTORES 
BUSCANDO UNA SOLUCION 
Madrid, 29. 
El ministro de Fomento, señor 
Sglvador, trabaja activ-antcnte para 
gclucionar la huelga de agricultores 
en Guadix. 
Los estudios que viene realizando 
el ministro se encaminan a buscar 
una fórmula por medio de la cua' 
•J armonicen intereses que hoy pa-
recen encontrados. 
Los trenes llegan a aquella loca-
lida<i con enorme retraso, lo que oca 
siona grandes perjuicios. 
EN PRO DEL CULTIVO DEL TA-
BACO 
Madrid, 29. 
Una comisión de la Cámara d» 
^Comercio d̂  Melilla está realizando 
activas gestiones para conseguir 
que autorice a los propietarios 
\ de Serrenos en el campo exterior el 
libre cultivo del tabaco. 
DECLARACIONES DEL SR. U R -
ZAIZ 
Madrid, 29. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Urzaiz, ha declarado que el déficit 
idel Tesoro en 30 de Noviembre pró-
ximo pasado era de 242,758 pese-
tas. 
\ Negó que los Estados Unidos ha-
yan ofrecido dinero al Gobiomo eg. 
pañol. 
Afirmó que España en ningún ca-
so pedirá el concurso d̂ , los capita-
les extranjeros. 
TRES MUJERES SEPULTADAS 
Barcelona, 29. 
En la montaña de Montjuicií ha 
ocurrido un hundimiento. 
IV's mujeres perecieron sepulta-
das. 
E L SR. URZAIZ ES_ PARTIDARIO 
DE ABK1K ACTUALES 
CORTES 
Madrid, 29. 
El ministro de Hacienda, en su 
r( nvorsación con los periodistas, se 
If mentó de la clausura de las Cor-
tes. 
Añadió que será preciso infringir 
la ley para resolver varios proble-
mas pendientes que requieren ur-
gente solución. 
Dijo también que, como ministro 
do Hacienda, cr»* que era más con-
veniente abrir las actuales Cortes, 
aceptando la oferta hecha por el se-
ñor Dato. 
Terminó diciendo que su opinión 
es esa, pero que el Gobierno resolvc-
rá el caso en la forma que más con-
venga. 
E L INSTITUTO DE PREVISION. 
VARIOS PROYECTOS 
Madrid, 29. 
Una comisión del Instituto día Pre 
visión, presidida por el general 
Marvá, ha celebrado una extensa con 
ferencia cen el ministro de la Go-
bernación, srñor Alba. 
Durante la entrevista los comisio-
nados detallaron la forma en que 
piensan Ir desenvolviendo varios 
proyectos de acción social bienhe-
chora. 
El señor Alba les felicitó caluro-
samente. 
ALBOROTOS EN CASTELLON 
Castellón, 29. 
Un grupo numeroso de mujeres 
huelguistas atacó en las calles a los 
obreros que acudían al trabajo. 
El griterío en que dichas mujeres 
prorrumpieron era ensordecedor. 
La guardia civil acudió al lugar 
del sudoso y díó varias cargas, lo-
grando disolver los grupos de albo-
rotadores. 
Trece mujeres y dos hombres fue-
ron detenidos. 
También se realizaron otras va-
rias (J tenciones por insultos y ame-
nazas dirigidos a la benemérita. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE MADRID 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25,13. 
Los francos, a 90,4o. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
D I C I E M B R E 29 
$ 1 2 , 1 9 4 , 1 2 , 
[ p I m p o r t a n t e 
DE. 
OAA* LA,Z-A.RO ¡99 
r 
M i r e t r a t o e s t á e n t o d a s l a s l a t a s d e L e c h e L e c h e r a . 
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a m i l i a 
p o r q u e es e l m e j o r a l i m e n t o p a r a sus h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
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C O N T I N U A N I O S 
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( V I E N E D E LA PRIMERA ) 
COXFERENOA DE OBREROS 
Londres, 29. 
Los leaders obreros de Inglaterra 
celebrarán un mitin con objeto de 
discutir libremente el asunto del ser 
vicio obligatorio. D'fensoreg y ene-
migos de la citada medida expresa-
rán sus opiniones en los términos 
que deseen. 
anunció inalámbricamente que se 
encontraba en peligro a unas 250 
millas este de Nueva Ycrk. El gúar 
dacosta "Séneca", que salió inme-
diatamente para prestarle auxilio, 
informó esta tarde que no había 
podido ponerse en comunicación in-
alámbrica con el citado vapor. 
Hace pocog días qu^ este vapor, 
que se dirige a Nueva York, salió de 
Grecia con 300 pasajeros y telegra-
fió que se encontraba en apuros por 
estar haciendo agua el cuarto de 
máquinas debido a un temporal; pe-
ro después informó que estaba bien 
y qüe continuaba viaje. 
BARCO PESCADOR A PIQUE 
Amsterdam, 29. 
El barco pescador holandés "Erin" 
se ha ido a pique a consecuencia de 
la explosión de una mina. Tres tri-
pulantes perecieron y tres resulta-
ron heridos. 
LA CRISIS INGLESA 
Londres, 29. 
Los periódicos de la tarde están 
contestes en pr decir que la decisión 
del gabinete será favorable al ser-
vicio militar obligatorio. Agregan 
que no hay motivo para creer que 
haya crisis minis^ rinl. o para es-
perar una seria oposición por parte 
del país. 
LA OFENSIVA FRANCESA 
Berlín, 29. 
El movimiento ofensivo emprendi-
do por los franceses en los Vosgos 
y en Herzsf in quedó quebrantado 
anoche, según parte recibido. Se 
concede que los franceses penetra-
ron en las posiciones alemanas en 
Hartmanns, pero se dice que poste-
riormente fueron desalojados. 
ALEMANIA NO NECESITA A L -
GODON 
Bromen, 29. 
Ampliando otro despacho anterior, 
agTégase que los exp rimentos he-
chos para encontrar un sustituto del 
El Presidente de la Cámara de ¡ algodón en la fabricación de la pól-
Comercio dirigiendo la palabra a i vora han alcanzado tanto éxito que 
una reunión de comerciantes mani-: en ocho meses u0 se ha usado el al-
festo qup los químicos alemanes ha-1 g(>dón con eSte objeto. El sustituto 
bian encontrado un substituto para 1 Se saca de la macera, y anunciase 
el algooon pólvora y que durante los que aun d spués de terminada la 
irnos ocho meses Alemania estaba ^erra, no volverá Alemania a com-
prar a América una sola paca de al- • 
godón. 
PROFECIA DE UN CRITICO M I -
LITAR. 
Berlín, 29. 
E l comandante Moran, famoso 
crítico militar del "Tageblatt", pre-
dice que la guerra terminará pron-
to. Declara este señor qu^ la centro 
verslix que exislP en Inglaterra so-
bre el servicio obligatorio y el fra-
caso relativo del reciente emprésti-
to francés demuestran plenamente 
que los aliados están disparando sus 
últimos cartuchos. 
LLEGARON AL EPIREO 
París, 29. 
Las tropas italianas que desembar 
carón en Avlona han llegado a la 
frontera septentrional del Epireo. 
E L SANTO DE VENIZELOS 
Atenas, 29. 
Millares de ciudadanos efectuaron 
anoche una manifestación con mo-
tivo de celebrarse el santo de Veni-
zeloe. Con bandas de música mar-
charon sn correcta formación por 
frente de la residencia del famoso 
estadista^ vitoreándolo. 
SUSTITUTO DEL ALGODON POL 
VORA 
Brenven, 29. 
SUBLEVACION DE UN REGI-
MIENTO BULGARO 
París, 29. 
Un despacho de Atenas que publi-
ca "Le Petit Journal" dice qu' el 
undécimo regümicnto búlgaro, esta-
cionado en Gumuldzina, se ha suble-
vado. 
LAS TROPAS ITALIANAS EN 
ALBANIA 
París, 29. 
Un despacho de la Agencia Havas 
yi ocíente de Atenas dice que las 
'..upas italianas qut descmliarcaron 
tn Avlona, Albania, llegaron coica 
tie la frontera septentrioinai del Epi-
reo, según informan los viajeros, 
j amblén se han visto 'Topas italia-
nas en Tepeleni, Albania n oridional. 
PARTE O F I O A L FRANCES 
París, 29. 
"La artillería en Bélgica y Arlois 
ha desplegado alguna actividad, de 
una y otra partf-. 
"Durante el día hemos destruido 
lag posiciones ocupadas por las ame-
tralladoras y dispersado a los traba-
jadores alrededor de Ville au Bois. 
"Un peqmño puesto alemán fué 
destruido por la explosión de una 
mina nuestra, al Norte de La Filie 
Morte. 
"Ha ocurrido un cañoneo bastan-
te animado "Ti los Vosgos, y otro 
muy violento en la región de Hart-
mañns. 
"A pesar de los violentos contra-
ataques del enimlgo, la acción co-
menzada ayer nos dejó al fin de la 
jornada dueños de una sección de 
obras al/smanas establecidas entre 
Rehfelsen y Hirzstein, además de 
las trincheras ya perdidas por el ene 
migo. A>f*r hicimos 300 prisioneros 
a los alemanes. E l total de prísio— 
neos Ilesos que han caído en nuestro 
poder desde qi<̂  comenzaron estas 
operaciones es de 1,668. 
"Dicen los prisioneros que fueron 
consid; rabies las bajas alemanas 
que resuItaron de nuestros ataques 
del día 21 v los días siguientes". 
CONFIATsZA DE LOS INGLESES 
Londres, 29. 
El corresponsal de la Ag-ncia 
Reuter en el Cuatel General del Oes 
Qe dice que el Estado Mayor Británi-
co tiene tal confianza en las fuerzas 
de los aliados, en hombres y muni-
ciones, que está seguro d1' que po-
drán romper las líneas alemanas 
cuando llegue el momento oportuno. 
E l mal tiempo es lo único qu,' a'hora 
los detiene. 
RESUMEN DE LONDRES 
Londres, 29. 
Los combates entr^ franceses y ale 
manes en los Vosgos y entre rusos 
y austríacos en el frente de Besara-
bia continúan con gran violencia. 
Los rusos persisten e" su vigoro-
sa ofensiva al Norte d" la frontera 
de Bukowina. 
Viena dice que los renovados ata-
ques rusos han fracasado, sufriendo 
los asaltantes grandes bajas. Reco-
noce^: que al Este de Purkanov fuer 
zas superiores rusas obligaron a los 
austríacos a replegarse sobre su 
principal tensión. 
Berlín dbe que la ofensiva fran-
o «a en Hirzstein y los Vosgos fué 
rechazada y que los franceses per-
dieron las posicior>r que anterior-
mente habían conquistado e" Hart-
iríanns. 
París ciclara que a pesar de los 
violentos contralaques del enemigo, 
los franceses han tomado una serie 
de obras alemanas en las inm> dia-
clones de Hirzstein. 
Los turcos han cesado en sus ata-
ques a Kutelamara. 
MAS SOBRE E L "THESSALONI-
KA" 
Nueva York, 29. 
E l "Thessaionika" ha comunicado 
esta noclv* a una hora avanzada, por 
la telegrafía sin hilos, que se hall3-
ba a 181 millas de Sandy Hook, na-
vegando a razón de cuatro millas 
por hora; pero el cuarto de calderas 
fué nuovanV nte inundado por las 
ola». 
La peifia Wniard-Fulícn 
iNueva Orleans, 29. 
1.a pelea Wilhml-Fiüton. que se 
había anunciado para el 4 de -Mar-
zo, se lia suspendido definitivaniente, 
a eonseeuenoia do un desaeucrdo en-
tro .iones, el mnnnjrrr de WJUaxd, y 
Tommy Burns, el "promotor", Ha-
biendo este último Insistido en que 
PultOB pelee antes eou otro pugilista 
de primera clase. 
Jones tlii-e. sin embargo, que es 
muy probable que la pelea se celebro 
en WQwaak.ee el 22 de Febrero. 
Agrégase que Jones lia mostrado 
un telegrama de J . S. Andrews, de 
Mihvankee, oíreciendo a AVillard, 
25.000 pesos por diez rounds <*on 
Fulíoni, en Milvvankce. el 22 de Fe-
brero. Si no se recibe mejor oferta, 
.Iones aceptará. 
E l n i ñ o M i i j u e l ( i o s -
t r o v e r d e f ü é m u e r -
to p o r u n o u l o i B o v i i 
La Cebada ha tenido siemm 
tacha de sufrir fácilmente ¡ L 4 
posiciones, de picarse, n o r n ^ 
grano es sumamente fráen , • 
ello, el médico muchas veces n ^ 
recomienda, por temor a que «« " 
ta su efecto, por destrucción 
de sus fuerzas alimenticias " 
Lsos temores deben d̂ sanar*,, 
porque ya hay en el cercado ^ 
Cebada que no puode picarse • ? 
que no se presenta en grano/no , 
descompone, porque no lleva 
elementos qug no sean los exclaihí 
mente alimenticios, que el ^ 
tiene. Esa Cebada, es la CeS' 
Meal de Darlings. 
Es Cebada pulverizada cientifici 
mente en el laboratorio, tratada noi 
procedimiento especial, 'de tal 
ñera que no Heva en si más qu« ;, 
Cebada pura, es decir sus «lemenloi 
proteicos, valosísimos, que tan buei 
proteicos, valiosísimos, que tan bun 
resultado dan en el tratamiento di 
enfermos, convalecientes, andanct 
niños débiles y mujeres en estado di 
crianza. 
Brewer y Co. Worcester Mass. 
El levantamiento contra 
Yuan Shi Kai 
Washington, 29. 
El Ministro de los Fstados Fnklos 
on Pekín, Mr. Roinscb, cablegrafía 
al Departamento de Estado que el 
reciente leva nía miento contra Vuan-
Shl-Kai y el restablerimlento de la 
monarquía no constituye una seria si-
tuación política, limitándose a la pro-
vincia de Yunnan. 
F l gobierno auncia que se implan-
tará el servicio militar obllpatcrio 
desde el primero de Enero. 
Terremnío en Centre 
América 
San Salvador, 29. 
Se están sintiendo todavía los sa-
cudimientos que empegaron el lunes. 
Hoy se derrumbó una pared, matan-
do a dos y lesionando gravemente a 
otros dos. 
Í4t aldea de Gracias, en Honduras, 
de cuatro mil babitantes. quedó to-
talmente destruida el lunes. 
fabricando explosivos sin algodón. 
E L VAPOR GRIEGO "THES S A -
LOMK1" 
Nueva York, 29. 
E l vapor griego "Thes Saloniki" 
M P O R T A N T E 
DEL "0S-
T e r m i n a d a d e f i n i t i v a m e n t e y e n f u n c i o n e s 
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E L CONTRABANDO 
CAR 11" 
De la Investigación oficial que se i 
d r a " l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e t o d o s l o s s e n o -
ha hecho resulta qw 55 sacos 
contenían goma elástica, todos 
signados a un conocido agente ene 
con! r e s d u e ñ o s d e I n d u s t r i a s m o v i d a s p o r v a p o r , 
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. t r i c o d u p l i c a e l n e g o c i a y a u m e n t a l a s g a -
n a n c i a s . 
nusion. 
SE SUSPENDIO EL ATAQUE 
KUTELAMARA 
Londres, 29. 
El general Towsend anuncia la 
completa cesación del ataqu? y bom 
banl o de Ias posiciones inglesas en 
Kutelamara desde el dír do Navú 
dad. 
Havana Electric Ry. Ligíit and Power Co. 
IBA PATINANDO CUANDO LO 
ALCANZO LA MAQUINA. 
En los alrededores del parque "Luz 
y Caballero", a donde a diario acu-
de una legión de niños do ambos (Pft-
xos a expansionarse, ocurrió ayer no-
che un lamentable suceso, que resul-
tó un espectáculo horripilante, no so-
lamente para las criaturas qiie en tor-
no de la estatua del gran educador y 
guiándose por la luz de los focos co-
vrían de un lado a otro, sino también 
para lais personas mayores que se re-
creaban en los bancos contemplando 
a 'los alegres niños en sus correrías, 
recordando tiempos pasados... 
El juguete más en boga hoy es el 
patín. Muchos, muchísimos niños se 
divierten en los parques con ese ju-
guete, porque ayuda al desarrollo fí-
sico. Pero también es verdad que hay 
niños poco precavidos que se 'lanzan 
a la vía pública desde las aceras pa-
ra correr a la par que los vehículos o 
para cruzar a la acera opuesta, con-
fiándose siempre en la "seguridad" 
de sus piernas, sin advertir los peli-
gros. 
El suceso quo pasamos a relatar, 
según refieren testigos piresenciaK-s, 
ha ocun-ido por imprudencia de la 
víctima. 
Un grupo de menores patinaba por 
la acera del Malecón. Después pasa-
ron al parque y, al poco rato, inten-
taron atravesar de nuevo hacia la 
acera, frente a la esquina de Cuba y 
Monserrate, 
En «sos momentos el automóvil nú-
mero 2,118, que guiaba Alejandro 
Rodríguez Siñeris, vecino de Manna 
5, iba por el Malecón en .dirección a 
Cuba, con bastante velocidad. 
E) grupo de menores, con los pati-
nes puestos, se lanzó a la calle, sin 
p.dvertir el peligro, y el niño Miguel 
Oastroverde Lavio, de 7 años y veci-
no de O'Reülly 56, que iba con ellos, 
al tratar de pasar antes que la máqui-
na fué alcanzado, sufriendo lesiones 
graves. 
Conducido aJ Hospital de Emergen-
cias, el médico de guardia, doctor Ji-
ménez Ansley, lo asistió de las si-
guientes lesiones: una herida contu-
sa en la frente, contusión con escoria-
ciones en las regiones palpebral y ge-
niana del lado izquierdo y fenómeros 
de conmoción cerebral y shock trau-
mático. 
A los pocos momentos de hallarse 
en el Hospital el niño falleció. 
El chauffeur fué detenido y pre-
sentado ante efl Juez de guardia, 
quien le tomó dsclairación. 
También declararon los testigos 
Enrique Menéndez, de Oficios 35, que 
¡ iba como pasajero en la máquina, y 
' José Antonio Pérez, que ee encon-
| traba en el parque. 
Todos relatan los hechos en la for-
' ma que los dejamos descriptes, me 
I ros el vigilante número 219, Ricardo 
I Valdés, que lo estima por imprud<ín-
., cJa del chauffeur por la velocidad que 
| llevaba. 
Alejandro fué remitido al vivac 
; por no haber prestado fianza do 300 
1 pesos. 
, ~ ' 
E n l a a l i m e n t a c i ó n 
a d e c u a d a 
En los casos de enfermos, conva-
lecientes, ancianos y de niños, así 
como de mujeres en estado de crian-
za, el uso de la Cebada es muy an-
tiguo y de mucho provecho. Pero ŝa 
Cebada que se emplee, ha de ser Ce-
bada buena, magnífica que no haya 
perdido los elementos que hacen de 
la Cebada, el rico cereal capaz de 
fomentar la vida en los organismos 
empobrecidos. 
P E T R O L E O 
C o m p a ñ í a s en produedón 
MEXICAN GIL GOMPANY 
Tres pozos terminados en plena 
producción y uno en perforación. 
Maquinaria propia para perforar 
tres pozos más. El petróleo ha sido 
vendido por contrato. Los mejore! 
terrenos. La acción vale $1.50 oro. 
PAN AMERICAN 0IL CO. 
Acaba de brotar su pozo uúmere 
i . Don Juan, con 5000 barriles dia-
rios. Una inversión justificada. L» 
acción vale $1.30 oro. 
Fotografías, planos e. informei 
verbales y por correo. Referencias d« 
primera clase. 
Neptunom.2A. Opto Jim, 5 
31129 
TELEFONO A.7931. 
Horas: de 2 a 6 p. m 
30 d. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las >if¡*aJS 
compañías de Méjico: MeaacM^ 
Co., Î a Pan Americana. Ix» i/"" • 
radores, Alamo de Pánuoo. 1 u r̂ 
Mnhnavos. l a Varional. l-a ( , . 
dia, Nueva líonanza y f r:,:,<n . .'^ 
ñola. Agustín Jiménez. San 
J4. altos; de 12 a 3 p. ni. ^ 
30850 
H t t t L P O ^ 
^ I W Y 9 R K tf ^ y 
LO MEJOR PARA ^ 
Y PULIR METALES 
AGENTES AL POR 
, DOMINION TRADING j o 
Apartado 233 m ^ ^ ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a 
